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INTRODUCCIÓN 
Este Diccionario pretende ser  un instrumento de  a yuda 
al l ec tor  de la l i teratura ingle sa de l o s  s ig los  XIX y XX,  para 
que comprenda mult itud de  pequeñ o s  detal l es  que se 
ofrecen al  l ector a travé s de  referencias y c onnotac iones  
cul turale s .  Según nuestra experiencia ,  la  mayoría de  e stas 
referencias  pre s e ntan pocas dificultades para e l  l e c to r  
nativo , p e r o  para e l  no nativo constitu ye n  u n a  barrera de  
cara a la  comprensión total de l  texto . Es  pos ib le  responder  
a un texto inadecuadamente debido a una comprens ión 
parcial  o errónea de  una ser ie  de  fac tore s entre  l o s  que  se  
inc lu yen las  referencias culturale s  basadas en aconteci ­
mientos  de  la vida real  di stante s  e n  e l  t iempo y el  e spacio .  
Hemos  observado que a menudo una referencia indire cta 
acerca de un aspecto  social , una act itu d ,  u n  comporta­
miento o la connotación asoc iada a un lugar añade un e le ­
mento más al conjunto cul tural l i terario- l ingüí st ico  de l  
texto .  
Los  antropólogos y l ingü i stas co inc iden  en que la  l e n­
gua const i tuye una mane ra de  ordenar y expresar la forma 
de vida de  una comunidad,  y la expre s ión de  e sta forma de 
ser  en obras l i terarias engl oba un s i stema de  creencias ,  de 
val ores  sobre la  aceptabi l idad social , y de  act itudes  que 
pueden resu ltar extraño s e incomprensibles e n  otros 
ámbito s .  S in  la a yuda que ofrecemos e n  e ste Diccionario, 
p e n samos que e l  l ector no nativo pierde dato s que el autor 
presuponía que e ran conocimientos c ompart idos  entre é l  
y e l  l ec tor. 
En todo caso , para comprender las referencias más opa-
cas ,  e l  l ec to r  (tanto nativo como no nativo) tendría que 7 
acudir a un gran número de  obras de  referencia  muy d is ­
tintas (d icc ionarios monol ingü e s  y b i l ingü e s ,  d i c c io nari o s  
de c i ta s ,  refrane s ,  d e  nombres propio s ,  de nombre s de  
lugare s ,  de argot ,  d e  abreviaturas y acrónimo s ,  enc ic lope­
dias ,  mapa s ,  ca l lej ero s ,  l ibros  de h istoria y mitología ,  
etc . ) .  Al  no d i s p oner de  todas e stas obras de  referencia ,  o 
inc luso s implemente por  la pereza que supone dejar  la 
lectura para i r  e n  busca de  una obra de  consulta ,  es pos i ­
ble  que  e l  l ec tor  opte por  pasar  por alto e l  término cultu­
ral  en cue st ión , y as í  perder  pequeños mati c e s  de  s ignifi ­
cado .  Con e sta obra pretendemos pues  fac i l i tar la  com­
pren sión de  la manera más compl eta po sibl e .  
Las obras d e  l a s  cuale s  proceden l a s  referencias  cultu­
rales  que expl icamo s aquí son las obl igatorias habitual­
mente e n  los p rogramas d e  F i lo l ogía Inglesa  e n  las  diver­
sas facultade s  de F i lo logía .  S in embargo debemos ac larar 
que ha y algunas ed ic iones  de  obras que traen incorpora­
das unas notas expl icativas muy buena s ,  y por lo tanto 
hemo s cons iderado que los aspectos  de interés  soc iocul ­
tural e stán sufic ie ntemente expl icados en e stas obra s ,  
s iendo poco  l o  q u e  podríamo s aportar nosotro s a mayores 
sin repet ir  l o  que ya han aclarado otros autore s .  Por con­
s iguiente , las  obra s  de  las  cuale s  proceden nuestras 
referencias  son las  que aparecen ,  por  regla general , en  edi ­
c iones  que aportan pocas  nota s ,  o ninguna,  y que consi ­
derábamo s  defic iente s e n  e ste aspecto .  En la mayoría de  
los  casos  damo s una expl icación del  término e n  cue st ión 
que s irve para todos  los  contexto s l i terario s  e n  los  cuale s  
lo  hemos local izad o ,  pero e n  otro s casos  hemos inc luido 
la c i ta textual d e  una obra en c oncreto para que se  vea la 
referencia e n  su c ontexto ,  de stacando as í  que se  trata de  
algo muy e s p ec ífi c o  (véase e l  Índice de Claves) . 
N o  hemos tratado aspectos  de t ipo l i terari o ( interpreta­
ción o comentario de  es t i lo ,  técnica ,  género , e t c . ) ,  puesto 
que suponemos qu e serán objeto  de e studio e n  e l  ámbito 
de l i teratura ingl e sa ,  y dado que , ademá s ,  a menudo apa­
recen e n  las notas que acompañan algunas ed ic iones .  
Cuando un autor  o s u s  personaj e s  mencionan a otros  auto-
8 re s ,  damos unas indicac iones  biográfi cas breve s para que 
el l ec tor sepa de quién se trata , y para que pueda inve st i ­
gar más a fondo s i  l e  parece  oportuno .  D e  e s ta forma e spe­
ramos no dupl icar expl i cacione s ,  s ino aportar unas or ien­
tac iones  cul turale s  que hasta ahora han fal tad o .  
Para la  e laboración de  e ste Diccionario hemos e legido 
obras publ icadas en l o s  s igl o s  XIX y XX , porque pensamo s
que e l  lector  medio presupone (erróneamente)  que hay 
bastante s  semejanzas entre la soc iedad de  e sa época y la 
nue stra ac tual . Ya que e l  l enguaj e no e s  dif íc i l  de enten­
der, aparte d e  unos  pocos aspectos a is lad o s ,  e l  l ector con­
fiado supone que los  conceptos  expre sados tampoco serán 
mu y diferentes  o difí c i l es  de  encaj ar. S in  e mbargo ,  e sto es 
un error, y un engaño ,  puesto que las  s emejanzas  l ingü í s ­
t i c a s  a v e c e s  e sconden trampas para la comprensión ,  y s i  
no ,  tomamos como ej emplo "fa l sos  amigos"  como actual/y 
(de hecho)  y actualmente (en el momento presente) ,  o 
pretend (d is imular) y pretender (procurar, hacer esfuerzos  
para conseguir  a lgo) .  En cambio ,  e l  l e c tor  se  aproxima a 
una obra e s c ri ta en una época más l ej ana (s ig los  XV, XVI o 
XVI I )  generalmente con más cautela prec i samente porque 
e l  l enguaj e  e s  muy di st into y actúa como una señal de alar­
ma : e s  lógico suponer que la soc iedad d e s c ri ta con una 
s intaxi s d ife rente a la nuestra pueda tener co stumbre s y 
val ores  también dife rente s .  Nue stro propósito e s ,  enton­
c e s ,  d e shacer los e ngaños  d e  t ipo l i ngüí st ico  cultural , 
arrojar  luz  sobre conceptos  y val ores  i nexpl icab les  a pri ­
mera vi sta ,  y ayudar a d i sfrutar de  la  l ectura de la l i tera­
tura e n  l engua inglesa .  
Guía de uso 
El Diccionario de Referencias Culturales contiene un 
mil lar  de entrada s ,  ordenadas alfabéti camente . Las voces  
aparecen en ingl é s ,  seguidas d e  la g losa de  cada una en 
e s paño l .  Hemos redactado e sta obra e n  e s pañol preci sa­
mente pensando en l o s  u suari o s ,  e s tudiantes de F i lol ogía 
Inglesa con d i stinto s nive l e s  de  dominio  de la l engua 
ingl e sa ,  e sperando faci l i tar de este modo l a  comprens ión .  
Las  referencias que forman parte  d e  e s ta obra de  c on-
sulta abarcan casi  todos los campos de  la  vida diaria de  la 9 
época obj eto de  e studio :  
• Abreviaturas y acrónimos comun e s .
• C o m i d a s  y bebidas ( indicativas de  c lase , lugar geográfi­
c o ,  e s tado de  salud) .  
• Costumbres y normas soc ial e s .
• Enseñanza (centro s ,  nive l e s  de l  s i stema,  exámene s ,  t itu­
laciones ) .  
• Hechos  hi stóricos  ( y  su interpretac ión según e l  punto  de
vi sta d e l  lector  nativo ) .  
• Juego s ,  espectácu l o s ,  afi c iones ,  lugare s de  reunión.
• Lugares ( indicac iones  indire ctas de c lase  social  y de
rango) .  
• Nombres propios de  personas y lugare s en la ficc ión (sus
connotac iones  y onomatope ya) .  
• Personaj e s  d e  ficc ión y l e yendas .
• Personaj e s  hi stóri c o s  (re ye s ,  pol í ti c o s ,  navegante s ,  c ien­
t ífi c o s ,  héroes  nacional e s  que forman parte  d e  la herencia 
cultu ral de l  lector  nativo ) .  
• Pintore s británi c o s  y extranj ero s que infl u yen en l o s
movimientos  artí sti co- l i terario s .  
• Ve st imenta y moda.
• Prensa ( y  sus  connotac iones  soc io-pol í t icas) .
• Referencias a la mitología y a fuentes  bíbl icas
• Referencias  pol í t icas  (partid o s ,  l egi s laci ón ,  figuras des­
tacadas)  
• Refrane s populare s ,  r imas y cuentos  infanti l e s
• Rel igión (d is tintas confe siones  y act i tudes )
• Títulos  y puestos (condecoraciones ,  profesiones de pres­
tigio ,  indicaciones de nive l soc ioeconómico)  
• Unidades  de  medida ( l ongitu d ,  peso ,  monedas)
• Vivi enda (di stribución del  e spacio y l o s  nombre s que se
le  atribuyen ,  muebl e s ,  e st i los  arqui tectónic o s ,  ensere s ) .  
Cuando en e l  texto de  u na entrada se  h a c e  referencia a 
un término sobre e l  que e l  Diccionario cont iene una entra­
da propia ,  e s ta c ircunstancia se  señala t ipográfi camente 
e scrib iendo la  voz e n  negrita . 
Ej emplo : 
Ere bus 
1 0  N ombre de uno de l o s  dos  barc o s  (véase también 
Terror) baj o el mando d e  Sir  John Franklin ( 1 7  8 6- 1 84 7) 
que buscaban una ruta para pasar por  el  norte de  Canadá.  
Ambo s  barc o s  qu edaron atrapados en el h iel o ,  y los tr ipu­
lantes murieron a causa d e  las  pé simas condic iones c l i ­
matológicas .  Según la mitología gri ega, Ereb o  era una 
caverna o scura a la entrada d el infi erno. 
Cuando el Diccionario cont iene entradas con informa­
ción complementaria relac ionada con la mencionada en 
una entrada determinada,  y por otra parte no s e  hac e  
referencia d i recta a dichas entradas en el texto ,  se  remite 
al l ector a el las , escribiéndolas  en n egrita prec edidas d e  
Véase : 
Athenaeum 
Un "c lub" londinense para cabal leros ,  fundado en 1 8 2 4 ,  
frecuentado p o r  hombres interesad o s  en l a  l i teratura , el 
arte y la c i encia .  Véase club (gentlemen's club). 
Este Diccionario también i nc luye un Índice Alfabético 
en el que aparec en todas las  voc es contenidas en é l ,  ade­
más de  un Índice Temático para que el l ector tenga una 
i d ea c lara d e  la  i nformación que p u ed e  encontrar en est e  
volumen .  L a  obra s e  completa c o n  una bibl iografía d e  
obras q u e  han s ervido  c o m o  fuente de con sulta para la  
real izac ión d e  este texto .  
Agradecimientos 
La invest igación nec esaria para la  primera fas e  d e  reco­
p i lac ión d e  dato s y real i zación d e  c u est ionario s  s e  l l evó a 
cabo con la  val i o sa c olaboración d e  d o s  miembro s d el 
equipo  original d el Proyecto d e  I nvestigación : D ª  Teresa 
Álvarez Acuña y Dª Oiga Kirk Martín ez .  Finalmente, qui ­
s iéramos s eñalar que la  investigación l l evada a cabo para 
la elaboración de  esta obra ha s ido financiada por  l a  
Secretaría Xeral de  I nvestigación e D esenvolvemento d e  la  
Xunta d e  Gal ic ia ,  Proyecto XUGA 1 04 0 1 A9 8 .  
1 1
A Miguel ,  Pablo ,  Dani el 
y José  Ramón 
O! Many a shaft,  at random sent, 
Finds mark the archer little meant! 
And many a word, at random spoken,  
May soothe or wound a heart that's broken. 
W. Scott .  ( 1 7 7 1 - 1 8 3 2 ) .  The Lord of the Is/es ( 1 8 1 3 ) .  
A 
Admiralty Messages were pass­
ing from the Flee t  to th e 
Admira/ty.(DAL) 
La marina británica tenía su 
c uarte l  g e n eral  j u nto a 
Admiralty Arch ,  u n  e d i fi c i o  
q u e  se  asemeja a un pue nte 
debaj o  del  cual pasa e l  tráfico  
entre The Mal l ,  Whitehal l ,  The  
Strand y Trafalgar Square . Fue 
con stru ido entre 1 90 6  y 1 9 1  O 
e n  h o m e naj e a l a  re ina  
Victoria ,  que  fal lec ió  en  1 90 1 .  
" F l e e t" s ignifica  la  fl ota de  
buqu e s  de guerra británico s .  
E l  departamento gubernamen­
tal del  almirantazgo se  integró 
e n  e l  ministerio de  defensa en 
1 9 6 4 .  
Agincourt La bata l l a  d e  
Agincourt ( 1 4 1 5 )  tuvo lugar en  
e l  norte de  Franc ia ,  y d i o  la 
vi ctor ia  a Enr ique  V,  que 
luchaba contra l o s  franceses ,  
que  eran más  numero s o s .  Por 
este motivo ,  se  recuerda como 
una gran vic toria ,  y porque 
forma parte del d rama Henry 
V d e  Shake speare . 
Agnostic writings Ensayo s 
e s c ri to s  p o r  T. H .  Huxley 
( 1 8 2 5 - 1 89 5 )  y Matthew Arnold 
( 1 8 2 2 - 1 8 8 8 ) .  
Agricola Agrí c o l a ,  Gnae u s  
lu l iu s :  gobernador romano de 
Gran Bretaña ( 7 7- 8 3  d . C . )  
Alamo U n a  p o b l a c i ó n  d e  
Estados Uni d o s  (Texas)  y nom­
bre de  un edific io  mi l i tar de  la 
z ona famoso  por ser  el e sce­
nario del  asalto y conquista de 
la c iudad por las  tropas mexi-
1 7  
Albany 
canas del  general López  de  
Santa Ana e n  1 8 3 6 .  Los 1 8 7 
amer icanos  l i d erad o s  p o r  
Davy Crockett murieron pero 
s u  c o raj e los  c o nvi rti ó  en 
héroe s .  Hoy en día  la frase  
" R e m e mber  th e Ala m o "  
(Acordao s de  E l  Alamo) se  uti ­
l iza como grito de  combate ,  
sobre  tod o  para animar  a 
alguien a continuar con una 
tarea ,  proyecto o empresa d ifí ­
c i l . 
Albany The Albany e ra u n  
i n m u e b le d e  aparta m e n to s  
luj o sos  para so lteros , cerca d e  
Piccadilly, en Londre s .  Era la 
res i dencia de  George !ve s ,  un 
amigo de Wi lde  en la vida real , 
homosexual y partidario de  la 
emancipación.  Ernest  Worthing 
( IMP) vive en este edific io ,  y su 
dirección aparece en sus tar­
j e tas de vi s ita .  
Aldgate Es un barri o popular 
de Londre s ,  al este de  la z ona 
central . 
Alfred the Great Rey d e  
We s sex (8 7 1 -899) ,  luchó con­
tra los  i nva s o r e s v ik ing o s ;  
protector  d e  la Igl e s ia ,  promo­
tor de la enseñanza, y padre de 
la prosa inglesa .  
Ali Souls Uno de l o s  colegio s  
universitarios  de Oxford .  Las 
1 8  
Anabaptists 
univers i dad e s  de Oxfo rd y 
Cambridge s e  organ i z an
según el modelo d e  co leg ios  
independiente s ,  que a menu­
do l l evan el  nombre de  sus 
i lu stre s fundadores  y patro­
nos ,  mientras que la  mayoría 
de  las universidade s  británi­
cas se dividen e n  e scuelas  y 
facultade s .  
Almack's He went  to  Almack's 
rather than to the Almighty for 
consolation.  (FLW) El protago­
nista se  refugió en u n  e stable ­
c imiento de apuesta s  y jue ­
go s ,  ("Almack's") , e n  busca de  
consuelo ,  en lugar d e  confiar 
en la rel igión.  
Almighty (Véase Almack's.) El  
Todo-podero s o ,  D io s .  
Amadis of Gaul Alus ión  a u n  
romance e spañol d e  cabal le ­
r ía ,  pos iblemente d e  or igen 
p ortugué s  de l  cual  c i rculan 
versiones a partir de l  s ig lo XIV 
aunque el pr imer texto conoci ­
do  data de 1 5 0 8 .  Amadi s  era 
el  más apue sto y val ie nte de 
los cabal lero s .  
Anabaptists Nombre apl icado 
a una secta relig iosa que sur­
gió e n  Europa d u ran te la  
Reforma (s iglo XVI ) .  El nombre 
significa "e l  que s e  bautiza  
nuevamente " ;  se  refiere  a la 
Andersen 
práctica  anabapti s ta de  bauti ­
z ar a adulto s  creyente s ,  aun­
que la persona ya hubiera s ido 
bauti zada en su infancia .  
Andersen An d e r s e n ,  Hans 
Chri stian ( 1 8 0 5 - 1 8 7 5 ) :  autor 
dan é s  de más de 1 5 0 cuento s  
i nfanti l e s .  Abrió nueva s  pers­
pectivas  tanto de esti lo  como 
d e  contenido en la l i teratura 
creada para un públ ico  infan­
ti l .  Entre sus  principal e s  inno­
vac iones  cabe de stacar e l  u so 
de  un lenguaj e  cotidiano y dar 
salida a las  expre s iones  d e  l o s  
sentimientos  e i d e a s  q u e  pre­
viamente s e  pensaba que esta­
ban lej o s  de la comprensión 
d e  un niño . 
Angel Un distrito al e s te del  
c e n tro d e  Lo n d r e s  d o n d e  
había ,  hasta 1 8 1 9 , u n a  p o sada 
con el  nombre de "The Angel " .  
Cuando s e  derribó se  conser­
vó el nombre para la z ona ,  y la 
estac ión del  metro fue bauti ­
zada con ese  nombre en  1 90 1 .
Anglican Un miembro d e  la 
Ig les ia  anglicana o Ig le sia de  
I ng laterra ( " C h u r c h  of
England") ,  nombre s que recibe 
la Ig le sia nacional surgida en 
I n g l ate rra tra s l a  R e forma 
protestante .  
apple jelly 
Anglo Saxon Cbronicle 
Crónica en ingl é s  antiguo que 
narra la hi storia de  Inglaterra 
desde  la época cri stiana hasta 
1 1 5 4 .  
antimacassar U n  rectángulo  d e  
te la decorada con bordado s  o 
encaj e  para adornar e l  respal­
do de un s i l lón y protegerlo d e  
las  manchas de  l o s  producto s  
que los  hombres sol ían echarse 
en e l  pelo .  
apartment En ingl é s  británico 
sería "flat" (p iso) .  
apothecary "Apothecary" e s  u n  
s m o n i m o  d e  " p harmaci st" 
(boticar io) .  A princ ip ios  de l  
s ig lo  X IX  también cubrían las  
func iones  de  l o s  médicos  de  
fami l ia ,  espec ialmente en las  
zonas rurale s .  En 1 8 1 5 , cuan­
do Au sten e s taba escribiendo 
Emma, fue aprobada una ley 
("Apothecari e s  Act" ) ,  que regu­
laba sus funciones  y estatu s ,  y 
que provocó mucha polémica .  
apple dumplings Es un postre 
de  manzana dentro de  una 
masa d u l c e ,  c o c i d o  en  el  
horno .  
apple jelly Este postre de  man­
zana se  real iza  coc iendo man­
zanas y azúcar hasta conse-
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Arden 
guir una cons i stencia gelatino­
sa .  
Arden Arden,  El izabeth :  esteti ­
c i sta norteamericana famosa 
por  p o s eer su propia marca d e  
productos  co sméti c o s .  
Armada "Armada" es el nombre 
que recibe en ingl é s  la fl ota de 
1 2 9 barc o s  enviada por Fel ipe  
11 para atacar Inglaterra . Fue 
d errotada por  la fl ota ingl esa,  
baj o  el mando de  Lord Howard 
of  Effingham y Franc is  Drake,
y por  las  adversidades c l ima­
tológica s ,  en 1 5 8 8 .  Todavía 
hoy en día, los l ibros de h is to­
r ia  la l l aman " l nvi n c i b l e  
Armada" ,  con fina ironía,  ya 
que resul tó  s er un fracaso  
para l a s  p r et en s i o n es de 
Fel ipe  11. Con minúscula ,  se  
usa para referirse a cualquier 
grupo grande de  barc o s .  
Army Lists Eran l i s tas  de  o fi ­
c i a l es d el ej é r c i t o ,  con su 
rango,  servic i o s  prestado s  en 
t iempos de  guerra, etc . ,  para 
saber quién era quién en el 
ámbito mi l i tar en el s iglo XIX.  
arrange music Se  trataba de 
programar la música adecuada 
para acompañar una rec ep­
c ión ,  cena, o reunión social en 
una casa particular de  la c lase 
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Asquith 
alta durante el s ig lo  XIX y a 
princ ip ios  d el XX . 
arrow-root Un almidón comes­
tib le  ut i l izado para fortal ec er 
a la gente enferma e i nvál ida .  
Ascot (Royal Ascot) Un hipó­
dromo c erca de  Windsor, al 
o este d e  Londres .  Es  tradic ión
que la ari stocracia,  inc luyendo 
miembro s d e  la famil ia  real 
se reúna al l í  en junio  para pre�
senciar una ser ie  d e  carreras 
que dura cuatro d ías .  No  sólo  
es una cita importante en el 
mundo d e  la hípica ,  s ino que 
también es un gran aconteci ­
miento social . 
Ashmolean Museum Importante 
m u s eo de arqu eo l og ía  en 
Oxford que reú n e  pintura s ,  
escultura s  y monedas .  Creado 
por  E l ias  Ashmol e en 1 6 8 3 ,  es 
el museo públ ico  más antiguo 
d e  Gran Bretaña.  
Asquith A s q u i t h ,  H erb ert 
H enry ( 1 8 5 2 - 1 9 2 8) :  estadi sta 
británico d el part ido l iberal y 
pr imer min is tro d e  1 9 0 8  a 
1 9 1 6 . Su gobierno introduj o 
p ensiones para l o s  ancianos ,  
reduj o los  poderes d e  la cáma­
ra alta ("House o f  Lords") ,  e 
h izo  que Gran Bretaña part ic i ­
para en l a  Pri m era Guerra 
Mundial . 
Asquith 
Asquith Asquith ,  Margot ( 1 864-
1 9 4 5 ) :  e s p o sa d e  H e rb e r t  
Henry Asquith ,  q u e  escribió 
una auto b i o grafía (Mrs. 
Asquith 's Mem oirs). Fue muy 
acti va c o m o  anfi tri o n a  e n  
acontecimi ento s  social e s ,  y se 
hizo famosa por  s u s  opin iones  
expre sadas c o n  humor fi no 
sobre figuras de la pol ítica 
contemporánea . 
Assembly Rooms Salas para 
reuniones  públ icas  ( conc i er­
to s ,  conferencias ,  etc . )  o para 
acto s  social e s ,  e specia lmente 
e n  balneari o s  y lugare s d e  
veraneo en  l o s  s i g l o s  XVI I I  y 
XIX. El conj unto d e  salas con
este nombre en Bath fue cons­
truido  entre 1 769 y 1 7 7 1 .  La 
Sa la  d e  Ba i l e s ,  l a  Sa la  
Octagonal, y la Sa la  del  Té se  
uti l izaban para l o s  bai l e s ,  la  
m ú s i c a ,  las cartas y para 
tomar e l  té . Estas  salas esta­
ban suntuo samente decoradas 
con cuadro s y val iosas  lámpa­
ras de cr istal . 
Astley's Un teatro de  Londres  
("Astley's Amphitheatre") que 
fu e fu n d a d o  e n  1 768 p o r  
Phi l i p  Astl ey ( 1 74 2 - 1 8 1 4 ) .  
Astley era antiguo sargento 
mayor de  la cabal l ería inglesa ,  
y actuaba en  las  repre senta-
Aubrey 
c iones  como j inete acróbata ,  
j unto con un paya s o ,  músic o s  
y otro s arti sta s .  El  término 
"c ircus"  fue uti l izado por pri ­
mera vez e n  1 78 2  cuando su 
competidor, Charl e s  Hughe s ,  
abrió l a s  puerta s  de  s u  "Royal 
Circus"  muy c erca del anfitea­
tro .  En 1 7 7 2 ,  y a parti r de  una 
serie de actuaciones  en Parí s ,  
Astley acabó introduciendo e l  
c i rco  a travé s d e  la Europa 
continental y se  l e  debe el  
e stablec imiento d e  circos per­
manente s  en diversos  paí s e s  
del  continente .  
Athenaeum U n  "c lub"  londi ­
nense para cabal lero s ,  funda­
do en 1 8 2 4 ,  frecuentado por 
hombres  i n ter e s a d o s  e n  la 
li teratura,  e l  arte y la  c ienc ia .  
Véa s e  club (gentlemen's 
club). 
ATS Siglas que corre sponden a 
"Auxi l iary Te rritorial  Servi c e " ,  
u n a  s e c c i ó n  para las  mujeres  
e n  e l  ej é r c i to b r i tán i c o .  
Realizaban tareas variadas d e  
apoyo , c o m o  c o n d u c tora s ,  
mecánica s ,  a d m i n i s trati va s ,  
etc .  
Aubrey Aub rey, J o h n  ( 1 6 2 6-
1 69 7 ) :  e scritor y arqueólogo 
i n g l é s .  Estu d i ó  las p i e d r a s  
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Aunt Sally 
megalít icas de Stonehenge y 
de scubrió las de  Avebury. Se le 
recuerda también por su obra 
Brief Uves, ( 1 690)  unos apun­
te s breve s  con a n é c d o t a s  
sobre la vi da de  personaj e s  
d e l  siglo XVI I .  
Aunt Sally U n  j uego de  feria en 
el  cual la gente lanza  pelotas 
contra una s i lueta de  madera 
d e  muj e r, inte ntando ganar 
pequeños premi o s .  
Austerlitz That dinner at  the 
King's Arms with h is friends 
had been Henchard's 
Austerlitz: he  had had his suc­
cesses since, but  h is course had 
not been upward. (MOC) En 
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Ave ... Morituri te salutant 
e sta batalla ( 1 8 0 5 )  Napoleón 1 
d e rrotó a lo s au str íac o s  y 
ru s o s ,  y acabó c o n  e l  Sacro 
Imperio Romano Germáni c o .  
Fue ,  p o r  lo tanto , un  momento 
de victoria para él ,  p e ro unos  
año s después  fue derrotado 
definit ivamente e n  la batalla 
de Waterloo  ( 1 8 1 5 ) .  
Australia (Vé a s e  send to 
Australia y transported.) 
Ave... Morituri te salutant 
Hail Caesar, those who are 
about to die salute you.  (HOD)  
Pronunciado por lo s gladiado­
re s al saludar al emperador 
romano .  
1 want to know a butcber paints 
A baker rbymes for bis pursuit , 
Candle-stick maker mucb acquaints 
His soul witb song, or, baply mute,  
Blows out b is  brains upon tbe flute! 
R. B rowning ( 1 8 1 2 - 1 8 8 9 ) .  Shop ( 1 8 76 )  
B 
B.A. Siglas de "Bachelor  of Arts" : 
l i cenciado en le tra s  o humani­
dade s .  
Bacchante U n a  sacerdoti sa del  
dios Baco .  
Bachelor of Arts Licenc iado en  
l etras o humanidade s .  Exi ste 
la variante "B .A. H o n s . " ,  que 
s ignifica la misma l i ce nciatu­
ra , p e ro "co n  h o n o r e s " ,  e s  
d e c i r, a l c a n z a n d o  u n  n i ve l  
m á s  alto de  exigencia .  
bad odour Expre s ión id iomáti­
ca que significa  que algo o 
alguien está mal con s iderad o ;  
q u e  se t iene u n a  mala opinión 
acerca de  algo o a lgu i e n .  
badly Enfermo , i n d i s p u e s t o  
(dialecto del  centro/norte de 
I nglaterra) . 
Baedeker Baedeker, Karl ( 1 8 0 1 -
1 8 5 9) ,  editor alemán que e n  
1 8 3 9  pub l i c ó  s u  Rhe in 
Handbuch (Manual  del R in) , 
que inauguraba una serie de 
guías turí s t icas  d e  b o l s i l l o .  
Esta co lecc ión ,  q u e  se publ icó 
e n  a lemán,  francés e inglés , 
c om p re n d í a  gu í a s  d e  c a s i  
t o d o s  l o s  paí s e s  e u r o p e o s .  
D e s tacaban por  sus  excelentes  
mapas ,  su prec isa  i nformación 
y un si stema de es trel las  para 
d i s ti nguir  l o s  l u gare s d e  
mayor interé s .  
bairn Forma d i a l e c tal  d e  
Escocia  y Yorkshire q u e  s igni­
fi ca niño o niña.  
bake "To be in a (great)  bake" : 
e star muy enfadado en len­
guaj e  coloquial . 
2 5  
bally 
bally Un eufemi smo por "bloody" 
(condenad o ,  maldito ) .  
banditti Forma plural alte rnati­
va de "bandits "  (band i d o s ) ,  
s iguiendo su etimología i talia­
na. 
Bar Con mayú scula ,  s ignifica la 
abogacía como profes ión ,  o 
ser  abogado de alto nivel con 
derecho a defender cau sas en 
los tribunale s  superiore s .  
bard Un poeta que recita poe­
mas épico s .  Cuando se  dice 
"the Bard'' , se  alude en  concre­
to  a Shake speare . 
barkled The ir barkled shoes 
h u ng heavy on the ir steps. 
(SAL) Sus zapato s están endu­
recidos con barro , incrustados  
de  suciedad.  Es  una forma dia­
le c tal  del n o rte/c e n tro de 
I nglaterra.  
barm-man "Barm" es levadura 
natural, y "barm-man" era el  
re parti d o r  que  vi s i taba lo s 
pueblo s  y núcle o s  más aparta­
d o s ,  vendiendo levadura para 
que la gente h ic iera su propio 
pan.  Es una forma arcaica y 
dialectal del  norte/centro de 
Inglaterra. 
Barnet Un pueblo li mítrofe con 
Londre s ,  al norte de  la capital. 
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Bath paper 
Baronne d, Almane Personaj e 
d e  la n ove la Adela ide and 
Theodore escrita por  la france­
sa Caroline Stéphanie  Félic i té 
Ducrest, condesa d e  Genli s  en 
1 78 2 .  
barrow U n  túmulo que contiene 
resto s  de  un ente rramie nto 
prehi stóri c o .  
Barthes Barthe s ,  Roland ( 1 9 1 5 -
1 9 8 0 ) :  cr íti co  li terari o y ensa­
yi sta franc é s ,  creador de la 
"nouvelle critique'' ,  e n  la cual 
uti li zaba el p s i c oanáli s i s ,  la 
li ngüí s ti c a  e s tr u c tu ra l  y e l  
p e n samie nto marxi s ta para 
evaluar el texto . 
Bath Una c iudad balnearia en el  
sudoe ste de  Inglaterra , muy 
popular en lo s s iglo s XVI I I  y 
XIX cuando lo s miembro s de 
las c lases  acomodadas acudí­
an a tomar lo s baños y beber 
el  agua que s e  suponía  mejo ­
rarían la salu d ,  y al mismo 
tiempo descansar y hacer vida 
soc ial. 
Bath chair Una si lla de  ruedas 
c u b i e rta con u n  p e q u e ñ o  
told o ,  uti li z ada e sp e cialmente 
por personas enfermas o por 
gente mayor. 
Bath paper Periódico  local de 
la c iudad de Bath que daba 
i nformación acerca d e  las lle-
Battledores and shuttlecocks 
gadas y estancias  de personas 
d e  buena pos ic ión .  As í ,  las  
personas que de seaban ascen­
der  e n  Ja escala social , cono­
cer  a personas i nfluyente s ,  
c o n o c e r  a p o s ib l e s  fu tu r o s  
e s p o s o s ,  etc .  le ían con as idui ­
dad las  notic ias  acerca de  los  
movimiento s  de  J o s  persona­
j e s  importante s para p o d e r  
planear su v i d a  soc ial , co inc i ­
d iendo en las  recepc iones  y 
re u n i o n e s  p ú b l i c a s .  V é a s e  
también Assembly Rooms y 
Bath. 
battledores and shuttlecocks 
Raquetas y volante s  usados en 
un j u ego parec ido al bádmin­
ton .  
Bayeux Tapestry Tap i z  medie­
val  que repre senta las Batal la 
de  Hastings ,  además de Jos 
evento s  previ o s  a Ja conqui sta 
de  Inglate rra por  J o s  norman­
dos e n  1 06 6 .  M i d e  unos 70 
metro s de  largo , y 50 c entíme­
tro s  de  ancho y se  conserva e n  
e l  m u s e o  d e  Ja catedral d e  
Bayeux, Normandí a .  Además 
d e  su valor artí sti c o ,  se  consi ­
dera un importante documen­
to visual  de  Ja hi storia de l  
s ig lo  XI . 
Bedlam 
Bayswater En la década de los  
1 8 9 0 ,  Bayswater  era  u na zona 
vulgar de  Londre s .  
beads La orac ión de l  rosari o ,  o 
e l  rosario en s í ,  ya que "beads"  
son cuentas  e n sartada s .  
beastly De sagradab l e ,  inde sea­
b l e .  Es un ej emplo  del vocabu­
lario exagerado ,  e stereotipado 
de  u n  antiguo alumno de un 
colegio  privado del  s ig lo  XIX. 
Beau Brummel Véase Brummel, 
George Bryan . 
beaver fur. Pie l  de  castor que 
e ra muy a p r e c i a d a ;  p o r  J o  
tanto l a s  prendas hechas de 
e sta piel  eran cara s .  
Beckenham Reserves El equi­
p o  local de  futbol  c orrespon­
d iente a Be ckenham que se 
encuentra e n  e l  l ímite sudeste 
de  Londre s .  
Becky Sharp Es  e l  títu l o  d e l  pri­
mer largo m e traj e en c o l o r, 
producida e n  1 9 3 5 .  El argu­
mento se  basaba en Van íty 
Faír de Thackeray. 
Bedford Square Una plaza lon­
d i n e n s e  que  s e  e n c u e ntra 
fre nte al  Museo Británi c o .  
Bedlam Un manicomio cé lebre 
d e  Londre s .  Su nombre proce-
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beet-root 
de de "St. Mary of Bethlehem" .  
S e  fundó e n  1 2  7 4 c o m o  
monasteri o ,  y en  e l  s ig lo XIV 
se  convirtió en  manicomio . Se 
podía vis itar como una forma 
de e n trete n i m i e nto , vi e n d o  
c ó m o  se  c o m p o rtaban l o s  
interno s .  La palabra "bed lam" 
ha l l e ga d o  a s i g n i fi car  un 
lugar o una escena de  confu­
s ión ,  ru ido y de sorden .  
beet-root Remolacha de mesa .  
E s  típ ica en  una cena  fría ,  
acompañando la ensalada y e l  
fiambre . 
Belgrave Square Esta cal l e  se 
encuentra en una z ona re s i ­
denc ial exc lusiva d e  Londre s .  
Según Lady Bracknel l  ( IMP)  e l  
lado de l o s  número s pares e s  
m á s  e legante q u e  e l  opuesto .  
Relinda Título  d e  una novela d e  
Maria Edgeworth ,  escrita en 
1 80 1 .  
Bellerophon Belerofonte era e l  
hij o  de  Glauco y Eurímeda,  
que mató a su hermano 
Bé leros  fortuitamente .  En  e l  
exi l io  pretendieron ase sinarlo 
varias ve c e s .  Intentó l l e gar  
h a s ta e l  d o m i n i o  d e  Z e u s ,  
montado en  s u  cabal lo  Pega s o ,  
p e r o  Zeus  lo  arroj ó otra vez a 
la tierra y muri ó .  
2 8  
Berkeleyan 
Bench El cargo de j u e z  o magi s­
trad o ;  también se  u ti l i za  para 
referirse al  conjunto d e  j u e c e s  
en un ju ic io .  La expres ión  "to 
s it  on the Bench" s ignifica  for­
mar parte de un tribunal ,  o 
d e s e mpeñar  e l  cargo  d e  
magi strado en u n a  local ida d .  
Nótese  q u e  se e scr ibe con una 
"B "  mayú scula ,  ya que c o n  
m i n ú s c u l a  s i g n i fi c a  s i m p l e ­
mente un as iento o banco d e  
madera .  
Bennet girls S o n  las  c i n c o  her­
manas protagoni sta s  de Pride 
and Prejudice ( 1 8 1 3 ) de Jane 
Au sten .  
Bentham B e ntham ,  J e re my 
( 1 748-1 8 3 2 ) :  abogado y fi l ó so­
fo británi c o ,  creador del  uti l i ­
tari smo.  Quiso  demostrar que  
e l  obj e tivo p ri n c i pal  d e  la  
c iencia era conseguir  el  mayor 
biene star para e l  mayor núme­
ro de  personas pos ib le . 
Berkeley Square Esta p laza  
está s ituada en la z o na e legan­
te de  Green Park,  perpendicu­
lar a la cal le  Piccadi l ly, en e l  
centro de la v ida social  londi ­
nense de l  s iglo XIX . 
Berkeleyan R e l a c i o n a d o  c o n  
George Berkeley ( 1 6 8 5 - 1 7 5 3 ) ,  
obispo y fi lósofo ir landés que
e scribió acerca del ideal ismo 
best man 
subj e t ivo e n  Prin cipies of 
Human Knowledge ( 1 7 1 0) .  
best man Un amigo o pariente 
de l  novi o  que hace las vec e s  
de  padrino d e  boda .  
bide Soportar (uso dialectal de 
Yorkshire ) .  
bijou Palabra francesa incorpo­
rada al  inglés que s ign ifi ca 
pequeño y e legante , especial ­
mente en el  contexto d e  una 
casa o un apartamento.  
billy-o E s  u n  i n t e n s i fi c a d o r  
co loquial . L a  expre s ión "free­
z ing l ike b i l ly-o" (DOH) s ignifi­
ca que hace mucho frí o .  
bishop One was the younger 
son of a bishop and a famous 
disgrace to h is father. (FLW) 
Hay que  r e c o rdar  que  l o s  
s a c e r d o t e s  d e  l a  I g l e s i a  
Angl icana p u e d e n  c o n tra e r  
matrimoni o .  P o r  l o  tanto ,  e l  
h e c h o  de q u e  e l  o b i s p o  e n  
cue st ión tenga un hij o  no e s  
motivo de  vergüenza ;  e l  com­
portamiento de l  hij o  e s  l o  que 
provoca e l  comentario .  
Bismarck Bismarck,  Otto von 
( 1 8 1 5 - 1 8 9 8 ) :  e s tad i s ta a l e ­
mán , opuesto  a l o s  princ ip ios  
l i b e ra l e s .  E l  " C a nc i l l e r  d e  
Hierro" fue capaz de  unificar 
los e s tados  alemane s baj o  el 
Black Watch 
mando de Pru sia de spués  de 
la  guerra francoprusiana. 
Bisurated Magnesia Medic ina 
para e l  e stómago para al iviar 
problemas de  indigest ión ,  aci ­
d e z ,  etc . 
Black Hole of Calcutta El 2 0  
de  junio  de  1 7 5 6 ,  Nawab Siraj ­
u d-Daula enc erró a 1 4 6  ciu­
dadano s  europeos capturados 
e n  Calcuta en una pequeña y 
o s c u ra c e l d a .  A l a  mañana
siguiente , sólo habían sobrevi ­
vido  2 1  de  e l los .  Es to sucedió 
durante l a  gue rra entre  
Francia  y Gran Bretaña por e l  
c ontro l  d e  los  i n t e re s e s  
c omerciale s  e n  l a  India .  
Black Horse Th e Alfred 
Brangwen of  th is period had 
married a woman from 
Heanor, da ughter of  the  "B/ack 
Horse ". (RAI)  El  Caba l l o  
N egro/Blanco ,  e l  L e ó n  Roj o,  E l  
H ombre Verde ,  etc . s o n  nom­
bres t íp icos  para los "pubs" en 
Gran Bretaña . Se  entiende que 
la  muj e r  en cue st ión e s  hij a  
de l  d u e ñ o  de  la taberna.  
black twist Tabaco  o s curo  
retorc ido  en forma de  cordón.  
Black Watch Nombre popular 
del  "Royal Highland Regiment" , 
regimiento e scocés  de l  ej érci -
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blackout curtains 
to británic o .  El  co lor  negro se 
refiere al tono o scuro de la  
tela d e  su falda escocesa .  
blackout curtains C o rtin a s  
n e gra s p a r a  o c u l ta r  la  l u z  
c o m o  medida de protección 
contra ataque s  aére o s .  Se tra­
taba de  e vitar que la luz de las  
casas die s e  pistas a l o s  bom­
barderos  enemigos que inten­
taban localizar de noche l o s  
centros urbanos y los  blanc o s  
de  sus  bomba s .  
blazer A tea m  o f  crícke ters 
passed, agíle young men in 
flannels and blazers. (POR) La 
ropa t ípica para la práctica d e l  
cr íquet  con sistía e n  pantalo­
nes  blancos de franela ("flannels") 
y una americana ("blaz er" )  con 
e l  e scudo d e l  equipo en el  bol ­
sil lo  superior. El  críquet e ra un 
deporte practicado en Inglaterra 
y entre l o s  protestante s en 
I r landa ,  m ie n tras que  l o s  
republicanos preferían e l  fút­
bol irland é s .  Hoy en día l o s  
p racticante s profesionale s  de  
e s te d e p orte  l l e van ropa  
d e p o r tiva m á s  m o d e rna y 
práctica ,  pero e n  l o s  pequ e ñ o s  
pueblo s  d o n d e  l o s  aficionado s  
juegan l o s  domingos p o r  l a  
tarde (con u n a  pausa para e l  
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Bloomsbury 
té) ,  la  indumentaria tradicio ­
na l  aún se  impone .  
Blenheim Pu eblo en e l  condado 
de  Oxford shire , famoso  por  su 
magnífico palacio y j ardin e s .  
E l  palacio pertenece  a la fami­
l ia de l  Duque de  Marlborough , 
y, nació a l l í  el nieto de l  sépti­
mo Duqu e ,  Winston Churchil l .  
Blimp Colonel  B l imp e s  u n  p e r­
sonaj e  inventado por  el dibu­
j ante  Low. A travé s d e  la 
expre sión de unas opinio n e s  
convencional es ,  poco funda­
m e n tada s ,  e l  d i b ujante se 
burla de  los oficia les  de l  ej ér­
cito y de  la gente d e  derechas 
en general . Se da la  casualidad 
d e  que la  persona que mencio­
na este  personaj e (LBA) e s  un 
coronel  retirado de l  ej ército  
británico  e n  la India .  
blind·hookey Un j u ego de  car­
tas ,  con apuesta s .  
blinking Un adj etivo de  u s o  
informal q u e  significa maldi­
to , condenado .  Se  u saba antes 
como e u fe mism o  del  m á s  
ofensivo "bloody" . 
Bloomsbury El distrit o  d e  
B loomsbury e stá en e l  c entro 
de  Londre s .  A principio s  de l  
s ig l o  XX fu e e l e gido c o m o  
bluddy 
lugar de res idencia  por  var ios  
inte lectual e s  y e s c ritores de la 
é p o c a ,  e n t re e l l o s  Vi rgi n ia  
Woolf y su e s p o so Leonard . 
bluddy Un adj et ivo de carácter 
o fens ivo y uso vulgar, que
suele e scr ibi r s e  "b loody" , y 
que s ignifica  condenado,  mal­
d i t o .  A m e n u d o  se u t i l i z a  
como intensificador, y e n  e s te 
caso p ierd e  parte de su carác­
ter  ofens ivo :  "a bloody good 
lot " .  
blue Unos polvo s  azul e s  que se  
añadían a la  c o lada para mej o ­
rar e l  a specto de  la  ropa blan­
ca.  
Blue (editor) The successful  
Yellow candidate for the 
borough of Old Topping, per­
haps fee ls n o  medita tive 
hatred toward the Blue editor 
who canso/es h is subscribers 
with vitupe rative rhe toric 
against Yellow men who sel/ 
their co u n try and a re the 
demons of priva te  life .  (MOF) E l  
azul  e s  e l  co lor d e l  partido  
c o n s e rvad o r  br i táni c o ,  y e l  
amari l l o  c o r r e s p o n d e  a l o s  
l i b e ral e s  (ante s "Wh i g s " ) .  
Cuando se  e s c ribió The Mili on  
the Floss l o s  miembros  d e l  
parlamento s e  e legían e n  base 
a l o s  "boroughs", o c ircuns­
cr ipciones que a menudo no 
Blue Vinny 
t e nían habi tan t e s  ( " rot ten  
boroughs" ) .  Se  podía  conse ­
gu ir  un escaño  parlamentario 
con muy poco e s fuerzo ,  s ien­
d o  una manera cómoda d e  
c o l o carse  p a r a  l o s  nuevo s  
r i c o s .  Este abu s o  de saparec ió  
con la l ey  d e  reforma e lectoral 
de 1 8 3 2  ("Great Reform Act") .  
Blue Beard N o mbre d e  un per­
s onaj e  de  u n  cuento que mató 
a varias esposas ,  una tras otra , 
por  desobedecer  su orden de  
n o  abrir una hab i tac ión cerra­
da  con l lave .  La ú l ti ma e sposa 
d e  Blue Beard d e scubrió que la  
habitación e s taba l l e na de l o s  
e squeletos de  sus  predeceso­
ra s .  
blue books L o s  l ibros  azules  
son inform e s  gubernamenta­
l e s  sobre los ingre sos  y gastos  
d e  la  nac ión .  
Blue Lias. Ti po d e  p iedra cal iza  
que  se  encuentra en e l  sudoes ­
te  de Gran Bretaña.  
blue moon "Once i n  a blue 
moon" e s  una expre sión que 
s ignifica no muy a menudo,  en 
raras ocasione s .  
Blue Vinny Una variedad d e  
queso blanco c o n  vetas azu­
l e s .  Parece que e stá l leno de  
gusano s .  
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bob 
bob En l enguaj e  co loquial  s igni­
ficaba un chel ín ( "shi l l ing" ) .  Ya 
no se  usa  e sta moneda,  dado 
que se  pasó al s i stema dec imal 
e n  e l  año 1 9 7 1 . 
bobby-dazzler Algo o alguien 
que sobresale por  su be l leza  o 
e l e ganc ia ;  una pe rsona que 
impre s iona por  e star muy bien 
v e s t i d a  ( d i a l e c to d e l  
centro/norte de  Inglaterra) . 
Bodleian La bibl ioteca d e  la 
universidad de  Oxford restau­
rada en e l  siglo XVI I por Sir 
Thomas Bodley. 
boghole Gran parte de l  terreno 
en I rlanda e ra pantanoso .  Se  
formaban charcos en la super­
fic i e  d e  la turba , y estos hue­
cos  se  l lamaban "bogholes " .  
Bond Street Es  una  cal le  comer­
c ia l  d e  l a  z o na o e s t e  d e  
Londre s .  Tiene l a s  t iendas más 
exc l u s iva s ,  a d e m á s  d e  una  
gran variedad de  comercio s  de  
d i stintos  tip o s .  
bonnet Un sombrero de  señora ,  
atado debaj o  de l  m e n t ó n ,  y 
c o n  u n  a l a  e n marc a n d o  la  
cara .  Estaba de  moda durante 
e l  siglo XVI I I .  
book l see from your book that  
on Th ursday n ight  . . .  e ight
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Boswell 
bottles of champag n e  a re 
e n tered as having been  
consumed. ( IMP) Se  refiere a l  
l ibro d e l  mayordomo,  en e l  
cual  apunta las  bebidas  servi­
das .  Un mayordomo debía  l l e ­
var e ste regi stro e sc rupulo sa­
mente . 
boss Una e spec ie  d e  taburete 
para apoyar los  p ie s .  
Bossuet B o s s u e t ,  J a c qu e s  
Bénigne ( 1 6 2 7 - 1 704) : c l érigo 
francé s  y e scritor, uno d e  l o s  
m á s  grandes  oradores  de  púl ­
p i to  fran c e s e s . D e s d e  1 6  7 0  
hasta 1 6 8 1  d e s e m p e ñ ó  e l  
cargo de  preceptor de l  gran 
delfín ,  hij o  del rey Lui s  XIV y 
María Teresa ,  para quien e scri ­
bió su gran Discurso sobre la 
h istoria un iversal ( 1 6 8 1 ) , uno 
de l o s  primeros intentos  por 
dar un tratamiento fi l o sófico  a 
la hi storia .  En él mantenía que 
toda la  hi storia e stá impul sa­
da por la providencia .  
Boswell Bo swel l ,  Jam e s  ( 1 740-
1 79 5 ) :  e s c ri tor  e s c o c é s ,  fue 
gran a m i g o  y b i ó grafo d e l  
e scritor Samue l  Johnson . En 
1 76 3  Boswel l  había conoc ido a 
Johnson,  y a partir d e  1 7 7 2  y 
hasta la muerte d e  J ohnson ,  
Botany Bay 
en 1 784 , l o s  dos  mantuvieron 
e strechas relaciones .  En 1 7 7 3  
Bo swel l  fue admit ido e n  e l  
club l i terario de  Johnson,  del  
que formaban parte  e l  e stadis ­
ta  Edmund Burke, e l  e scritor 
Ol iver  Goldsmith, e l  pintor 
S ir  J oshua Reynolds y e l  actor 
Davi d  Garri c k .  A partir  de 
entonces ,  Boswel l  dedicó gran 
parte de  su t iempo a e scribir  
notas detal ladas de las  activi ­
d a d e s  y c o nve rsac i o n e s  de 
Johnson.  
Botany Bay En l o s  s igl o s  XVI I I  y 
XIX se  ut i l izaba e ste nombre 
geográfi co como s inónimo de 
Au stral ia .  James Cook había 
fu n d a d o  e s t e  p u erto  en la 
c o sta e ste en 1 7 7 0 ,  y a partir 
d e  1 78 7  e l  gobierno británico 
mandó a mi les  d e  criminal e s  y 
deudores  a e sta co lonia penal 
para d e shac e r s e  de e l l o s .  
D e spué s ,  se  empleó e l  nombre 
de  Botany Bay para designar 
cualquier lugar e n  Au stralia 
donde había convictos  tran s­
portado s .  
Bounderby E s t e  apel l ido  s e  ha 
formado del sustantivo "bounder" : 
gro sero ,  hortera,  mal educa­
do. (HAT) 
box 
Bourget Bourget ,  Paul -Charle s  
J o s e p h  ( 1 8 5 2 - 1 9 3 5 ) :  p o e t a ,  
c r í t i c o  y n o ve l i s ta francé s ,  
autor de  l a  novela El discípulo 
( 1 8 8 9 )  que daba más impor­
tancia a la  motivación psicoló­
gica que a la ambiental . 
Bournemouth C i u dad en l a  
c o sta s u r  de  I nglaterra, en e l  
Canal de  la  Mancha,  conocida 
como un lugar de  veraneo por 
s u  c l ima benigno , y también 
muy popular  como c iudad de  
ret iro para muchos  j ubi lad o s .  
bow window U n a  ve ntana cur­
vada que s irve como mirador. 
Bowdler Bowd l e r, Thomas 
( 1 7 5 4- 1 8 2 5 ) :  e sc ritor nortea­
m e ri c a n o  que p u b l i c ó  s u  
Fam íly Shakespeare en 1 8 1 8 , 
una versión expurgada de l o s  
textos q u e  s e g ú n  é l  contenían 
muestras d e  obscenidad.  Su 
obra dio  lugar al  verbo "to
bowdleri z e " :  e ditar una obra 
para quitar todo lo que podría 
cons iderarse ofens ivo .  
box Aparte d e  s ignificar caj a ,  




Box Brownie Una s e n c i l l a  
cámara de  caj ó n ,  muy popular 
en l o s  años tre inta y cuarenta.  
Box Hill Lugar turí st ico  en e l  
sur  de  I nglaterra ,  muy famo s o  
por  sus  vi stas y paseo s .  
Boy Scouts Organizac ión  d e  
carácter  edu cativo y deportivo 
para n iños  de 1 1  a 1 6  años 
conocida en España como los  
Exp l o rad o r e s  o los  S c ou t s .  
Fue fundada en 1 90 8  p o r  Lord 
Baden-Powel l  para e stimular e l  
sent ido de  la aventura y la re s­
ponsabi l idad hacia l o s  demás.  
Sus  miembro s t ienen fama de  
ser  honrado s  y trabajadores  y 
s e  o fre c e n  a m e n u d o  para 
tareas so l idarias . (Vease Girl 
Cuides.) 
Boy's Own Paper. Revi s ta que 
se  publ icó  desde  1 8 79 hasta 
1 96 7 ,  d i rigida a niño s ,  y que 
incluía relatos d e  aventura s ,  
notic ias deportiva s ,  crucigra­
mas y otros pasatiempo s .  La 
frase  "Boy's Own" se ut i l iza  
para d e scr ibir  algo emocio­
nante e n  la vida real , como 
una hazaña ,  o una aventura 
propia de  las  páginas de  la 
revi sta . 
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brat 
Bracknell Oh dear, oh dear! My 
wife 's frie nds! Pass lady 
Bracknell the cucumber sand­
wiches, will you ?  (LBA) Lady 
Brackn e l l  es u n  p e r s o naj e 
pertenec iente a la ari stocracia  
que aparece  en The Importance 
of Being Earn est, de O s ea r  
Wi l d e .  Cuando viene  d e  vi s i ta ,  
su sobrino prepara la  t íp ica 
merienda fina para personas 
de  su c las e :  emparedados de  
pepino y té . E l  personaj e  que  
pronuncia las  palabras c i tadas 
aquí se  burla de las  amista d e s  
de  c l a s e  alta de su muj er. 
Bradlaugh Bradlaugh,  Charl e s  
( 1 8 3 3 - 1 8 9 1 ) : c o n fe r e n c i a n t e  
radi cal y republ icano ,  fue e l e ­
g i d o  como diputado al  parla­
mento británico en 1 8 8 0 ,  sin 
ser  admitido por no j u rar lea l ­
tad a Ja corona .  Con siguió 
entrar en 1 8 8 6 ,  y se  intere só 
sobre  todo por l o s  asu nto s 
relacionad o s  con la India .  
Brasso Marca de un producto 
para l impiar cobre , b ro n c e ,  
e t c .  
brat F o rma peyorat iva para 
niño , niña,  semej ante a moco­
so .  
brew 
brew Hacer y tomar una taza de 
té .  
bridge Un juego de  cartas que 
se  j u ega por  parej a s .  
bridle-path Un camino estre­
cho donde los j i netes  t ienen 
preferencia de  paso .  
Brief Uves V é a s e  Aubrey, 
John. 
Brighton Line La c iudad co ste­
ra d e  B r i gh t o n ,  a l  sur de 
Londre s ,  era un lugar d e  vera­
neo muy popular, que debe su 
fama al patroc in io  del Prínc ipe 
Regente  (futuro J orge IV) . Una 
l í nea férrea unía la capi tal con 
e sta c iudad.  
brioche Bol l ito redondo fran­
cés hecho de  pan dul c e .  
Britannia Nombre poét ico  para 
Gran Bretaña.  Se  representa 
como una muj er  sentada,  con 
un tr idente  e n  la  mano , s ímbo­
lo del  p o d e r  marí t i m o  d e l  
paí s ,  y so steni endo un e scudo 
que l leva la bandera nacional . 
British opera Th ey whistle 
sorne dreadfu l popular air 
from a British opera .  ( IMP)  
Alguna de las  óperas  u opere­
tas de  los compositores bri tá­
n icos  Gi lbert y Sul l ivan,  que 
eran muy p o pu l a r e s  en l a  
época de  Wi l d e .  Tendrían su 
brown 
equivalente aproxi mado en la 
zarzuela e spañola .  El diálogo 
que s igue la c i ta ,  que e s  una 
ind icación para la  dramati za­
ción d e  la obra de  teatro de  
Wil d e ,  e s  una parodia del  diá­
l ogo operísti c o .  
broad hems Es u n a  forma de  
expresar luto  y cons i ste  en l le ­
var bandas negras c osidas en 
l a  ropa .  
broadcloth Se trata de  una te la 
gru e sa de muy buena cal ida d ,  
p r o p i a  de  personas  acomo­
dadas .  
Broadwood's Una empresa que 
fabrica pianos desde  1 72 8 ,  y 
que se  h izo  famo sa por  cons­
trui r  uno para Beethoven en 
1 8 1 7 . Fre cuentemente  e s to s  
p ianos s o n  considerados l o s  
mejore s .  
Brook's Marca prestigiosa d e  
atuendos para caballero. 
broth Una sopa hecha de  carne 
y verduras .  
brown En l enguaj e coloquial , 
una moneda de  un peniqu e .  
Hasta la  introducción del  s i s ­
tema de c imal e n  1 9 7 1 , l a s  
monedas  de un penique eran 
d e  unos dos centímetros de 
d iámetro y de  c obre , y por lo 
tanto de color marrón.  
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brown holland 
brown holland Una tela fuerte 
de  algodón que se  fabricaba 
e n  Holanda.  Se  u saba en c orti­
nas ,  persiana s ,  pantal las  de 
lámparas ,  o para proteger l o s  
muebl e s .  S e  l lama "brown" 
porque e s  d e  color c rudo ,  s in 
blanquear. 
Brown Brown , Ford  M a d ox 
( 1 8 2 1 - 1 89 3 ) :  p intor britán ico 
que influyó en e l  grupo pre­
rrafael i sta .  Es  reconocido por 
sus  pinturas hi stóricas y de 
temas l i terar ios  que s e  carac­
terizan por su ri c o  color ido y 
minucios idad e n  l o s  detal l es  
de  atuendos y e sc enari o s .  Sus  
obras más conoc idas  son The 
Last of England ( 1 8 5 2 - 1 8 5 5 ) y 
Work ( 1 8 5 2 - 1 8 6 5 ) .  
Brummel B r u m m e l ,  George  
Bryan (Beau Brummel)  ( 1 7 7 8-
1 840) :  e l  hombre e legante que 
marcaba la moda en Londre s 
e n  la época d e  Jorge I l l  y Jorge 
IV. Se  Buscaba la  perfecc ión 
en e l  ve sti r, s in  e scatimar en 
gastos ni  e n  e l  t iempo nece sa­
rio para real izar  su aseo .  
Buckingham El n o mbre de l  
palacio real en e l  c entro de  
Londre s .  Tambi é n  e s  e l  nom­
bre de una ciudad e n  el  sur de 
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Burke 
Inglaterra ,  a unos  1 00 ki lóme­
tros de  Londre s .  
buckram U n a  tela m u y  t iesa 
(buc arán) ; m e tafó r i c a m e n t e , 
también  s ignifi ca una aparien­
c ia  o act itud severa ,  o dema­
siado formal . 
bunkum C o nv e r s a c i ó n  p o c o  
s incera o l l ena de  d i sparate s .  
Burford Church L a  ig les ia  d e  
San Juan Baut ista d e  Burford 
en Oxfordshire ,  originalmente 
normanda,  que pre senta una 
capi l la  de l  s ig lo XI I I  y un cha­
pite l  (aguja) de l  s ig lo  XIV-XV. 
Burke Burke , Edmund ( 1 7 2 9 -
1 79 7) :  p o l í t i c o ,  fi l ó s o fo y 
ensayi sta bri táni c o ,  nacido en 
Ir landa,  que se  opuso a las 
l eye s fi scal e s  que p rovocaron 
la rebe l ión de  las co lonias nor­
teamer icana s .  F u e  fam o s o  
tanto por  su bri l lante o ratoria 
c o m o  por su c r í t i c a  de la  
Revoluc ión Francesa ,  as í  como 
por  su ensayo A Ph ilosoph ical 
Enquiry in to the Vindication of 
a Natural Society ( 1 7 5  7 ) .  En 
1 7 5 8  fundó el Ann ual Register, 
anuario pol í t ico  británic o ,  al 
que dedicó  treinta años de  su 
vida 
butterscotch 
butterscotch Un caram e l o  
duro y quebradi z o ,  parec ido 
al " toffe e " ,  hecho d e  mantequi­
l la  y azúcar. 
Button Mr William Button of 
Tooley Street  ( HAT) e ra un per­
sonaj e  cómico de una obra de 
teatro muy popular e n  e l  s iglo 
X IX .  S e  r e p r e s e n taba e n  e l  
c irco , hasta convert irse e n  una 
espec ie  de  "pantomime". 
butty Shall ter fin ish, Sorry? 
Cried Barker, h is fellow butty. 
(SAL) Aparte de s ignificar un 
compañero de  trabaj o ,  o un 
amigo en genera l ,  también era 
by hook or by crook 
un i n t e r m e d i a r i o  e n tre l o s  
propietari o s  de  l a s  minas y l o s  
minero s .  Fijaba las  condic io­
nes  ec onómicas para la  extrac­
c ión de carbón ,  y se  quedaba 
con un porcentaj e de  l o s  bene­
fi c i o s .  (Shall ter fin ish :  "will 
you have fin ished soon "; dia­
l e c t o  del c e ntro/norte  d e  
Inglaterra . )  
by hook or by crook Significa  
conseguir  a lgo  c u e ste lo  que 
cueste , de  forma legal o i l egal ; 
p o r  l a s  b u e n a s  o p o r  l a s  
malas . 
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O captain! My Captain! Our fearful 
trip is done , 
The ship has weathered every rack, 
the prize we sought is won, 
The port is near, the bells 1 hear, 
the people ali exulting. 
W. Whitman ( 1 8 1 9 - 1 8 9 2 ) .  
O Captain! My Captain! (1 8 7 1 ) . 
e 
e.o. Siglas que c orre sponden a 
"Commanding Officer" ,  que e s  
e l  ofic ial  a l  mando en l a s  fue r­
zas  armadas .  
C.O.'s H.Q. S ig las  c orre spon­
dientes a "Commanding Officer's 
H eadquarters" ,  cuartel  general 
del ofi c ial  al mando e n  las 
fuerzas armadas,  generalmen­
te durante una campaña mil i ­
tar, o durante unas maniobra s .  
Cader ldris Una c o r d i l l e ra 
s i tuada e n  e l  o e ste d e  Gal e s ,  
de  unos  900  m e t r o s  d e  altura.  
Caesar Caesar, contemplating 
the Sussex coast. ( M O O )  
Alus ión al i ntento de  invas ión 
d e  I nglaterra por  Jul io  César  
e n  5 5 a .c .  N o  l l egó a avanzar 
más al lá  de  la c osta sur .  Los 
romanos real izaron una nueva 
invasión en 4 3  d . C . ,  para que­
darse en Gran Bretaña durante 
cuatro s igl o s .  
Café Royal U n  r e s taurante 
fam o s o  e n  Regent  S t r e e t ,  
Londre s .  Durante e l  s i g l o  XIX 
e ra un lugar de moda frecuen­
tado por arti stas y escritores .  
call a spade When I see  a spade 
I call it a spade. ( IMP) Hablar 
con franq u e z a ,  l l amar l a s  
cosas  p o r  su nombre . E n  e spa­
ñol  e l  refrán equivalente sería 
l lamar al pan pan y al  vino 
vin o .  
Calvinism U n a  formación rel i ­
g iosa prote stante extremi sta 
41 
Camargo petticoat 
fu ndada p o r  Juan Calvi n o  
( 1 5 0 9 - 1 5 64 ) .  Su s m i e m b r o s  
opinaban q u e  e l  hombre e stá
prede stinado a la salvación o 
al infierno . (G .  B .  Shaw odiaba 
los seguidores  de  e stas ideas . )  
Camargo petticoat La  enagua 
de una bailarina 
Cambridge Tripos Exámenes 
finales  de  la universidad de  
Cambri dge  para l i c e n c iarse  
con honore s  y conseguir  un  
B.A. en c iertas as ignatura s .  
Camden Town E s  un barrio 
popular al norte de  la z ona 
ce ntro de  Londre s .  
Camilla E l  t í tulo de  u n a  novela 
d e  Fran c i s  (Fanny)  Bu rney 
( 1 7 5 2- 1 840) publicada en 1 796 .  
cant lass Una buena chica (dia­
lecto de l  norte de  Inglaterra) .  
canterbury U n  m u e b l e  c o n  
d ivi s ione s ve rti cal e s  d o n d e  se 
guardaban las  part i tura s ,  
revi stas ,  o pape les  sue l tos .  
cap ' 'To set  one 's  cap at some­
body" : intentar c onqui star a 
alguien .  
castor En e l  contexto de  l o s  a l i ­
mento s ,  e s  un rec ip i ente para 
los  condimentos para u sar en 
la mesa .  
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Chanson de Roland 
cat's cradle Un juego infanti l  
en e l  cual  un cordel  s in  fin 
co locado e n  l o s  dedos  de  una 
persona s e  pasa a los dedos  de 
otra p ersona formando una
figura s imétrica d iferente en 
cada tras lado .  
Cecilia El t í tu lo  de  una novela 
d e  Fran c i s  (Fanny)  Burney 
( 1 7 5 2- 1 840) publicada en 1 78 2 .  
cellery Api o ,  que se aco stum­
braba c o m e r  j u n to con el  
que s o .  Hoy e n  día se  e scribe 
"ce lery" . 
Champers En l enguaj e  co lo ­
quial s ignifica  champán.  
Chancellor of the Exchequer 
Es el cargo de  ministro de eco­
nomía e n  Gran Bretaña.  A 
vec e s  se refiere al responsable 
de e ste mini sterio sólo  como 
"the Chanc e l l o r" .  N o  d e b e  
confundirse e ste término con 
otro  igual  que se  usa  e n  e l
c o ntexto acad é m i c o  para 
des ignar al rector de  una uni ­
vers idad,  ni  con e l  cargo de  
Lord (High) Chancellor. 
Chanson de Roland La Chanson 
de Roland es probablemente la 
canción d e  gesta más antigua 
(hacia 1 1 00 ) .  Narra la h is toria 
e han y 
de la batal la de  Ronce sval l e s  
en 7 7 8 .  
chany E s  u n a  versión dialectal 
d e  "china" : porcelana,  vaj i l la ,  
o bj e t o s  a s o c i a d o s  c o n  la
mesa .  
chapel·goers Personas  que 
as i sten a l o s  r i tos re l igiosos  
ce lebrados  e n  una capi l la  no 
conformi sta ,  y que n o  perte­
necen a la Iglesia Angl icana.  Es 
un término l igeramente peyo­
rativo .  
chaperon Carabina ,  señora de  
compañía .  
chaps Las quijadas (de cerdo) .  
Char Bydis They've got you 
every way you turn: its a choice 
between the Skilly of the work­
house and Char  Bydis of the 
middle class. (PYG) Se trata de  
una pronunciación vulgar de 
"Scyl la and Carib dis "  (véase 
E p i s o d i o  9 d e  Ulysses d e  
joyc e ) .  " Scylla" representa las 
rocas y "Caribdis "  e s  el  remoli ­
no .  El s ignificado aquí e s  que 
e l  protagoni s ta t iene que ele­
gir  entre d o s  a l t e rnat iva s  
igualmente d e sagradab l e s .  
Chartists Un movimiento que 
intentaba promocionar cam­
bios e lec torale s  y parlamenta-
chemist 
rio s .  Fue muy popular  en l o s  
t i empos  d e  d e p r e s i ó n ,  p e r o  
p e rd í a  a d e p t o s  e n  t i emp o s  
más próspero s .  
Chausable El a p e l l i d o  d e l  
Reverendo Canon C hausable 
(en The Importance of Being 
Earnest) se  parece a "chasu­
ble" ,  que es la  túnica de l  sacer­
dote  ( la  casul la ) .  
Cheap Jack Un vendedor de  
artí cu los  d e  ca l idad dudosa 
que opera e n  l a  cal l e  o e n  la  
feria . También s e  e scribe en 
una sola palabra y s in  mayú s­
culas  ( "cheapjack") .  
Cheapside Una z ona c omercial  
e n  e l  e ste de  Londre s .  La zona 
e ste ha s ido  habi tada por las  
c lases  más humild e s  desde e l  
s i g l o  XVI I I ,  cuando la  corte se  
d e splazó hacia e l  oe ste para 
d i sfrutar del terreno más seco  
y de l  a i re  menos contaminado ,  
dado que l o s  vi entos  soplaban 
d e s d e  el o e ste hacia e l  este , 
l l evando e l  humo y l o s  mal o s  
o l o r e s  hacia l o s  barri o s  menos
favorec i d o s .  
chemist And as  there was no ­
one of  h igher social  import­
a n ce than  the doctors, the 
co lliery-managers, and th e 
chemists . . .  (RAI) El s ignificado 
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chesterfield 
aquí no es quim1 c o ,  s ino far­
macéuti c o ,  boticari o .  
chesterfield Un sofá con res­
paldo y apoyabra z o s ,  tapi z a­
d o  y mul l ido .  
chevaux-de-frise ( . . .  ) her long 
n e ck was protected by a 
chevaux-de-frise of m iscellan­
eous frilling. (MOF) Una fi la 
protectora de  pinchos en la 
parte superior de un muro o 
una val la .  En este  ej emplo , l o s  
fru n c i d o s  d e l  e sc o t e  d e  la  
s e fJ. o ra s o n  tan t i e s o s  que 
parecen una defensa .  
chicken in aspic El pol lo  se  
prepara con una gelat ina para 
aderezar e ste plato . 
Childe C h i l d e , Ve re Gordon 
( 1 8 9 2 - 1 9 5 7) :  antro p ó l o g o  y 
arqueólogo británi c o ,  uno de  
l o s  más de stacado s  e specia l is ­
tas en e l  e studio de  la prehis ­
tor ia .  Chi lde  abordó grand e s  
cue st iones ,  c o m o  l o s  orígenes  
d e  la agricul tura y e l  surgi­
mi ento de las  c iudad e s  y civi­
l izac ione s .  
Children of the Abbey Una 
novela gótica de  Ann Radcl iffe 
( 1 764- 1 8 2 3 )  e scrita en 1 79 8 .  
chinless wonder Have you 
see n  her  brother?  Brother  
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chip of better quality 
Nige l?  The stra igh t-backed, 
chin less wonder fro m  
Sandh urst? (LBA) E n  lenguaj e  
co loquial  e s ta expre s ión (una 
maravi l la  s in mentón) s ignifi ­
ca un hombre de buena fami­
l ia ,  pero de  carácter  débi l ,  que 
parece  algo atonta d o ,  y que no 
t iene nada i n t e l i g e n t e  que 
dec ir. Sandhurst e s  la acade­
mia mi l i tar de más prest ig io  
de  Gran BretafJ.a. El hermano 
N i g e l  manti ene  l a  e s p a l d a  
recta d e b i d o  a su formación 
mil i tar, pero no t iene carácter. 
La impl icación de la  expre s ión 
"chinl e s s  wonder" e s  que e l  
ej é r c i t o  br i táni c o  p r o d u c e  
m u c h o s  o fi c i a l e s  d e  e s ta s 
caracterí sticas .  
chintz Una te la  de a lgodón de  
tacto  sedoso  con gra n d e s  
dibuj o s  fl oral e s  muy frecuen­
te e n  la d ecorac ión de  los  
hogare s d e  c lase  media en 
Gran BretafJ.a.  Se  usa  sobre 
todo en coj i n e s ,  cort ina s ,  co l ­
chas e tc .  
chip of better quality Thomas 
was a ch ip of better quality 
than the old block had been. 
(DOH) El refrán original es "a 
chip off the old b lock" ,  e quiva­
lente al  e s pafJ.ol "de tal palo tal 
Chippendale 
ast i l la" .  Aquí se sugiere que 
Thomas  era m ej o r  que su 
padre .  
Chippendale C h i p p e n d al e ,  
Thomas ( 1 7 1 8- 1 7 79 ) :  nombre 
d e  un fab r icante  ingl é s  de 
muebles  e n  e l  siglo XVI I I .  Las 
p iezas  del es t i lo  Chippendale 
s e  caracterizan por sus  l íneas 
fl u i da s ,  a d o r n o s  fi namente  
tallados ,  y una combinación 
de  e legancia y res i stencia .  
Christopher Robin Véase  
Robin, Christopher 
chucker-out Persona encarga­
da de echar a l o s  alborotado­
re s y borrachos  de  u n  lugar 
púb l i c o ,  o de  impedir  la entra­
da a las personas no invitadas 
a una fie sta privada e n  un 
local . El término más habitual 
e s  "bouncer" . 
Churchill C hu rc h i l l ,  S i r  
Wi n s t o n  Leo nard S p e n c e r  
( 1 8 74- 1 9 6 5 ) :  pol í t ico  recorda­
do  como uno d e  los mej ores  
e s tad i stas  de  Gran Bretaña .  
Ocupó var ios  puestos  impor­
tant e s ,  p e ro tuvo un papel  
fu n d a m e n tal  como Pri m e r  
Mini stro durante la  Segunda 
Guerra Mundia l . Es  fam o s o  
a d e m á s  p o r  s u s  d i s c u r s o s  
cloak-room 
patriót icos  durante l o s  años 
d ifí c i l e s  de la  guerra . 
City of Sin Se refiere a Parí s ,  
que se  asociaba en e l  s iglo XIX 
con la vida bohemia y un e sti ­
lo de vi da  p o c o  d e c o ro s o .  
Aunque se  miraba c o n  horror 
d e s d e  I nglaterra , las  fami l ias  
acomodadas seguían e nviando 
a sus  hij o s  a Parí s para qu e se 
"educaran" en algunos  aspec­
tos  que no serían b ien  vi s tos  
en la Inglaterra victoriana.  
Clane U n  pueblo en  County 
K i l dare  e n tre C l o ngowe s y 
Bray, Ir landa.  
Clapham Un barrio de  la parte 
sur de  Londre s .  
Clifton U n a  ciudad balnearia e n  
e l  sudoe ste de Inglaterra ,  muy 
p o pular en los s ig los  XVI I I  y 
XIX cuando l o s  miembros d e  
las  c l a s e s  acomodadas acudí­
an a tomar los  bañ o s  y beber 
e l  agua que se  suponía mej o­
rarían la salud , y al mismo 
t iempo descansar y hacer vida 
soc ial . 
cloak-room Es  la c o n signa e n  
u n a  e stac ión .  A vec e s  también 
es  u n  e u fe m i s m o  para l o s  
a s e o s .  
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clothes horse 
clothes horse Un tendedero 
plegable ,  tradic ionalmente de  
madera .  
club (gentlemen's club) Había,  
y aún hay, vario s  "c lubs"  de 
cabal leros e n  la z ona el egante 
de  St .  James  y Pal l  Mal i ,  en 
Londre s .  Se  ut i l i zaban como 
l u gar  d e  r e u n i ó n  para l o s  
hombre s j óven e s  de  la c lase 
alta .  El ingre so era por  reco­
mendación de  vari o s  miem­
bro s ,  y había que obedecer  
c i ertas reglas  d e  comporta­
miento . Las muj e res no podí ­
an entrar. Estas insti tuciones 
se  de sarrollaron a mediados 
de l  s iglo XVI I I . Antes  de  e sta 
fecha l o s  hombres se reunían 
en los  café s .  White's , e l  "c lub" 
más antiguo empezó como un 
salón donde s e  servía chocola­
te ,  y en el  de  Edward Ll oyd se 
reunían los hombre s con inte­
re ses  comerciale s  e n  la nave­
gac ión .  Este café y c lub se con­
virtió luego en la entidad ase­
guradora Lloyd's .  Lo s que se  
intere saban por  la c i encia y la 
l i teratura se  hacían miembros 
de l  Athenaeum, los pol í t icos  
se  reunían en Brook's, en e l  
Reform C l ub , o e l  Car l ton 
Club,  y l o s  personaj e s  relacio­
nados con e l  teatro so l ic i taban 
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coconut man 
el ingre so en el Garric k, que 
tomó su nombre del actor y 
empresario David Garrick.  
CND Siglas que c orre sponden a 
"Campaign for Nuclear Disarmament". 
E s ta organi z a c i ó n  br i tánica  
empezó a prote star contra las  
armas nucleare s  e n  1 9 5 8 ,  y se  
h izo  famosa como organi za­
dora de  una serie d e  marchas 
de prote sta entre Londres y 
Al d e rmaston  e n tre  1 9 5 8  y 
1 9 6 3 .  Este pueblo de l  sur de 
Inglaterra e ra e l  obj etivo de 
su s protestas porque al l í  se 
encontraba e l  centro de inve s­
tigación sobre las  armas ató­
micas ("Ato m i c  Wea p o n s  
Research Establ i shment") .  En 
la década de 1 9 8 0  la CND vol­
vi ó a t e n e r  p rotago n i s m o  
cuando promocionó concier­
tos, manife s tac iones  y otros 
eventos  para prote star contra 
las bases  norteamericanas en 
Gran Bretaña.  
coconut man Tradicionalmente 
había un j uego de fe ria en e l  
c u a l  la gente lanzaba pelotas 
contra unos cocos  colocados 
en soporte s .  Si  s e  derribaba e l  
coco ,  la  persona afortunada se 
l l evaba e l  coco como premio .  
E l  puesto donde se  real izaba 
cod 
e ste j uego se l lamaba "coconut 
shy" . 
cod Significa gastar una broma, 
engañar con bromas en e l  len­
guaj e  c oloquial . 
coif Un gorro pequeño de  tela 
blanca que se  l l evaba en la  
coroni l la  o la parte trasera de  
la cabeza  de  las  muj e re s .  
Coketown Literalmente ,  c iudad 
del  c o qu e .  N o  es un nombre 
muy atractivo por  sus  conno­
taciones  de  humo,  suc iedad,  
contaminac ión ,  etc .  
collier U n  trabajador de  una 
mina d e  carbón .  
colliery-manager El e ncargado 
d e  una mina d e  carbón .  
Colonial. Una persona oriunda 
de  una de  las  trece  co lonias 
que originalmente formaban 
l o s  Estad o s  Unidos .  
colours of the rainbow . . .  a 
large sh in ing map, marked 
with ali the colours of the rain­
bow. There was a vast amount  
of red -- good to  see  at  any 
time, because one knows that  
sorne rea l  work is  done in  
there, a de uce of a lot of blue, 
a little green, smears of oran­
ge ,  and on the East Coast, a 
come of age 
purple patch, to show where 
the jolly pioneers of progress 
drin k the jolly lager-beer. 
However, I wasn ' t  going into 
any of these. l was going in to 
the yellow. (HOD) Lo s mapas 
ingl e s e s  d e  fi nal e s  de l  siglo 
XIX mostraban los territorio s  
q u e  pertenec ían al impero bri ­
tánico  e n  color roj o ,  los terri­
tot ios  franc e s e s  e n  co lor  azu l ,  
l o s  de  Portugal e n  co lor  naran­
ja, l o s  de  Ital ia e n  verde ,  l o s  
d e  Al emania en vio l eta ,  y l o s  
d e  Bé lgica e n  amari l l o .  L a  gran 
cantidad de roj o  repre senta ,  
p o r  l o  tanto , l a  extensión d e l  
imperio británi c o .  A través  d e  
e st e  c ó d i g o  d e  c o l o r e s ,  e l  
narrador muestra sus  preju i ­
c i o s  y opiniones  acerca  de la 
presencia de  otras nacione s y 
sus  co lonias .  Para é l ,  e s  recon­
fortante ver tanto roj o (donde 
además d ice  que se  trabaja  de 
verdad ) ,  opina que hay dema­
siado azul , es dec ir  demasiada 
presencia francesa ,  se  burla 
de  los a leman e s  porque beben 
d emasiada c erve z a ,  y anuncia 
por  medio de l  color amari l lo  
que  va a viajar  hasta una z ona 
baj o  e l  control de  los belga s .  
come of age l am Miss Cardew's 
g uardian ,  and she can n o t  
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commerce 
m arry with o u t  my conse n t  
until she comes o f  age. ( IMP) 
Hoy en día los  j óven e s  alcan­
zan la mayoría de  e dad a l o s  
1 8  años ,  pero en la é p o c a  de  
O s ear Wi lde se  l l egaba a e ste 
e s tado legal a los 2 1  año s .  
Commerce Un j uego de  cartas 
en e l  cual los j ugadores  pue­
den intercambiar cartas por  
turnos  hasta que alguien se  
n iega ,  y entonces  e l  que  t iene 
la mej o r  mano es e l  ganador. 
Para purple of commerce, 
véase purple.) 
Communist Manifesto Obra 
publicada en 1 84 8  en la  que 
Karl Marx y Friedr ich Enge l s  
de sarrollan l o s  princ ip ios  de l  
comunismo.  Termina con la  
fra s e  "Trabaj a d o r e s  d e l  
mundo , uniro s " .  
compos mentis Expre sión en 
lat ín  que s ignifi c a  tener  e l  
control completo de  l a  mente . 
Comus Es e l  t í tulo de  una mas­
carada corte sana (obra de  tea­
tro acompañada d e  música) 
escrita por John Milton en 
1 6 3 4 .  
Conduit Street Esta cal le  e s  
perpendicular a Regent Street ,  
en el  centro de  la vi da social  
de  Londre s e n  e l  s ig lo XIX.  
Congregationalist P e r s o na 
que  p e rte n e c e  a una rama 
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Cook 
prote stante de la ig les ia cri s ­
t iana ( "Congregational ism")  en 
la cual  cada ig les ia gobierna y 
gest iona sus  propi o s  a sunto s .  
Constable C o n stab l e ,  J o h n  
( 1 7 7 6- 1 8 3 7) :  u n o  d e  l o s  mej o­
re s pintores de pai saj e s  ingle­
ses .  Consiguió un efecto natu­
ral pintando ó leos  y acuare las  
al aire l ibre . Inspiró a l o s  futu­
ro s Impre sioni stas con obras 
como The Hay Wain, que mere­
c ió  la medalla d e  oro de  la 
Exposic ión de Par ís  de  1 8 2 4 .  
constitutional "Take o n e 's 
const i tut ional "  s ignifi c a  dar 
un paseo con c ierta frecuencia  
para mantenerse e n  forma. 
continental. Her own breakfast 
consisted of rusks in hot m ilk, 
wh ich was, as she said to Portia, 
rather more Continental. (DO H)  
Adj e t ivo u t i l i z a d o  e n  Gran 
Bretaña para d e s c ri b i r, c o n  
c ierto desdén ,  l o  europ e o .  S e  
d a  una valoración superior a 
un de sayuno completo inglés ,  
que  a un desayuno continental ,  
más escaso.  
convenience Aseo públ i c o .  
Cook C o o k ,  J a m e s  ( 1 7 2 8 - 1 7 7 9 ) :  
navegante y explorador britá­
n i c o , c a s i  s i e m p r e  l lamado 
"Captain Cook" , famoso por  
l o s  tre s viaj e s  de  explorac ión 
que h izo  al océano Pac ífico  
coomb 
s u r  y a l a s  c o s t a s  d e  
Norteamérica .  F u e  e l  primer 
europeo e n  l legar a la costa 
e ste de Au stral ia  en 1 7 7 0 ,  y 
trazó  l o s  primeros mapas de  
N u e va Z e landa y N u e va 
Guinea.  También  fue e l  primer 
europeo e n  l l e gar a Hawai , 
d o n d e  m u n o  durante  u n  
enfrentemiento con l o s  nati­
vo s .  Por casualidad descubrió 
cómo evi tar e l  e s corbuto entre 
sus tri pulantes  mediante la 
ingesta de  vi tamina C .  Cook 
fue un navegante muy com­
petent e ,  pero debe gran parte 
de  su éxito al  trabaj o de John 
Harri son ,  un  re loj ero ingl é s ,  
quien inventó un cronómetro 
para d eterminar con prec is ión 
la longitu d .  
coomb N o mbre empleado para 
refe r i r s e  a un va l l e  c o r t o ,  
s o b r e  t o d o  e n  e l  s u r  d e  
Inglaterra .  (También se e scribe 
"combe" . )  
Co-op ' 'The Co-op"  o ' 'The Co­
operative Whole sale Soc iety"
era una asociac ión entre pro­
p i e tari o s  d e  t i e nd a s  y su s 
c l i e nte s .  Lo s b e n e fi c i o s  s e  
devolvían a l o s  soc ios  de  l a  
a s o c i a c i ó n ,  c o m o  s i  fu e s e n  
a c c i o n i s ta s .  F o m e n taban e l  
ahorro , y p r e miaban a l o s  
County Council 
c l ientes  soc ios  con dividendos 
d o s  vec e s  al  año .  
Coptic Goddess Relativo a la 
iglesia cr i s tiana en Egipto o 
Et iopía .  
Coroner's lnquest La inve sti ­
gación d e  un juez de primera 
instancia sobre un acc idente o 
una muerte vio lenta . 
cosy U n  cubretetera de  te la  
gruesa ,  aco lchada,  para que e l  
té  se  mantenga cal iente más 
t iempo.  
Coty Marca de  productos  cos ­
mét icos  de cal i dad media  y 
pre c i o s  asequib l e s .  
Country Life Revi sta mensual 
británica fundada en 1 89 7 ,  y 
que publ ica  artí culos  acerca 
de l a  vi da  rura l ,  trata n d o  
t e m a s  como la jardinería ,  la  
caza ,  la pesca y la vida social  
e n  e l  camp o .  Se asocia e sta 
revi sta con gente acomodada 
que vive en e l  campo o que 
son dueños d e  grandes  exten­
s iones  de  t ierra . 
County Council El organismo 
e l e g i d o  que  a d m i n i stra un 
c o n d a d o  e n  Gran Bretaña . 
Nótese  la  expres ión "to s it  on 
the County Counci l ' ' ,  que s ig -
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Court Guides 
nifica ocupar un puesto en 
e s te organismo loca l .  
Court Guides Unas guías  anua­
les que cont ienen los nombre s 
y direcc iones  de  miembro s de  
la ari stocracia y la c lase  a l ta .  
Es  u n a  manera de saber quién  
e s  quié n ,  y cuá l  e s  el  rango d e  
cada uno e n  la soc iedad .  
Court of Common Law El tr i ­
bunal  de  derecho civil . 
Coverley Roger d e  C overley e s  
e l  nombre de  un bai le  popular 
( "country danc e" ) .  
covert Un bo sque pequeño d e  
arbustos  baj o s  d o n d e  suelen 
e sconderse l o s  animale s  sus­
c eptible s  d e  ser  pre sas de  los  
cazadore s .  
Cowper C owper, Wi l l iam ( 1 7 3 1 -
1 8 0 0 ) :  p o e ta br i tá n i c o  que  
e scribió acerca  de l  ai s lamien­
to y la vulnerabi l idad de l  hom­
bre .  Las tormentas y los nau­
fragios  aparec e n  e n  sus  obras 
como imágenes  de  los cami­
nos misteri o s o s  de  D i o s .  Sus 
poemas y cartas se  val o ran 
p o r  s u  c o n t e n i d o  i n t i m i s ta 
tranqu i l o ,  y p o r  su humor  
fin o .  Escribió e n  defe n sa de  
l o s  oprimid o s  y en c ontra de  
la  esc lavitu d .  
5 0  
cricket 
Cramer Cramer, J ohann 
Bapti ste ( 1 7 7 1 - 1 8 5 8 ) :  p ianista 
y compositor  alemán que s e  
es tablec ió  en Londre s a princ i ­
p ios  de l  s ig lo X IX y que fue e l  
mayor responsabl e  de  la  d ifu­
s1on de l a s  s o natas  d e  
B e e thove n .  Las p i e z a s  que  
compuso  Cramer aún se u san 
en la enseñanza d e l  piano.  
crape1 Un t ipo d e  seda negra 
u sada para confecc ionar ropa 
de  luto . También se  e scribe 
"crepe" .  
crape2 Una te la  suave y l igera ,  
n o  n e c e sari a m e n te n e gra 
(véase arriba) . 
craped Este adj etivo procede  
de l  s u s tantivo " c rape"  y s e  
refiere a la costumbre d e  l l e ­
var u n a s  c intas negras cos idas  
a la  ropa como s ímbolo  de  
luto  por  el  fal lec imiento de  un 
fami l iar. Así  que una muj e r  
" heavi ly c r a p e d "  d e stacar ía  
por la gran cantidad de  c intas 
negras para mostrar la p rofun­
d i dad de  su dolor. 
cream cracker Una gal l e ta 
salada que se suele  servir con 
que s o .  
cricket. Schooldays distinguish­
ed for inability to construe 
Latín and ineptitude with a 
crinoline 
cricket bat. (MOO) El críquet e s  
un juego d e  pe lota ingl é s  con­
s iderado por  muchos,  hasta la 
impos ic ión del fú tbol  como 
e s p e ctácu l o  d e  masas ,  e l  
j u e go nac i o na l ,  aunque s e  
practica m á s  e n  determinado s  
ambiente s .  E r a  tra d i c i onal  
jugar al cr íquet en l o s  colegios  
privados ,  y s e  asociaba este  
juego con u n  comportamiento 
que reflejaba valore s  impor­
tantes  para l o s  ingl e s e s  como 
e l  honor y e l  j uego l impio . E l  
n o  sab e r  j u gar  al  c r í q u e t  
medianamente b ien  repre sen­
taba no sólo  un fracaso depor­
t ivo,  s ino también  una caren­
c ia  social  e inc luso  mora l .  
crinoline U n a  e nagua muy 
almidonada,  a vec e s  también 
con aros,  que s e  usaba para 
que la  fal d a  larga abu l tara 
más . 
Crown Derby Porce lana fina 
fabricada en Derby (centro de 
I nglaterra) entre 1 78 6  y 1 8 1 1 .  
Las p iezas  l l evan como marca 
una corona encima de una D 
mayú scula ,  y l o s  d iseños  son 
c lás ic o s :  s igu iendo e l  est i lo  de 
Sevre s o i mitando l o s  dibuj o s  
Imari de  Japón . Sigue fabri­
cándose e sta marca, e inc luso  
l a s  p iezas  n u e va s  a lcanzan 
crumpled horn 
p re c i o s  alto s en el mercado al 
i gual que las p iezas  antiguas .  
Que alguien u sara e sta porce­
l an a  va l i o s a  a diar io para 
tomar e l  té e n  los primeros 
años  de l  s iglo XX impl ica la  
p ertenencia a la c lase  más aco­
modada.  (LCC) 
crumpet Bol lo  tostado que tra­
d ic ionalmente se  s irve con e l  
té . 
crumpled horn No little 
Gradgrind had ever associated 
a cow in a fie ld with that  
famous cow with the crumpled 
h orn who tossed the dog who 
worried the cat who killed the 
rat who ate the malt . . .  (HAT) 
Este fragmento forma parte de 
una rima infanti l  l l ena de ora­
c i o n e s  relativa s .  En e l  frag­
m ento c i tado se  u sa "who" ,  
pero  e n  la vers ión tradic ional 
el  relativo es " that" : 
This is the farmer sowing h is 
corn, 
that kept the cock that  crowed 
in the morn, 
that waked the priest ali shaven 
and shorn, 
that  kissed the maiden ali for­
lorn, 
tha t  milked the cow with the 
crumpled horn, 
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Crystal Palace 
that tossed the dog, 
that  worried the cat, 
that killed the rat, 
that  ate the malt, 
that  lay in the house that Jack 
bui/t. 
Crystal Palace El  n o mbre 
popular  de un edifi c io  enorme 
de  cri stal y hierro con struido 
en Hyde Park, Londre s ,  para  la  
Gran Expos ic ión de  l o s  conoci ­
mientos  t e c n o l ó gi c o s ,  a r t e s  
p l á s t i c a s  y avanc e s  d e  l a  
humanidad en 1 8  5 1 .  Se d e cía 
también que era e l  i nvernade­
ro más grande j amás construi­
do,  porque contenía una gran 
variedad de  árbole s  y plantas 
exóticas .  Ocupaba 1 9  acre s ,  
era tres vec e s  m á s  largo que la 
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Curzon 
catedral  de San Pab l o ,  y conte­
n ía  2 9 4 . 0 0 0  vi d ri o s .  L o s  
expertos dec ían que no re si st i ­
ría , pero soportó la  inaugura­
c ión con un coro de muchas 
voc e s  y vari a s  t o r m e n ta s .  
Luego s e  trasladó a l  s u r  d e  
Londre s ,  donde fue de struido 
por un incendio  e n  1 9 3 6 .  
cucumber sandwiches Empa­
redado s  de  pep ino ;  un tentem­
pié  t ípico y tradic ional de  la 
clase alta ,  para tomar con e l  
té . 
cuppa Deformación de  "cup of 
(tea)" . 
Curzon Un c ine  londinen s e .  
Reel  in a drunkard , and reel out a saint. 
C. Church i l l  ( 1 7 3 1 - 1 764) .  Night ( l 76 l )  
D 
D.D. " D o c to r  of  D i v i n i ty" 
(Doctor en Te ología) .  
Daily Telegraph Periódico bri ­
tánico  de  ámbito nacional y de 
t e n d e n c i a  c e n t r o - d e r e c h a ,  
fundado e n  1 8 5 5 .  Es  uno d e  
l o s  periód icos  seri o s ,  o l o s  l la­
mado s  "qual i ty papers"  que 
contiene artícu lo s ,  editoriale s  
y not ic ias  nacionale s  e inter­
nacional e s .  
damson cheese U n a  merm ela­
da hecha d e  c iruelas roj a s ,  s in  
hueso  ni p ie l , coc idas  con azú­
car hasta conseguir  la cons is ­
tenc ia  de  qu eso  fre sco .  
Dark Ages Desde e l  punto  de  
vista anglo saj ón e s  e l  per íodo 
de  hi storia europea previo a la 
Edad M e d i a ,  c o nc r e t a m e n t e  
e ntre l o s  s iglos V y XI , dado 
que e n  gran parte d e  Europa 
fue un período de  retroceso  
cu l tura l .  
Dartmoor Una z o n a  de  pára­
m o s  e n  Devon en el sudoeste  
d e  Gran Bretaña.  Es un parque 
nacional de unos mil ki lóme­
tros  cuadrados .  
Davy, Sir Humphry ( 1 7 7 8 -
1 8 2 9 ) ,  qm m 1 c o  b ri táni c o ,  
c o n o c i d o  e s p e cia lmente p o r  
s u s  experimento s e n  e lectro­
química y por su invento de  la  
l ámpara de seguridad en la  
minas .  En 1 8 1 3  publ i có  Davy's 
Agricultura/ Chemístry. 
Deal Una c iudad s i tuada en la  
c o s ta e ste de Kent ( sudoe ste 
d e  Gran Bretaña) . 
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Dean 
Dean Este apel l ido s ignifica o 
b ien  un alto cargo e c l e siást i ­
co ,  o e l  decano d e  una facul ­
tad u n i ve r s i tar ia .  En t o d o  
caso ,  las  connotacione s  indi ­
can una persona con c ierta 
autoridad . (WUH) 
Deane Véase Dean. (MOF) 
demi-monde Palabra de  origen 
franc é s  que e n  s u  pr imera 
acepción se  refiere a mujeres  
margi nal e s  que ej e r c e n  l a  
prost i tuc ión ,  p e r o  que tam­
bién de scribe e l  toque vulgar 
d e  un ambiente cargado en 
cuanto a la decorac ión exage­
rada .  
Depression Alus ión a la cri s i s  
económica ,  conocida también 
como "Great Depre s s i on" ,  que 
sufrió e l  mundo indu strial i z a­
d o  a princ ip ios  d e  l o s  años 
1 9 3 0 .  Emp e z ó  e l  2 9  de  octu­
bre de  1 9 2 9  (Martes  Negro) 
cuando la bolsa d e  Nueva York 
sufrió un co lapso .  Fueron a la 
bancarrota muchos banco s  y 
empresas ,  y mi l lone s de  per­
sonas perd ieron sus  emple o s .  
S ó l o  terminó cuando e stal l ó  l a  
Segunda G u e rra Mundia l  
( 1 9 3 9) ,  dado  que  la actividad 
indu strial  n e c e saria para la  
maquinaria de  guerra supuso 
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din e 
una recuperación d e  la econo­
mía occ idental . En e l  caso de  
Gran Bretaña, afectó  espec ial­
mente a las  c iudades  indus­
tria les  d e l  norte d e  Inglaterra. 
Derbyshire Un c o ndado d e l  
c e n tro/norte  d e  I nglaterra ,  
famoso p o r  su pai saj e  de mon­
tañas ,  val l e s  y cueva s ,  y su 
parque naci onal ( "Peak D i strict  
National Park" ) .  
Devonshire (Devon) Un conda­
do del sudoeste de Inglaterra, 
que forma parte de la penínsu­
la de  Devon y C ornwal l .  Tiene 
d o s  co stas : norte  y sur. 
dewlaps Un pl i egue d e  p ie l  que 
cuelga del cue l lo  d e  animales  
tale s  como las  vacas .  
Dieu e mon droit Esta frase en 
franc é s  e s  e l  lema de  los  sobe­
ranos británicos  desde e l  s ig lo  
XIV, y s ignifica "Dios  y mi 
derecho" .  
dine La c o s tumbre  l o cal  en 
Yorkshire , sobre todo en e l  
campo ,  era tomar la comida 
más fu erte  del  día entre  
mediodía y la una ,  mientras 
que un habitante del sur la 
tomaría e ntre las  tre s y las 
cinco d e  la  tard e .  Es una dif  e ­
renc ia  cultural entre e l  norte y 
dishabille 
el  sur del  paí s ,  a cau sa ,  e n  
parte , de l  c l ima y de las  horas 
de  luz en i nvierno,  y puede 
dar lugar a un e rror de  inter­
p r e t a c i ó n  d e  i n te n c i o n e s 
(WUH) .  
dishabille Una forma anglicani­
zada de  la palabra franc e sa 
"dé shabil l é " ,  que significa  par­
c ia lmente ve stido ,  o con pren­
das casual e s ,  s in aboto nar, 
e tc .  
Disraeli D i s rae l i ,  B e nj a m i n  
( 1 804- 1 8 8 1 ) : e stadi sta británi­
co,  líder del  partido Conservador, 
que fue primer ministro e n  
d o s  o c a s i o n e s .  Aum e n tó l a  
influencia  de  Gran Bretaña e n  
e l  extranj ero , y nego c i ó  la  
compra de  la mitad d e l  Canal 
d e  Suez para Gran Bretaña . 
Promoc ionó  camb i o s  e n  las  
leye s e lec toral e s  para exten­
der e l  voto , y s e  hizo amigo y 
asesor  d e  la  reina Vi ctoria ,  que 
l e  concedió  e l  t ítulo de  " Earl of  
Beaconsfie ld" . También  e scri ­
bió a l g u n a s  nove l a s  sobre  
temas  soc ial e s .  
disrobe Women m ust put  off 
their rich apparel. At midday 
they m ust disrobe. (DAL) Este 
verbo hace referencia a la  cos­
tumbre de cambiarse d e  ropa 
do llar 
varias  vec e s  durante e l  día  de  
acuerdo con las  exigencias  de  
l o s  d i st intos actos  soc ia les  en 
los  que part i c i paban las  
damas de  a l ta  soc iedad ,  l o  que 
impl icaba vest irse  c o n  ropa 
más formal ( " r i c h  appare l " )  
para rec ib ir  vi s i ta s ,  ponerse 
o tro vest ido para la  hora de l
t é ,  o un vest ido  d e  noche para 
una cena o una sal ida forma l ,  
e tc .  
Dissenter Mi embro d e  una  ig le­
s ia  prote stante no c onformi s­
ta .  
Divorces are made in Heaven 
El refrán debía ser :  "Marriages 
are made in H eaven" ,  que sig­
nifica que e l  sacramento del  
matrimonio es algo muy seri o .  
O sear Wi lde  usa e l  humor para 
crit icar las act i tu d e s  hacia el 
matri m o n i o  y el d ivorc i o  
( IMP) .  
Doctors' Commons Una comi­
s ión d e  doctore s civi l e s  encar­
gada de asuntos relac ionados  
con e l  matrimonio y e l  divor­
c i o .  
dollar Here 's half a dallar. (He 
feels in pocket, takes out  a 
ha lf-crown and tosses it a t  
Davies feet.) (CAR) Este  uso  de  
dólar no e stá relac ionado con 
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Dombey and Son 
la moneda norteamericana . En 
el l enguaj e  co l oquial  de Gran 
Bretaña , "half a dol lar" s ignifi ­
caba "a half-crown" (o  "half-a­
c rown") ,  una moneda ingl e sa 
e quivalente a d o s  che l ines  y 
medio .  Desde  1 9 7 1  e sta mone­
da no se  usa .  
Dombey and Son Es e l  t í tulo d e  
u n a  novela de  Charl e s  Dickens 
e scrita en 1 84 8 .  
don1 U n  profesor  universitari o ,  
sobre todo en l a s  univers ida­
des de Oxford y Cambridge . 
don2 Una forma de  refer irse a 
Don Quijote de la Mancha.  
Nótese  que l o s  d o s  s ignifica­
dos de "don" se  ut i l izan para 
crear un doble sent ido que 
d i c e  mucho d e  l o s  c o n o c i ­
mientos culturale s  de  la inter­
locutora ,  casada con un profe ­
s o r  d e  l a  Univer s i d a d  de  
Oxford : " . . .  Fa untleroy on h is 
pony, gallant  little figure, the 
wind in h is golden curls, al/ 
right, . . .  But the gloomy old 
don on Rosinante is quite another 
matter, and I can 't face it. " 
"Wh ich gloomy old don ?"  asked 
Norma with in terest. (LCC) 
dormer window La ventana de 
una buhardi l la .  
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dress 
Drake Drake , Sir Fran c i s  ( 1 5 4 3 -
1 5 9 6 ) :  navegante y aventurero 
de  la época i sabe l i na .  Logró 
reunir  tre i n ta t o n e l a d a s  de 
tesoro e s pañol .  Fue e l  primer 
i n g l é s  e n  dar  l a  vuelta a l  
mund o ,  y ayudó a d ir ig ir  la 
flota que impidió la i nvas ión 
de  Inglaterra por l o s  tr ipulan­
tes  de la Armada I nvencib le  
de  Fe l ipe 11. Por l o  tanto ,  a 
pe sar de  ser  pirata , sobre todo 
desde  e l  punto d e  vista d e  los  
e s pañol e s ,  es  u n  h é r o e  
nacional para l o s  ingl e s e s .  Se  
d ice  que para sus  vecinos d e  
Plymou th ,  n o  t e n í a  n i ngún 
defe cto ; para e l  resto de  los  
súbditos británic o s  tenía unos  
pocos  defe c to s ;  y para la  reina 
I sabel  I su único defecto  con­
si stía en haber sido d e scubier­
to actuando como pirata . 
draughtsman V é a s e  lace­
factory. 
Dresden Una c iudad univers i ­
taria en Alemania , frecuentada 
por  los hij o s  de  la  clase alta en 
el  s iglo XIX. 
dress If we wan t  to get  a good 
table at  Wil/is's, we real/y m ust 
go and dress. ( IMP) En e l  con­
texto de l  s iglo XIX y princ i p i o s  
del  XX , no se  trata só lo  de  ves-
dress circle 
t irs e ,  s ino de vest irse con la  
ropa adecuada para la cena ,  en 
e ste caso una corbata b lanca ,  
con chaleco  y frac . Habría que 
ca lcular  e l  t iempo nece sario 
para vest irse de  e sta manera 
formal  y p o d e r  l l e gar  c o n  
ante lac ión a un restaurante 
muy de  moda, y as í  conseguir 
una buena me sa s in  tener que 
e s perar turn o .  
dress circle El p r i m e r  p i s o  
(anfi teatro) e n  un teatro . L o s  
as ientos  son m á s  caros e n  e sta 
secc ión del l o cal . Compáre se 
con pit, stalls y gallery. 
dripping Es la  manteca para 
fre ír  a l imento s ,  y también la 
grasa que sale d e  la carne 
mientras se  asa. Esta grasa se  
dej a  e nfriar y luego u na vez 
so l idificada s e  unta en e l  pan . 
En e l  fondo de l  rec ip iente se  
encuentra la parte  más sabro­
sa ,  as í  que para encontrar e sta 
parte había que "excavar" un 
p o c o .  
dripping pan Una c a c e r o l a  
grande en la c u a l  s e  cal ienta l a  
manteca para fre í r  a l iment o s .  
drisheens Un plato t í p i c o  de  l a  
c i u d a d  de  C ork, Ir landa,  c o n ­
s i stente e n  l o s  inte stin o s  de  
ovej a .  
dundrearies 
drugget Una alfombra roja que 
se  uti l i z a  en el  exterior de 
a l g u n o s e s tab l e c i m i e n t o s 
c omercial e s .  
Drury Lane U n a  cal l e  londinen­
s e  famosa por l o s  teatros que 
s e  hallan e n  e l la .  Está muy 
c erca de l  teatro de  la ópera de 
Covent Garden .  
duenna Palabra de  or igen espa­
ñol  para referirse a una muj e r  
mayor q u e  acompaña a señori­
tas en públ i c o  a modo de cara­
bina .  
Dulles D u l l e s ,  John F o s t e r  
( 1 8 8 8 - 1 9 5 9 ) :  M i n i s tro  d e  
Asunto s Exteriore s e s tadouni­
d e n s e  r e s p o n sable  e n  gran 
medida de  la e strategia defen­
s iva de  su paí s durante e l  perí­
odo conocido como la guerra
fría ,  d e s d e  el fi nal  d e  la 
Segunda Guerra Mundial hasta 
la  década de 1 99 0  cuando la 
U n i ó n  Sovi é t i c a  e m p e z ó  a 
des integrarse . 
dundrearies. La moda d e  l l evar 
pati l las  largas empezó con la 
representac ión  teatral  de  la 
comedia  Our American Cousin 
( 1 8 5 8 ) ,  escri to  por  el drama­
turgo británico  Tom Taylor, e n  
e l  cual u n o  d e  l o s  protago­




do Lord Dundreary. El actor  
e n cargado d e  su papel  se  
caracterizaba con unas pat i ­
l las  muy larga s ,  y se  baut iza­
ron d e s d e  e n t o n c e s  c o n  e l  
nombre de l  pe rsonaj e .  
dundrearies 
We are ali e squires now, and we are none of 
us gentlemen any more . 
E .  Gowe rs ( 1 8 8 0 - 1 9 6 6 ) .  h). H . W. Fowler
A Dictionary of Modern English Usage ( 1 9 6 5 ) .  
E 
Earnshaw Este apel l ido cons is­
te  e n  d o s  parte s :  "earn" ,  que e s  
ganar un s u e l d o ,  y "shaw" , que 
es un bosqueci l lo  o grupo d e  
matorrale s .  
Edgehill La batalla de Edgehi l l  
( 1 64 2 )  fue e l  primer enfrenta­
miento importante de  la gue­
rra civi l  inglesa ( 1 64 2 - 1 6 5 1 ) . 
Carl o s  1 se  dedicaba a bu scar 
seguidores e n  e l  o e ste de l  cen­
tro d e  I n glate rra (We st 
Midlands) ,  mientras l o s  parla­
m e n tari o s  reunían s o l d a d o s  
para e nfrentarse a é l .  El 2 3  de  
octubre de  1 64 2  l o s  d o s  ej ér­
citos se  encontraron en las  
col inas  de Edgehi l l ,  cerca de 
Banbury. Cada bando tenía 
unos  1 2 . 000 hombre s ,  y qui -
zás  por  e ste motivo , no hubo 
un ganador c laro .  D e spués de 
e sta batal la ,  e l  rey tenía cami­
n o  l ib re para s e g u i r  hasta 
Londre s ,  pero su lento avance ,  
deteniéndose e n  Oxford , d io  
t iempo a s u s  adversari o s  a 
reagru parse  y organ i z ar l a  
defe n sa de  la capi tal . 
Electrolux Una marca de e lec ­
trodomésti c o s .  Por exten sión ,  
una aspiradora (CAR) . 
Elegant Extracts Una colecc ión 
de  poe sía y prosa ed i tada por 
Vi c e simus Knox ( 1 7 5 2 - 1 8 2 1 ) . 
Eliot E l i o t ,  T h o m a s  Stearns  
( 1 8 8 8- 1 9 6 5 ) :  Premio Nobel  de 
L i t e ratura d e  1 94 8 .  Poeta  
modernista y cr í t ico l i terario ,  
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Elton 
condecorado por el rey Jorge 
VI con e l  "Order of  Meri t " .  
Nació y es tudió e n  Estado s  
Uni d o s ,  y después  se  h i z o  c iu­
dadano británico .  Su obra The 
Waste Land ( 1 9 2 2 ) se  cons ide­
ra  un comentario sobre  e l  fra­
caso de la civi l i zación occ i ­
d ental d e spués  de la Primera 
Guerra Mundial . 
Elton Elton,  Charle s  Sutherland 
( 1 90 0- 1 99 1 ) : biólogo britán ico  
que fo rmuló  l o s  pr inc 1 p 1 0 s  
básic o s  referentes a la  ecolo­
gía animal . 
Empire Un teatro de variedades  
e n  la z o na de teatro s (y poste­
r iormente c ines)  e n  Lei c e s ter  
Square  en e l  c e ntro de  
Londre s .  
engine-house E l  recinto donde 
se  encontraba la maquinaria 
ut i l izada para subir y bajar  la 
j aula e n  e l  pozo de una mina,  
y para bombear agua del  p o z o .  
Eno's Marca de s a l  de  frutas ,  u n  
remedio  contra l o s  problemas 
digestivo s .  
ENSA Siglas que c orresponden a 
"Enter ta inments  N a t i o nal  
Service  Association" , una ent i ­
dad que organi zaba actuacio­
nes d e  cantante s ,  a c t o r e s ,  
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Epsom 
cómi c o s ,  etc . para el p e r sonal 
m i l i tar  d u rante  l a  S e g u n d a  
Guerra Mundial . 
entailed Es un término legal 
que se apl ica a u na finca o 
casa que ,  por testamento de l  
dueño ,  debe  quedar como pro­
pi e dad de  una determinada 
famil ia  durante varias  genera­
c ione s .  
enter (to be entered at Oxford, 
Cambridge . . .  ) Matricularse  (en 
la univers idad) .  Nótese que se  
expre sa e n  el  modo pas ivo , lo  
cual e s  s ignificativo , dado que 
antiguamente no s e  entraba 
por medio de un examen o 
nota,  s ino porque l o s  padre s 
inscribían a sus  hij o s  e n  la 
universidad para tener los  ocu­
pad o s ,  ya que l o s  herederos  
de las  famil ias acomodadas no 
trabaj aban para gana r s e  la  
v ida .  
Epping El bo sque de  Epping 
e s tá s i tuado a l  norte  d e  
Londre s .  Es  un lugar p opular 
para paseos y para montar a 
cabal l o .  
Epsom Un pueblo al s u r  de 
Londre s ,  en e l  condado d e  
Surrey, famoso por  su s carre­
ras de  cabal los ,  entre los cua-
Ere bus 
l e s  el más c o n o c i d o  es e l  
" Derby" . 
Erebus N ombre de uno de  l o s  
d o s  barc o s  (véa se  tam b i é n  
Terror) baj o  e l  mando d e  S i r  
J o h n  Franklin ( 1 7 8 6 - 1 8 4 7 )  
q u e  buscaban u n a  ruta para 
pasar por e l  norte de Canadá .  
Ambos  barc o s  quedaron atra­
pados en e l  h ie lo ,  y l o s  tripu­
lantes murieron a cau sa de  las 
c o n d i c i o n e s  c l i mato lóg ic a s .  
Según la  m i t o l o g í a  gr iega ,  
Erebo e ra una caverna o s cura 
a la entrada de l  infiern o .  
Erewash Valley El r ío Erewash 
y el  canal de l  mismo nombre 
forman e l  l ímite oriental entre 
e l  condado de Derbyshire y e l  
c o n d a d o  v e c i n o  d e  
N ott ingham shire . E l  s i stema 
d e  canale s  fue muy importan­
te como vía d e  comunicación 
para e l  transporte de  mercan­
cías como e l  carbón d e  las 
minas ( "co l l ieri e s" )  del norte y 
z ona c entral d e  Inglaterra . 
Eton Colegi o  mascul ino p rivado 
d e  régimen de  internad o .  Fue 
fundado e n  1 440 por Enrique 
VI , y es el  más famoso de  un 
grupo se lecto de co leg ios  pri ­
vados  ( "publ ic  schools " ) .  Son 
colegi o s  a l o s  que as i sten l o s  
Exeter 
hij o s  de fami l ias  de c lase  alta 
y de  la  aristocracia .  Muchos  de 
l o s  l í d e r e s  p o l í t i c o s  d e  la 
nación han e studiado en l o s  
más famosos ,  Eton y Harrow. 
Los antiguos  alumno s  de  Eton 
s e  l laman "Old Etonians" . 
Evening Standard El  u m c o  
p e r i ó d i c o  v e s p e r t i n o  l o n d i ­
n e n s e ,  fu ndado e n  1 8 2 7 . 
Inc luye reportaj e s  sobre asun­
tos  locale s  y nac ionale s ,  y una 
vez al mes publica un suple­
mento en color  que s e  t i tula  ES 
Th e Even ing Standard 
Magazine. 
Evensong Un a c t o  r e l i g i o s o  
(re z o s ,  salmos y cánticos )  que 
se  rea l iza  por la tarde e n  la 
Ig les ia  Angl icana.  
Exchequer Antiguamente e ra el  
d e partamento  del  gob i e rno 
br i tánico  que manej aba l a s  
finanzas  de l  e stado .  H o y  e n  
d í a  e s t e  d e parta m e n t o  s e  
l lama "Treasury" . Véase  
Chancellor of the Exchequer. 
excise-rod Una vara ut i l izada 
para medir  di st intos produc­
tos  y determinar e l  impu e s to 
que había que pagar. 
Exeter Una c iudad e n  e l  sudoes­
te d e  I nglaterra , c erca de  la 
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Exmoor 
costa sur. Es el centro admi­
n i s trativo del  c o ndado de 
Devon .  
Exmoor Una z ona de  páramo s  
en Somerset  y Devon en e l  
sudoe ste de Gran Bretaña. Es 
un parque nac ional de casi 
700 ki lómetros cuadrado s .  
6 6  
Eyeties ['aitaiz] 
Eyeties ['aitaiz] Este  término 
s e  u t i l i zaba c o l o quia lmente  
para referirse despectivamen­
te a los ital iano s .  Representa 
una pronunciación burlona de 
" I tal ian" ( "Eyetal ian") , y t iene 
su origen e n  la d écada d e  
1 9 2 0 .  
The Farme r will never be bappy again; 
He carries bis beart in bis boots;  
For eitber tbe rain is destroying bis grain 
Or tbe drougbt is destroying bis roots.  
A . P. Herbert ( 1 890 - 1 9 7 1 ) . The Farmer  ( 1 9 2 2 ) .  
F 
F.O. Siglas que corre sponden a 
"Foreign Office " ,  Mini ster io d e  
A s u n t o s  Exte riore s e n  Gran 
Bretaña.  
familiarity The Cobb has in­
vited what fam iliarity breeds 
for at  least seve n  h u n dred 
years. (FLW) 
Según el e scr itor americano 
Mark Twai n ,  e l  desprec io  y el  
desdén son e l  re sultado d e  un 
exceso de confianza ("Familiarity 
breeds  contempt - and chi ld­
ren") .  La cita s ignifica  que "the 
Cobb" es tan fami l iar para los 
habitantes  de  la z ona que no 
l e  pre stan atención ni  valoran 
su be l leza  natura l .  
farthing La cuarta parte de  u n  
pen iqu e ;  una cant idad muy 
pequeña.  
faucet En inglés  americano s ig­
nifica grifo . 
Fauntleroy Protagonista de  la  
novela Little Lord Faun tleroy, 
e sc ri ta por  Frances  Hodgson 
Burnett en 1 8 8 6 .  Era un niño 
ari stocrátic o  con ri z o s  largos 
y rub i o s ,  y e l  traj e de  terc io ­
pe lo  que l l evaba originó una 
moda e n  e sa época .  Era  e l  pro­
tot ipo d e  niño ri c o ,  guapo y 
románti c o .  
fauteuil Palabra d e  or igen  
francé s que  s ignifica s i l lón .  
fear no more ... Fear no more 
the heat o '  the sun.  (DAL) La 
c i ta e s  de Shake speare : 
Cymbeline ,  act  4 ,  sc . 2 ,  l ine  
2 5 8 .  
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field sports 
field sports Se refiere a l o s  
deportes  tradic ional e s  de  l a s  
c l a s e s  acomodada s :  la  caza  
de l  z orro a cabal l o ,  la caza de  
fai san e s  y urogal los  con e sco­
peta ,  y la p e sca .  
fifteen En e l  fú tbol ir landé s  
cada equipo t iene quince j u ga­
dore s .  Es s inónimo de un equi­
po  completo .  
finger in the pie . . .  ne ither do 
I wan t  to put  my finger in the 
pie .  ( RAI ) I nvo lucrar s e ,  o 
meterse e n  l íos .  
Finsbury Park Es un barrio 
p o pular  en e l  c e n t r o  d e  
Londre s .  
Finsbury Pavement Una cal le  
e n  e l  norde ste de Londre s ,  
c e rc a  d e l  c e m e n t e r i o  d e  
Bunhi l l  F ie l d s .  
Fish-and-chip shops E n  e stas 
t iendas se  vende pe scado frito 
(bacalao o abadej o) con pata­
tas fri tas ,  un plato muy popu­
lar, y relativamente barato en 
Gran Bretaña . Se vende para 
l l evar y comer  fu era ,  y s e  
envuelve en papel de periódi ­
co  para mantenerlo cal iente .  
Es frecuente ver a la gente 
caminar por  la cal le  comiendo 
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Fleet 
e s te plato con los  dedos o con 
un tenedor de madera. 
Flanagan and Allen B u d  
F lanagan y su c o m p a ñ e r o  
Chesney Al len eran u n a  parej a  
de  humoristas q u e  cantaban y 
bai laban en e l  teatro d e  varie ­
dad e s .  Se h ic ieron muy popu­
lare s durante  l a  S e gu n d a  
Guerra Mundial , c o n  sus  can­
ciones que hacían burla de 
Hit ler y los  aleman e s .  
flannels L a  ropa t ípica para l a  
prác tica de l  críqu et cons i st ía 
en pantalones  blancos  d e  fra­
nela ("flannel s")  y una ameri­
cana (blazer) con e l  e scudo 
del  equipo  en e l  bo ls i l lo  supe­
rior. El críquet era un deporte 
p ra c t i c a d o  e n  Ing late rra y 
entre  l o s  prote stan t e s  e n  
I r landa ,  m i e ntras q u e  l o s  
republ icanos preferían e l  fút­
bol  ir land é s .  
Fleet Messages were passing 
from the Flee t  to the  
Admiralty. (DAL)"Fleet"  s ignifi ­
ca la fl ota de  buques  de  guerra 
británi c o s .  La marina t iene su 
cuartel general en Admiralty 
Arc h ,  un edific io  que parec e  
u n  puente  debaj o  d e l  cua l  
pasa  e l  tráfico  entre The  Mal i ,  
Whitehal l ,  The Strand y 
Trafalgar Square en Londre s .  
florin 
florin Moneda plateada de dos  
che l ines  (una  déc ima parte de  
una l ibra) . Esta moneda no se 
usa desde 1 9 7 1 .  
fly U n  carruaj e t irado por  un 
so lo  cabal l o ,  ut i l i zado como 
coche de  alqui ler  hasta la apa­
r ic ión del  automóvi l .  El p lural 
de e s t e  término arcai co  e s  
"flys " .  
Fortnum's N o mbre abreviado 
d e  la t ienda de  ul tramarinos  
más pre stigio sa de  Londre s :  
" F o rtnum & M a s o n  o f
Piccadi l ly" . 
foster sister I had been h is fos­
ter sister, and  excused h is 
behaviour more readily than a 
stranger would. (WUH) De recién 
nac i d o s ,  H indley y Nel ly  habí­
an c o mpart i d o  l a  m i s ma 
nodriza ,  y por  l o  tanto son 
hermano s de l eche .  
fox En e l  l enguaj e  co loquia l ,  " to  
fox" s ignifica  hacer  trampa ,  
engañar. 
frame Mostrarse  ágil  y d ispues ­
to a hacer  a lgo  e n  e l  d ia lecto 
d e  Yorkshire . 
frame off En e l  d ia lecto de  
Yorkshire s ignifica marchars e ,  
d e saparecer. 
frisson 
Franklin Frankl i n ,  S i r  J o h n  
( 1 7 8 6- 1 84 7) :  D e s p u é s  de una 
carrera d i st inguida e n  las gue­
rras  napo l e ó n i c a s ,  s e  h i z o  
famoso  como explorador de l  
Ártico .  Partió con e l  Erebus y 
e l  Terror para b u s car una 
ruta para pasar por  e l  norte de  
Canadá,  pero  sus  barc o s  que­
daron atrapado s  e n  e l  hie l o ,  y 
é l  y sus hombre s murieron . 
Free Library Una b ib l io teca  
públ ica ,  en la  cua l  e l  servic io  
de  préstamo e ra gratu i to ,  y no 
e ra n e c e sar io  s u b s c r i b i r s e  
para p o d e r  d isfrutar de sus  
servic io s .  
Friends " T h e  S o c i ety o f
Friends"  es  e l  nombre formal 
de  un grupo re l ig ioso fu ndado 
e n  Inglate rra a l r e d e d or d e  
1 6 5 0  p o r  George Fox,  y cono­
cido como l o s  Cuáquero s .  
Reciben este nombre ("Quakers") 
porque se  dec ía  que sus adep­
to s se e stremecían ( "quaked")  
a cau sa de l  fervor rel igioso  
que  sentían.  
frisson Palabra de  origen fran­
cés que se  refiere al senti ­
miento momentáneo y fugaz 
de  placer o emoción en rela­
c i ó n  c o n  a lgo  p e l igro s o  o 
7 1  
frowsty 
prohibido que nos  causa c i er­
to temor. 
frowsty Mal  vent i l ad o ,  d e  
ambiente cargado ,  o que huele  
a cerrad o .  
Fulbam Es  un barrio popular de  
Londre s ,  al sudoe ste del  cen­
tro  de Londre s .  
Funds Acciones  o b o n o s  d e l  
e s tado ( "Br i t i sh  Government 
Securit ies " ) ,  una forma s egura 
de  invertir d inero .  
funeral Mrs Lin ton 's funeral  
was appoin ted to  take place on  
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fuzz-ball 
the Friday following her decease. 
(WUH) Catherine Linton muere 
e l  domingo pero n o  rec ibe  
s e p u l tura hasta  e l  v i e rn e s ,  
s iguiendo l a  costu mbre de  la 
mayor parte de  Gran Bretaña 
de  esperar unos d ías  e ntre e l  
fal lec imiento y e l  ent ierro . 
furlough Período de permi so del 
ejército .  
fuzz-ball Un balón de  trapo ,  o 
de  lana r izada.  
Life is a gamble , at terrible odds - if it was a 
bet, you wouldn't take it.  
To m Stoppard ( 1 9 3 7- ) .  Rosencra n tz and 
Guildenstern are Dead ( 1 96 7 ) .  
G 
G and S Abreviatura de  l o s  
autore s de  obras mus ical e s  
G i l b e rt a n d  Su l l ivan . Véase  
British opera. 
G.H.Q. Siglas que corre sponden 
a "General Headquarters" , que 
s ignifica e l  cuartel  general de  
las  fuerzas armadas e n  t iempo 
d e  gue rra , o durante  unas 
maniobras mi l i tare s .  
gaberlunzie Un mendigo . 
gabey En e l  dialecto de l  c entro 
y norte de  Inglaterra , "gabey" 
( o  "gaby" , "gawby" , " gauvey") 
s ignifica un id iota.  
galantine Plato frío d e  carne 
d e s h u e sada o p e s c a d o  s i n  
e spinas en u n a  salsa d e  gelati ­
na.  
Galbraith Galb rai t h ,  J o h n  
K e n n e th ( 1 9 0 8 ) :  e c onomi sta 
e s tadouni d e n s e ,  n a c i d o  en 
Canadá . Está a favor de la  
i nt e rve n c i ó n  del  gobierno  
para  ayudar a l o s  pobre s y l o s  
d e sempleados .  Fue ase sor de  
John F. Kennedy, y embajador 
d e  EE .UU e n  la India .  
gallery El balcón más a l to  e n  
u n  teatro , d o n d e  se hallan los  
as ientos  más económic o s .  
gallivant Salir  a diverti rse ,  a 
pasarlo b ien ,  o comportarse  
d e  manera frívola .  
General Election En e l  contex­
to  de  Look Back in Anger, s e  
refiere al final de  la Segunda 
Guerra Mundial . En 1 94 5  l o s  
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George 
mini stros laboristas abando­
naron la coal ic ión que habían 
formado con Churchi l l . Como 
r e s u l tad o ,  hubo e l e c c i o n e s  
generale s  e n  l a s  cual e s  l o s  
labor i s tas  c o n s i g u i e r o n  e l  
doble  de  e scaños en e l  parla­
mento que los conservadore s .  
George " . . .  by George ! "  Una 
exclamación invocando a San 
Jorge ,  patrono de  los ingle s e s .  
German Jew Se  refiere a Carl 
Marx ( 1 8 1 8- 1 8 8 3 )  quien publ i ­
c ó  e l  p r i m e r  tomo d e  El 
Capital en 1 8 6 7 .  Enge l s  publ i ­
c ó  otro s d o s  tomos después  
de  la muerte  d e  Marx. Marx 
murió en Londre s y su tumba 
se  encuentra e n  e l  c ementerio 
de  Highgate . 
Gervase Park Miss Cardew is 
the granddaughter of the late 
Mr. Thomas Cardew of 1 49 
Be/grave Square, S. W. ;  Gervase 
Park, Dorking, Surrey; and the 
Sporran ,  Fifesh ire, N. B. ( I M P) 
Lo s miembro s de  la ari stocra­
cia y c lase  alta sol ían poseer  
más de una re s idencia .  En e ste 
ej emplo ,  la  pr imera es una 
casa e n  el  c entro de  Londres ,  
e n  u n  barr io  e l e gante ; l a  
segunda e s  una casa solariega 
rodeada de  terrenos  en el sur 
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Girl Guides 
de Inglaterra ; la  tercera es una 
propiedad en Escoc ia .  
Gibson Girl Las "Gibson Girl s"  
eran las p r i m e r a s  m o d e l o s  
m o dernas  q u e  s e  h i c i e r o n  
famosas por  aparec e r  en l o s  
dibuj o s  de l  americano Charl e s  
D a n a  G i b s o n  ( 1 8 6 7- 1 94 4 ) .  
Tenían una s i lueta perfecta ,  
como un "reloj de arena" , y se  
u saron para promocionar la 
moda de la época .  
Gilpin John Gi lpin e s  e l  prota­
g o n i s ta de un p o e ma d e  
Wi l l iam Cowper ( 1 7 8 2 )  acerca 
de  un mercero d e  un barrio 
c o merc ia l  de L o n d r e s  cuyo 
cabal l o  se  asu sta y lo  l l eva 
hasta  Ware , a l  n o rte  d e  
Londre s ,  y de  vuelta ,  s i n  parar 
(una di stancia de unos se te nta 
ki lómetro s ) :  
}oh n  Gilpin was a citizen 
Of credit and renown, 
A train-band capta in eke was 
he 
Of famous London town. 
gingerbread Una espec ie  de 
b iz cocho (a vec e s  en forma de 
gal le ta) hecho de melaza de 
j engibre . 
Girl Guides Una a s o c i a c 1 0 n  
fundada en 1 9 1  O para chicas ,  
equivalente a l o s  "Boy Scouts"  
Gladstone bag 
para ch icos .  Fomenta las habi ­
l idades  práct icas y una act i tud 
pos i tiva hacia l o s  demás c iu­
dadan o s .  En el  pasad o ,  sus  
valores  se  cons ideraban bas­
tante  conservadore s .  
Gladstone bag Una espec ie  d e  
cartera d e  cuero c o n  d o s  com­
partimientos  unidos por una 
bi sagra. Se  l lama as í  e n  honor 
a l  e s tad i s ta l i b e ra l  W.  E .  
Glad stone . 
Gladstone Gladstone ,  Wi l l iam 
Ewart ( 1 809- 1 89 8 ) :  e stad i s ta 
br i táni c o ;  o c u p ó  d i s t i n t o s  
p u e s t o s  gube rna m e n tal e s  
durante muchos año s ,  empe­
zando como conservador y a l  
final como l iberal radical . Fue 
pr imer  m i n i s tro d e  1 8 6 8  a 
1 8 7 4 ,  1 8 8 0  a 1 8 8 6 ,  y de 1 89 2  
a 1 89 4 .  H i z o  u s o  de  l o s  d is ­
cursos y las  reuniones  po l í ti ­
cas para atraer la atención de l  
pueblo  sobre  asuntos  impor­
tante s ,  y así ayudó a integrar 
e l  e l e c to ra d o ,  marcando un 
e sti l o  que ha influ ido e n  los  
paí s e s  d e m o c rát i c o s  d e s d e  
ento n c e s .  Establec ió  la e duca­
ción a nivel nacional ,  introdu­
jo la  prác tica de l  voto secreto ,  
e s tuvo a favor de l  comerc io  
l i bre  y l a  autonomía d e  
Ir landa.  
God Save the Queen 
glee Una c lase  de  canción s in  
acompañamiento  i n strumen­
tal para tre s voce s  mascul inas 
muy p o p u l a r  e n  los  s i gl o s  
XVI I I  y XIX.  
glee-men Originalmente ,  eran 
trovadore s medieval e s .  En el  
s ig lo  XIX,  eran cantantes  i t ine­
rante s p r o fe s i o n a l e s  que 
actuaban en las  fie stas y reu­
niones  social e s .  
Glegg Unos d e  l o s  t íos  d e  l o s  
p rotagoni stas d e  The Mili on 
the Floss, "Mr and Mrs  Glegg" , 
t i e n e n  c o m o  a p e l l i d o  una 
palabra que en e l  u s o  dialectal 
e scocés  s ignifica astuto ,  l i sto 
o que percibe rápidamente l o s
d e tal l e s  d e  u n a  s i tu a c i ó n .  
Estas caracter íst icas  coinc iden 
bastante con las  de  l o s  perso­
naj e s  en cuest ión .  
Glyn Glyn , E l inor ( 1 864- 1 94 3 ) :  
novel i sta y e sc ritora británi ca ,  
autora de  relatos cortos con 
h is torias románticas  de  aven­
turas  i nvero s í mi l e s  que s e  
d esarrol lan e n  lugares exóti­
c o s .  Su obra más conoc ida e s  
Three Weeks ( 1 9 0 7) .  
God Save the Queen Es el  t ítu­
l o  del himno nacional  d e  Gran 
Bretaña : 
God save our gracious Queen, 
Long live our noble Queen, 
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Godwin 
God save the Queen.  
Send her victorious, 
Happy and glorious, 
Long to re ign over us, 
God save the Queen.  
Godwin Godwin ,  Wi l l iam ( 1 7 5 6-
1 8 3 6) :  autor de  una obra anar­
qui sta ( Investigación referente 
a la justicia política y s u  
influencia en l a  virtud general 
y la felicidad). 
Gold Rush La fiebre del oro ,  
que resultó  e n  una gran migra­
c i ó n  hac ia  el o e s t e  de l o s  
Estado s  Unid o s  (Cal ifornia) en 
1 84 9 .  
Golden Hind N ombre de l  barco 
de  Sir  Franci s Drake. 
Goldsmith Goldsmith tells us, 
tha t  wh e n  /ove/y woman 
stoops to  folly, she has noth ing 
to do but die. (EMA) Goldsmith ,  
Ol iver ( 1 7 3 0- 7 4 ) :  h istoriador, 
poeta y nove l i s ta ingl é s ,  cuya 
obra principal es The Vicar of 
Wakefield ( 1 7 6 6 ) .  La c i ta com­
p leta e s :  
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When /ove/y woman stoops to 
fol/y 
And finds too late tha t  men 
betray, 
What charm can soothe her 
me/ancho/y, 
What art can wash her guilt 
Gracechurch Street 
away? 
( The Vicar of Wakefie/d, capítu­
l o  2 9 ) .  
Gooseberry "To p l ay o l d  
Gooseberry" : hac e r  de  carabi ­
na .  
gorgonzola U n  q u e s o  a z u l  
fuerte de  origen i ta l ian o .  
gorse Planta si lvestre d e  flores  
amari l las  s imilar al toj o .  
Gosse G o s s e ,  Phi l i p  H e n ry 
( 1 8 1 0- 1 8 8 8 ) :  natural i sta fun­
damental i s ta cri s tiano británi­
co que propu so y de sarro l l ó  
la i d e a  de un acuario como 
inst i tuc ión c ientífi ca .  
Gower Street Una cal le  e n  la  
zona londinense de Bloomsbury, 
cerca de l  Museo Br itán i c o .  
grace "To say (the)  grace " :  b e n ­
dec ir  la mesa .  
Gracechurch Street Una cal le  
importante en la z ona este  de  
Londre s ,  c erca de  las  s e d e s  d e  
l o s  banc o s .  L o s  s e ñ o r e s  
Gardiner ( t íos  de  l a s  hermanas 
Bennet en Pride and Prejudice) 
t ienen una casa en e sta cal l e  
con connotac iones  c omercia­
l e s .  Los miembro s d e  las  c la­
ses  altas tal e s  como Darcy y 
su amigo Bingley no p i sarían,  
Gradgrind 
según El izabeth,  un lugar tan 
vulgar para e l lo s ,  : Mr Darcy 
may perhaps have heard of 
such a place as Gracech urch 
Street, but  he would hardly 
th in k a m o n th 's ablu tion 
enough to cleanse h im from its 
impurities, were he once to 
e n te r  it. (Vé a s e  tamb i é n  
Grosvenor Street e n  e l  
mi smo contexto . )  
Gradgrind E l  a p e l l i d o  de  e ste 
personaj e  de  Hard Times con­
tiene la palabra "grind" que 
puede entenderse como traba­
jo p e sado ,  o como un verbo 
con e l  s ignificado de  moler, 
tri  turar, pulveri zar ;  oprimir o 
acabar c o n  alguie n .  Todas 
e s ta s  connotac iones  negativas 
ayudan a hacerse una idea del 
carácter del  personaj e .  
grammar schools C o l e g i o s  
e statale s  de en señanza secun­
daria ,  fundad o s  ante s o duran­
te el  sigl o XVI para la enseñan­
z a  del  latín.  Hoy e n  día que­
dan pocos ,  pero antes goza­
ban de prest ig io  por su nivel 
académic o ,  y por  sus connota­
c iones  social e s .  
Grandison Sir Charles Grandison 
e s  el t í tulo de una novela e n  
Great Reform Bill 
s i e te vo l ú m e n e s  de Samue l  
Richard son ( 1 6 8 9- 1 76 1 ) . 
Gravesend Es  un puerto en la  
margen derecha del r ío  Támesis ,  
a unos  2 0  km . al  e s t e  del  c e n ­
t r o  d e  Londre s .  
gravy browning C o l o rante  
para la sa lsa  que  acompaña la 
carne a sada.  
Gray From Gray that  "many a 
flower is born to blush un­
seen . . .  " ( N O R) Gray, Thomas 
( 1 7 1 6 - 1 7 7 1 ) :  p o e ta i n gl é s ,  
autor de  Elegy Written i n  a 
Coun try Ch urchyard ( 1 7 5 1 ) . El 
fragmento completo e s :  
Ful/ many a gem o f  purest ray 
serene, 
The dark unfathomed caves of 
ocean bear: 
Ful/ many a flower is born to 
blush unseen, 
And waste its sweetness on the 
desert a ir. 
Great Reform Bill En 1 8 6 7  se  
aprobó la  ley d e  reforma del  
s u fragio ( " S e c o n d  Reform 
Act" ) ,  que había s ido introdu­
c i da por Disraeli , y que 
extendió e l  sufragio al  e lecto­
rado obrero urbano , lo  cual 
s ignifi có  un aumento de unos 
d o s  mi l lones  de  votante s .  
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Green 
Green Scien tific agriculture, in 
the form of myxomatosis, has 
only very recen tly lost us the
Green forever, but the custom 
itself lapsed in relation to the 
lapse in sexual  more.  lt is 
many years since anyth ing but 
fox or badger cubs tumbled 
ove r  Donkey's Green on
Midsummer's Night. But  i t  was 
not  so in 1 867. (FLW) Es un 
claro en  medio de  un bosqu e .  
A q u í  s e  refi ere a l a  obra 
Midsummer Night's Dream de 
Shake speare en la cua l  hay un 
claro que se  l lama "Donkey's 
Green" donde la gente bailaba 
y tenía encuentro s  sexuale s .  
Greensleeves E s  e l  t í tulo d e  
una balada tradic ional inglesa 
del  s ig lo  XVI . 
grenadine Una tela hecha d e  
u n a  mezc la  d e  lana y seda ,  
adecuada para el  buen t iempo.  
Greuze Greu z e ,  J ean Baptiste 
( 1 7 2 5 - 1 8 0 5 ) :  p i n t o r  franc é s  
famoso p o r  s u s  retratos fami­
l iares y pinturas de  género . Es 
autor de  El padre leyendo la 
Biblia a sus hijos ( 1 7 5 5 ) Novia 
de pueblo ( 1 7 6 1 )  y Devanando 
lana ( 1 7 5 9 ) .  Hoy de staca más 
por  sus  retratos  de personaj e s  
pol í t ic o s ,  real i s tas  y s i n  pre-
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Grosvenor Square 
tensione s ,  como Robe spierre y 
Napoleón ,  y de niño s .  
Grimm Grimm, Jacob Ludwig 
( 1 7 8 5 - 1 8 6 3 )  y Wi l h e l m  Karl  
Grimm ( 1 786- 1 8 5 9) :  l ingüis tas  
alemanes y recopi ladores d e  
cuentos de  hadas tradic iona­
l e s .  
Groceries ''.Ay, bedad! And there 's 
the Groceries sure e n ough!"  
cried Mr. Dedalus. (POR) U n  bar 
que tamb i é n  era t i enda  de 
ul tramarino s .  "Bedad" es un 
i n t e n s i fi c a d o r  q u e  exp r e sa  
sorpresa o se u sa para  dar  
mayor énfasi s .  
Grosvenor Square Fortunate ly 
in England, at  any rate, educa­
tion produces no effect whatso­
ever.  If it did, it would prove a 
serious danger to the upper 
classes, and probably lead to 
acts of violence in Grosvenor 
Square .  ( IMP) Una plaza gran­
d e  e n  e l  oe ste de  Londres  
donde s e  e n c u e n tran l a s  
embaj adas y ofic inas d ip lomá­
ticas.  Es  u na zona res idenc ial  
de  luj o ,  y en la época de O sear 
Wi lde  no parecía un lugar muy 
propi c io  para la vio lencia .  En 
t i e m p o s  más rec iente s ,  s i n  
embargo , h a  s i d o  un lugar d e  
manife stac i o n e s  y p r o t e s ta 
Grosvenor Street 
contra otro s paí se s ,  o contra 
las  relac iones  d e  Gran Bretaña 
con c ierto s paí s e s .  
Grosvenor Street U n a  cal le  d e l  
barrio el egante de  Mayfair, e n  
e l  centro de Londre s .  Los  her­
mano s B ingley ( PAP) t i enen 
una  casa  en e sta cal l e .  (Véase 
tamb i é n  e n  e s t e  c o n texto 
Gracechurch Street.) 
gruel Gacha s :  e s ta mezcla  de  
avena cocida y leche o agua se 
toma sobre todo cuando una 
persona e stá débi l  y nece sita 
reponer fuerz a s .  
Grundy "Wh a t  wo u ld Mr. 
Bounderby say" - as if Mr. 
Bounderby had been Mrs. 
Grundy (HAT) . 
Una p e r s o n a  c o nv e n c i onal , 
guardiana d e  la decencia  y las  
n o rmas  d e  c o m p ortamiento  
v i c tor iana s ,  y que c e n sura 
toda c lase de  placer  y frivol i ­
dad . 
Grünewald Grünewald ,  Matthias 
( 1 4  70/ 7 5 - 1 5 2 8 ) :  p i n t o r  a l e ­
mán , también conocido como 
Math i s Gothardt N i thard t ,  
famoso p o r  s u s  e scenas rel i ­
g i o s a s ,  sobre todo por La 
Crucifix ión ( 1 5 1 5 ) q u e  se 
guinea 
e n c u e ntra en el M u s e o  d e  
Unterl inden,  Co lmar. 
Gudrun U n  p e r s o naj e de  l a  
m i t ol ogía  n ó r d i c a .  Forma 
parte  de la l eyenda de los  
N ibelungen . 
Guest N o  e s  ninguna coinciden­
c ia  que "Mr Stephen Guest"  
(MOF) tenga preci samente este  
apel l ido y que sea e l  invitado 
d e  la fami l ia  Deane , y prometi ­
d o  de Lucy. Así  se recalca más 
su comportamiento inadecua­
d o  como invitado y amigo . 
Guildford by-pass Gui l dford 
es un pueblo al  sudoe ste de 
Londre s ,  en  e l  co ndado de 
Surrey. El intenso tráfico de 
e sta z ona l o  rodea por medio 
d e  una c i rcunvalac ión ("by­
pass" ) .  
guimp También escrito "guimpe'' , 
e ste término se  refiere a una 
b l u sa con e l  cue l lo  alto que se 
l l evaba debaj o  de un vest ido 
e sc o ta d o ,  o una tela t i e s a  
u sada para cubrir l o s  hom­
bro s ,  el  cuel lo y e l  escote ,  
debaj o  de un vest ido .  
guinea Modo de expresar una 
cant idad equivalente  a una 
l ibra y un che l ín  (veintiún che-
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Gwyn 
l ines ) .  Ya no se usa es te s i ste­
ma ,  dado q u e  e n  1 9 7 1  s e  
implantó e l  s i stema dec imal 
de  l ibras y peniques nuevo s .  
U n a  l ibra actual cont iene c ien 
penique s .  
Gwyn Gwyn , Ne l l  ( 1 6 5 0- 1 6 8 7) :  
a c tri z i n gl e s a ,  amante  d e  
Carlo s  11 , con q u i e n  tuvo dos  
hij o s .  Emp e z ó  su carrera ven­
diendo naranj a s  en  las  ca l les  
de  Londre s .  Fue muy popular 
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gyppy tummy 
como actri z ,  y una b e l l e z a  
reconocida .  
gyppy tummy Expre s ión u sada 
por los so ldados a l iados en 
Egipto ( "gyppy" que es una 
forma c o l o quial  de  "Egypt")  
d u rante  la S e g u n d a  Gue rra 
M u n d i a l  para d e s c r i b i r  l o s  
trastornos estomacales ("tummy") 
que sufrían debido a la insalu­
bridad de l  agua . 
There is no secret so close as that between a 
rider and his horse . 
R. S .  Surtees  ( 1 80 5 - 1 864) .  
Mr Sponge 's Sporting Tour ( 1 8 5 3 ) 
H 
haddock El abadej o e s  un p e s­
c a d o  muy c o m ú n  e n  Gran 
Bretaña.  Se  c ompra a menudo 
rebozado y fri to con patatas 
en  l o s  fish-and·chip shops. 
half Hís mother  absolu tely 
refused to Jet h ím have a taíled 
coat tha t  half, although every 
other boy of h ís age had gane 
i n  t o  ta ils a l r e a dy. ( M  O F )  
S e  r e fi e r e  a l a  mitad d e l  año 
académico , e s  decir e l  semes­
tre . 
half a crown U n a  m o n e d a  
inglesa equivalente a d o s  che­
l ines y medio ( 2 s  6d) .  N o  se 
usa d e s d e  1 9 7 1  cuando s e  
i ntroduj o  e l  s i stema dec imal 
para l a  m o n e d a  i n g l e s a .  
También se  l lamaba "a half 
c rown" . 
Half·Moon Street Esta cal le  de l  
barrio luj o s o  de Mayfair en la 
z ona oe ste de Londres estaba 
d e  moda como zona res iden­
c ia l  para j óvenes solteros en  la 
é p o c a  de O s ear Wi l d e .  La 
s i tuación del p i so  indica el 
a l to  nivel social  de  su dueño 
( IMP) .  
Hamadryad Según la  mitología 
griega era una ninfa que vivía 
e n  un árbol  y moría cuando 
moría e l  árbol . 
Hammarskjold Hammarskj o l d ,  
Dag ( 1 90 5 - 1 9 6 1 ) :  político sueco,  
secretario general  de  la O . N . U .  
durante l a  guerra fría ,  y que 
recibió e l  Premio Nobel de  la 
Paz en  1 9 6 1 .  
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Hampstead 
Hampstead Un barri o de la  
z ona norte de  Londre s ,  algo 
alejado de l  centro .  
Handsome Handsom e  is  as 
handsome does. (MOO) Refrán 
que s ignifica que uno es tan 
guapo como sus  hecho s ,  e s  
dec ir, q u e  s o n  l o s  hechos l o  
q u e  conforman la verdadera 
be l leza  o fealdad de las perso­
nas . 
hang fire Posponer una acc ión ;  
e s perar e l  momento más ade­
cuado.  
Hanover Square Una plaza e le ­
gante entre Oxfo rd Street  y 
Regent Street ,  en  el c entro de 
la vida soc ial de Londre s en e l  
s ig lo XIX. 
Hareton Este nombre contiene 
la palabra "hare"  que significa 
l iebre . 
Harley Street Una cal le  londi ­
nense que sale perpendicular­
mente de Oxford Street .  Tiene 
fama por  ser  la cal le  de  las 
consultas  privadas de  l o s  c iru­
janos y espec ia l i s tas  médicos 
más prest igi o s o s ,  y más caros 
Harrow U n  c o l e g i o  privado 
mascul ino fundado en 1 5 7 1 .  
Asi sten hij o s  de la ari stocracia 
y de  la c lase adinerada.  Entre 
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Haymarket 
sus  ex alumno s se encuentran 
vari o s  p r i m e r o s  m i n i s t ro s .  
Véase también Eton. 
Harry By the Lord Harry! (HAT) 
Una exclamación .  "Harry" e s  
un eufemismo para el  diab lo .  
También se dice  "Old  Harry" . 
Harvey Harvey, Wi l l iam ( 1 5 7 8-
1 6 5 7) :  médico de l  s iglo XVI 
que describió las c i rculac iones  
mayor y menor de  la sangre . 
Hatfield Un puebl o en  el con­
dado de Hertford shire al norte 
de Londre s .  Hatfie ld  Hou s e ,  
cerca del  pueblo de l  mismo 
nombre , e s  una mansión de l  
s ig lo XVI I ,  perte neciente a los  
marqu e s e s  de  Sal i sbury. La 
futura reina I sabel  1 se  cr ió 
al l í .  En ocasione s e s p ecia les  s e  
ce l ebran recepcione s al  aire 
l ibre en los j ardines  de  la man­
s ión .  
Haymarket Una cal le  de  
Londre s ,  s i tuada  e n tre 
Piccadi l ly y Trafalgar Square , 
en la cual las  prost i tutas e spe­
raban a sus  c l iente s r ico s ,  ya 
que no quedaba l ej o s  d e l  
barr io  e l e gante  d e  Mayfa i r, 
Pal l  Mali , l o s  "c lubs"  de los  
cabal lero s ,  e inc luso del  pala­
cio real d e  St .  Jam e s .  Hoy en 
día,  e s te t ipo de  actividad se 
H·Bomb 
ha d e s p l a z a d o  l i g e ramente  
hac ia  e l  norte ,  al barrio de 
Soho.  
H·Bomb "H-Bomb" e s  la  forma 
abreviada de "Hydrogen Bomb" , 
la  bomba atómica que puso fin 
a las aspirac iones  de Japón en 
la Segunda Guerra Mundial .  
Heathcliff Este nombre consta 
d e  dos e lemento s :  "heath" sig­
nifica un brezal , un terreno 
bal d í o ,  l leno d e  rocas y vege­
tación baj a ,  donde e l  c l ima es 
húmedo y frío ,  con vientos 
fu e rte s .  E s  e l  pa i saj e  de 
Wuthering Heights. El otro e le ­
mento es  "c l i ff" , que s ignifica 
acanti lado , o peñasco .  
Hebrew He brew m o n e tary 
transactions (HAT) .  Pré stamos 
d e  un j u d í o ,  c o n  i n t e re s e s  
alto s .  
Heep He began to wonder if 
there wasn 't someth ing of a 
Uriah Heep begin n ing to erupt 
on the surface of Sam 's  person­
ality. (FLW) Uriah Heep es e l  
e m p l e a d o  del  abogado e n  
David Copperfield de Dicke n s .  
E s t e  personaj e chantaj ea a s u  
jefe .  
hit (below the belt) 
Hendon Un p u e b l o  e n t r e  
Watford y Londre s ,  al norte d e  
la capital . 
Henrietta-Maria style Alus ión  
a la  re ina  H e nri e tta-Maria  
( 1 609- 1 6 6 9 ) ,  esposa de Carl o s  
l de Inglaterra,  hija menor d e  
Enrique IV de Franc ia .  Se c a s ó  
con Carl o s  con só lo  quince 
años d e  edad,  y s e  dice que 
era menuda ,  a legre , con el  
pelo o scuro y r izado ,  y gran­
des oj o s  castaños .  
Hertfordshire Un c o ndado a l  
norte d e  Londre s .  
highwayman He rode like a 
h ighwayman.  (HAT) Un saltea­
dor  de  cami n o s ,  un bandi d o .  
E l  personaj e  en  cue st ión viaja­
ba,  por  l o  tanto ,  a caball o ,  
muy deprisa .  
hind·leg "To talk the hind leg  
off a dog" : Hablar  durante
mucho t iempo,  aburri endo al 
inter locutor ;  hablar por l o s  
c o d o s .  
hit (below the belt) Literalmente , 
en  el boxe o ,  s ignifica  rea l izar  
un golpe i l egal por debaj o  d e  
la c intura,  y por  extens ión , 
real i z ar alguna acción dañina 
aprovechando la debil idad de 
alguien .  O sear Wi lde  modifica 
la  fras e  id iomática as í : . . .  brute 
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hob 
reason is qu ite unbearable .  
Th ere is something unfa ir 
about  its use. It is h itting below 
the in tellect. (PDG) 
hob Un estante al lado del fuego 
o la chi menea . Se ut i l i zaba
para man t e n e r  d i s p o n i b l e  
agua cal iente en  un hervidor. 
Hoffman's Tales H o ffma n ,  
Ern e s t  T h e o d o r  Ama d e u s  
( 1 7 7 6- 1 8 2 2 ) :  e scritor alemán , 
autor de los  cuentos fantásti ­
c o s  en  l o s  que J a c qu e s  
Off enbach basó s u  ópera Los 
Cuen tos de Hoffmann ( 1 8 80) .  
Holborn Una z ona al nordeste 
del  centro de  Londre s ,  que 
quedaba algo alejada en e l  
s iglo XIX .  Las hermanas Steele  
en  Sense and Sensibility tenían 
un alojamiento alqui lado en 
un ed ifi c i o  que s e  l lamaba 
Bart lett ' s  B u i l d i ng s  d e  e s te  
barrio .  Una res idencia  alquila­
da en una z ona alejada de 
donde vive n los r icos y la 
gente e l egante tenía p o c o  
prestigio social . 
holly El acebo,  y la hiedra ,  se 
u san trad i c i ona lmente  para 
domar la casa en  Navidad . 
Holy Office El Santo Ofi c i o ,  la  
Inquis ic ión .  
home civil Cuerpo d e  funciona­
rio s  británic o s .  
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Hood, Robin 
Home Secretary Es el Mini stro 
del  Interior, y su sede se l lama 
"Home Office " .  
Hon. E s  l a  abrevi atura de  
" H o n o u rab l e " ,  e l  t í tu l o  que  
o stenta e l  hij o o la h i ja  d e  un
vi z conde .  También se  antepo­
ne al nombre d e  un Miembro 
del  Parlamento o "MP" .  
Honeys Los soldados nortea­
mericanos l lamaban as í  a l o s  
tanques "Stuart" de  la Segunda 
Guerra Mundial .  
honour bright En e l  lenguaj e  
col oquial s ignifica d e  verdad ,  
s inceramente .  
Hood, Robin Este  personaj e ,  
tamb i é n  c o n o c i d o  c o m o  
"Robin o 'Locksley" y "Earl of  
Huntingdon" , era un foraj ido o 
p r o s c r i t o  i n g l é s ,  fam o s o  
según l a  leyenda p o r  s u  per i ­
c ia  en el  t iro con arc o ,  y por  
robar a l o s  ri cos  para repartir 
e l  dinero entre los pobre s .  
Según l a s  muchas histor ias ,  
poemas y pel ículas  acerca d e  
é l ,  vivió con o t r o s  proscr itos  
en  e l  e n o rme b o s q u e  de 
Sherwood ,  y se vest ían todos 
de  verde para pasar de saperci ­
b ido s .  Probablemente no es 
más que e l  fruto de  leyendas 
románticas , pero en la z ona 
central de  Inglaterra donde se 
Hooker 
supone que vivi r ía ,  se convir­
t ió en héroe nac ional . Por este 
motivo , "The Robin Hood" e s  
el  nombre d e  muchos "pubs"  
en Inglaterra . Lo s "pubs"  reci ­
ben su nombre a menudo en 
relación con acontecimientos 
o personaj e s  locales  curio s o s .
Hooker Hooker, Richard ( 1 5 54 -
1 6 0 0 ) : t e ó l o go ing lés  cuya 
obra más importante e s  The
Laws of Ecclesiastical Polity, 
que fu e publ i cada ,  tras su 
muerte , entre  1 5 94 y 1 66 2 .  E l  
propósi to  d e  Ja  obra fue mos­
trar las  ventajas  de Ja forma 
episcopal de organi zación de 
la Ig les ia anglicana frente al 
pre sb i ter ian i s m o .  H o o ke r  
defendía q u e  Ja l e y  natural e s  
inmutable  y eterna,  mientras 
que la  ley p o s i tiva emanada 
del  Estado y aquel las  que af ec ­
tan a Ja  forma de gobierno 
p u e d e n  a l terarse según sea 
c onve n i e n t e  o n e c e sari o .
Ademá s ,  p re s entó como con­
traria a Ja ley natural Ja inter­
pretación mecánica  que J o s  
puritanos  hacían de la B ibl ia .  
Su obra e s  cons iderada,  ade­
más ,  una obra maestra de  Ja 
prosa de  est i lo i sabel ino . 
hoop Un j u guete cons i stente en  
un aro,  que s e  hac ía  rodar por 
Hume 
medio de un pal o ,  y que era 
antaño muy popular entre J o s  
n iño s .  
Horlicks Marca d e  una bebida 
de avena y leche , muy nutri t i ­
va , y p r o p i a  d e  p e r s o n a s  
mayores  o enfermas .  
house U s o  d i a l e c tal  de  u n a  
palabra es tándar. E n  Yorkshire 
l laman a Ja  sala principal de  Ja  
casa "house" .  S i  se d ice  "come 
in  'house ! " e s  una i nvitac ión 
n o  sólo  para e n trar en  l a  
vivienda ,  s i n o  también para 
pasar a Ja  sala .  
House of Lords Cámara de J o s  
Lore s .  Es  Ja cámara alta d e l  
par lamento  br i táni c o ,  q u e  
también funciona c o m o  el  tri ­
bunal  d e  ú l t ima a p e l a c i ó n  
dentro de Gran Bretaña. 
huckster Es una persona que 
vende d e  puerta en  puerta , o 
un vendedor  ambulante . 
Hume H u m e , David ( 1 7 1 1 -
1 7 76 ) :  fi ló sofo e hi storiador 
e s c oc é s .  Rompió con e l  tradi ­
c i o nal  recuento  cronológi c o  
d e  h a z a ñ a s  y h e c h o s  d e  
Estado ,  e intentó describir l a s  
fuerzas  económicas e inte lec ­
tual e s  que habían t e n i d o  
importancia en Ja hi storia d e  
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Humphreys 
su paí s .  Publ icó  vario s  volú­
menes de  una serie t i tulada 
History of Great  Brita in 
( 1 7 5 4- 1 7 5 9)  que se cons idera­
ron t ítu l o s  c lás icos  durante 
muchos año s .  
Humphreys Humphrey s ,  Noel  
( 1 8 1 0- 1 8 79 ) :  e scritor y d ibu­
jante británico .  
Huntley & Palmers . .  . the  
battered, twisted, ruined, tin ­
pot steamboat. . .  She rang 
under my feet  like an empty 
Hun tley & Palmers biscuit tin. 
(HOD) Una marca de gal letas 
muy conocida y popular. Se 
vendían las  gal letas en cajas  
grandes  y cuadradas de  hoj a­
lata . El barco pare ce tan poco 
res is tente como una de e s tas 
caj a s ,  que una vez vac ías se 
defo rman fáci lmente .  
Hurlingham El club londinense 
de  polo .  
Hussars Un regimiento de 
cabal lería del  ej ército ingl é s .  
huswife U n  pequeño c o sturero 
para guardar los hilos y agu­
j a s .  
Hutchinson H u t c h i n s o n ,  
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C o l o n e l  J o h n  ( 1 6 1 5 - 1 6 6 4 ) .  
Luchó en  e l  lado de l o s  parla­
m e n tari o s  ( c o n  C ro mwe l l )  
Huxley 
durante la Guerra Civil  inglesa 
( 1 64 2 - 1 64 5 ) .  Fue nombrado 
teniente coronel  y miembro 
del  comité parlamentario p o r  
e l  c on d a d o  d e  N o tt ingham 
(donde se ambienta la novela 
Sons and Lovers) . Luego fue 
gobernador  de la c iudad d e  
N o tt ingha m .  D e b i d o  a s u s  
i d e a s  re l ig iosas se a l i ó  con l o s  
independentistas ,  y no con l o s  
presb i ter ian o s .  A c t u ó  c o m o  
u n o  de l o s  j u e c e s  de  Carl o s  l .  
Fue e legido miembro de l o s  
consej o s  d e l  "Commonwealth" 
( 1 64 9 - 1 6 6 0 ) .  D e s p u é s  d e  la 
Restaurac ión fue condenado 
por regic ida ,  pero grac ias  a 
sus  influencias  famil iare s ,  se  
l ibró de la condena de muerte . 
Fue encarcelado en la Torre d e  
L o n d r e s  baj o  s o s p e c ha d e  
haber fomentado el  complot  
d e  Yorks hire . Mur ió  en  las  
maz m o rra s de l  c a s t i l l o  de 
Sand own , Kent .  Es ,  p o r  lo  
tanto , un personaj e hi stórico 
local  para l o s  contemporáneos 
de  Lawre nce ,  una especie d e  
héroe  o s í m b o l o  para l o s  
protestante s d e  Nottingham.  
Huxley As we are a doomed 
race, chained to a sinking ship 
(her favourite reading as a girl 
was Huxley and Tyndall, and 
Huxley 
they were fond of these 
nautícal metaphors) . .  (DAL) 
Huxley, Thoma s H enry ( 1 8 2 5 -
1 89 5 ) :  b iólogo y profe sor de  
c iencias  natu ral e s .  Tambi én se 
i nteresó por  la fi l o s ofía y la 
Huxley 
evo l u c i ó n ,  as í  c o m o  por  e l  
papel  d e l  hombre e n  e l  univer­
s o .  Fue el abuelo  del  cr íti c o  y 
nove l i s ta i n gl é s  Al d o u s  
Huxley ( 1 894- 1 9 6 3 ) .  
9 1  
Whoe'er has travelled life's dull round, 
Where'er bis stages may have bee n ,  
May sigh t o  think h e  still has found 
The warmest welcome , at an inn. 
W. Shenstone ( 1 7 1 4 - 1 76 3 ) .  
Written a t an Inn a t  Henley ( 1 7 5 8 ) .  
1 
Idylls of the King Título de  
una serie de  doce  poemas de 
Alfred Tennyson ( 1 809- 1 89 2 )  
acerca de la leyenda d e l  rey 
Arturo . Tennyson fue nombra­
do "Poet Laureate" (el honor de 
ser  e l  poeta ofi c ial  de la corte)  
por  la  reina Victoria e n  1 8 5 0 .  
ikey "To look ikey" : tener una 
o p i n i ó n  e levada d e  u n o
m i s m o ; p r e s u m i r. E s  u n a  
forma d i a l e cta l  de l  
c entro/norte de  Inglaterra . 
inch. Unidad de medida equiva­
lente a 2 , 5  cm. 
income "What is your income ?" 
"Between  seven and e ig h t  
thousand a year. " ( JMP) Las 
s i e t e  u ocho mi l  l ibras e n  
c u e s t i ó n  c o n st i tu ían  u n o s  
ingre s o s  muy re spetables  e n  
la é p o c a  en la cual escribía 
O sear Wi lde , ya que unas mi l  
l ibras al  año se consideraban 
una cantidad adecuada para 
vivir cómodamente . Un obre­
ro , en  cambio ,  cobraba u na 
l ibra por  semana. 
Indian Moon got fifth place in 
the Indian .  (POR) Se refiere al 
concurso para el  cuerpo de 
func ionari o s  de la administra­
ción británica en la India .  
Indian Mutiny Subleva c i ó n  
( 1 8 5 7- 5 8) de  soldad o s  nativos 
de  la India al servic i o  del  ej é r­
c i to  británico debido al resen-
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Insolvent Debtor's Court 
t i m i e nto c o ntra la p o l í t i c a  
co lonial . 
lnsolvent Debtor's Court El 
tribunal de los deudore s insol ­
vente s .  
lnt�nded There remained only
h rs memory and h is In tended. 
(HOD) Es  una forma arcaica 
para referi rse al prometido o a 
la prometida,  y se  escribía con 
mayú scula .  
lron Maiden Un arti lugio de  
tortura medieval que consi stía 
en  una caja  de hierro en forma 
de ataúd ,  forrado con clavo s 
que atrave saban a la víct ima.  
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ivy 
irons in the fire "To have too 
many irons in the fi re" s ignifi ­
ca ocuparse de  demasiados  
asuntos  al mismo t iemp o .  
ltalian . . .  and  when you  have 
fin ished Udolpho, we will read 
the Italian together. (N OR) Ann 
Raddiffe ( 1 764- 1 8 2 3 )  e scribió 
The Jtalian :  or the Confessional 
of the Black Penitent ( 1 79 7). 
ivy La h i e d ra ,  j u nto c o n  e l  
aceb o ,  se  u s a  para adornar la 
casa en  Navi dad.  
No person who is not a great sculptor or 
painter can be an architect. 
lf he is not a sculptor or painter, he can only 
be a builder. 
J .  Ru skin ( 1 8 1 9 - 1 900) .  
Lectures on Arch itecture and Pain ting ( 1 8 54 ) .  
J.P. Es la abreviatura de ''.Justice  
of  the Peac e" ,  que e s  un magi s­
trado que juzga casos de menor 
importancia, y decide si un caso 
debe remit irse a instancias 
superiore s .  Tradic ionalmente , 
las personas que ocupaban este 
puesto eran nombradas por su 
estatu s social  y su prest igio 
l o cal , más que por sus  conoci ­
m i e n t o s  j u r í d i c o s .  C o m o  
sugiere e l  nombre del  cargo ,  
su  mis ión e ra mantener la paz 
e ntre los vec inos  de  una l oca­
l idad ,  resolviendo pequeños  
agravio s  d e  la forma más  equi­
tativa posible . 
Jack the Giant-killer El cuen­
to infanti l  acerca de  Jack y las  
habas mági cas ,  de  las cual e s  
c r e c e  un enorme árbol . Jack 
sube por e l  árbol  al país  del  
g igante ,  l e  roba,  s e  e scapa y 
c o rta e l  á rb o l  m i e ntras e l  
g igante desc iende ,  que a s í  s e  
c a e  y se muere .  
jackeen En sent ido de spectivo , 
u n  señorito o habitante de la 
c iudad ,  sobre todo de Dubl ín .  
Este  t ipo d e  persona trataba 
c o n  c o n d e s c e nd e n c i a  a l o s  
habitantes d e  l a s  aldeas cuan­
d o  iba de vi s i ta ,  y exageraba 
su aprec io  de  su lengua ,  c o s­
tumbres y forma d e  vida.  
Jack-gnat You have the patience 
of a Jack-gnat with your own 
brothers and sisters, Je t alone 
with a class of children .  (RAI) 
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Jakin 
Una espec ie  de mosquito . Es 
dec i r, que la persona en cues ­
t ión no t iene paciencia .  
Jakin El apel l ido de  Bob Jakin 
( M O F) r e c u e r d a  l a  pa labra 
"jake",  que s ignifica un campe­
s ino torpe y tosco.  Coinc ide  
e n  gran parte con la imagen de  
e s te personaj e .  
jardiniere Palabra d e  or igen 
franc é s  que se  refi ere a una 
maceta de cerámica general­
mente grande .  
jig saw Una s ierra de vaivén ,  en 
e l  c ontexto de The Caretaker. 
También significa un rompe­
cab e z a s ,  y puede e s c ribirse  
con o s in  guión ,  as í  como e n  
u n a  s o l a  palabra. 
jingle Un coche de  cabal l o s  
u sado c o m o  c o c h e  de  alqui ler  
en I rlanda en e l  s ig lo X IX  y a 
pr incipio s  de l  s iglo XX . 
Jock and Day I was th inking 
we 'd scrub }ock and Day, and 
cal/ ourselves someth ing e/se. 
"And jocund day stands tiptoed 
on the m isty mountain tops. "
(LBA) Es un juego l ingüíst ico  
entre  "Jock  and Day" (nombres 
propios)  y "j ocund day" (un 
día  alegre , j ovial ) .  La c i ta ori ­
ginal e s :  
1 00 
Jorrock's Jaunts and Jollities 
Night's candles are burn t  out  
and jocund day 
Sta nds tiptoe on the m is ty 
mountain tops. 
(Shakespeare : Romeo and ]uliet, 
act 3 ,  s e .  5 )  
Johnston, Mooney and 
O'Brian's Una cadena de cafe­
terías e n  Ir landa.  
Jones Jone s ,  In igo ( 1 5 7 3 - 1 6 5 2 ) :  
arquitecto británico responsa­
ble de  un gran número de 
casas solariegas y obras públ i ­
cas .  Entre sus  obras más des­
tacadas  s e  e n c u e ntran l a  
Que en's House ,  Greenwic h  y la 
p l a z a  de C o nve nt  Card e n ,  
Londre s .  Jone s también d ise ­
ñó l o s  d ecorado s  de  muchas 
obras d e  teatro d e  su época .
Jones, Tom The History of Tom 
Jones ( 1 749)  e s  una novela d e  
Henry F ie ld ing ( 1 7 0 7- 1 7 5 4 ) .  
Jorrock's Jaunts and Jollities 
Es e l  t í tulo de una nove la de  
Robert Smith  Surte e s  ( 1 8 0 3 -
1 8 64) .  Este autor c reó la figu­
ra de  Mr  J orrocks , uno de  l o s  
grande s  personaj e s  c ó m i c o s  
de  la l i teratura inglesa ,  c uyo 
deporte favorito era la  caza a 
caballo de l  z orro . Esta novela 
y las c ró n i c a s  de Soapy 
Josephus 
Sponge se p u b l i caban p o r  
entregas y ofrecían una pers­
pectiva satíri ca de  la soc iedad 
de  provinc ias .  
Josephus J o s e p hu s ,  F l avi u s  
(Josefo ,  Flavi o) ( 3 7-98 d . C . ) :  
h i s toriador j u d í o ,  nacido  e n  
J e r u s a l é n ,  d e  l i naj e r e a l  y 
sacerdotal . Fue mi embro del  
partid o  de  l o s  fari seos ,  y tam­
bién u na figura públ ica .  Antes  
d e  la  sublevación j udía contra 
Roma ( 6 6 ) ,  tuvo buenas rela­
c iones  en la corte del empera­
dor Nerón,  y l e  fue concedida 
jumps 
l a  c iudadanía romana . Escribió 
La Historia de la Guerra Judía 
y Antigüedades Judías. 
Joshua Véase  Reynolds, 
Joshua 
jowl Golpear con un pal o ,  o gol­
pear la cabeza contra algo . 
jumps Un corpiño que se  l leva­
ba debaj o  del vest ido y que 
hacía las vec e s  de  corsé .  Se 
expre saba en plural . 
1 0 1  
He that plays the king shall be we lcome; 
his maje sty shall have tribute of me . 
W. Shake s peare ( 1 5 64 - 1 6 1 6) .  Hamle t ( l 60 l ) . 
K 
K.C Ab reviatura d e  "K ing 's  
Counse l '' ,  consej ero real , abo­
gado d e  la máxima categoría 
en e l  tr ibunal  s u p e r i o r. Es 
nombrado por el  "Lord (High) 
Chancellor'' , y t iene el p rivi­
legio d e  l l evar una toga de 
s e d a  n e gra l l amada " s i l k" .  
Cuando e l  monarca e s  una 
reina,  la  abreviatura e s  Q. C .  
( "Queen's Counsel " ) .  
Kenilworth Un pueblo cerca  de  
C oventry, e n  e l  centro d e  Gran 
Bretaña,  conoc ido por su cas­
t i l lo  medieval . 
Kenn Este apel l ido de  un c léri ­
go en The Mili on the Floss 
parece e star relacionado c o n  
e l  verbo "to ken" , q u e  s ignifica  
tener conocimiento s ,  o darse 
cuenta de algo e n  e l  d ia lecto 
de E s c o c i a  y del  norte  de 
I nglaterra . 
Kensington Una z ona res iden­
c ia l  e n  e l  oe ste de  Londres ,  
asoc iada c o n  l a  c lase media .  
Kensington Gardens Un par­
que de  Londres ,  antiguamente 
l o s  jardines  reale s  de l  palacio 
d e  Kensington.  
Kent Un condado en e l  sudeste 
d e  Inglaterra conocido como 
el  j ar d í n  o l a  h u e rta de 
I n glate rra ( " the  Carden o f  
England")  a causa d e  su pro­
ducc ión de  frutas y hortal i z a s ,  
q u e  e s  p o sib le  gracias  a su 
c l i ma benigno .  
kettle The ke ttle of h is g ift sang 
with sorne satire in its note .  
(JOB)  Es una espec ie  d e  hervi-
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kidney 
dor de agua con pitorro y asa .  
Cuando empi e z a  a hervir e l  
agua ,  e l  vap o r  produce  u n  
soni d o .  En ingl é s  s e  d i c e  que 
e stá cantan d o ,  o s i l b a n d o  
cuando avi sa q u e  e l  agua ya 
e stá en su punto para hace r  e l  
té . En e l  c a s o  d e  la c i t a ,  e l  her­
vidor e s tá personificad o ,  ya 
que no sólo canta , s ino que 
incluye un toque de ironía en su 
tono. 
kidney Fellows of the ríght  k íd­
ney. (POR) Personas de buena 
educación y pos ic ión soc ial , 
según e l  le nguaj e  co loquial de  
Dubl ín .  
King and Queen The King and 
Queen  were at the Pa lace . 
(DAL) Alus ión a Jorge V ( 1 8 6 5 -
1 9 3 6) rey d e  Gran Bre taña 
desde 1 9 1 0  hasta 1 9 3 6 .  Su 
e s p o sa fu e Mary of  Te c k  
( 1 8 6 7- 1 9 5 3 ) .  Son l o s  abue los  
d e  la reina actual . 
King's scholar Un alumno con 
beca en e l  co legio  We stminster  
School , fundado por  Enrique 
VI I I .  E s t e  c e ntro  e d u cat ivo 
gozaba de  gran prest ig io  y 
atraía a l o s  hij o s  de  l o s  pode­
ro s o s .  
kingdom ( . . .  ) far he  was nearly 
kílled - he would not  have such 
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kirkyard 
another  walk for the three 
kingdoms. (WUH) Lo s obj etos  
naturale s  suelen divid irse  en 
tre s "re inos" :  e l  re ino anima l ,  
e l  reino mineral  y e l  re ino 
vegetal . Por lo  tanto , la expre­
s ión c i tada s ignifica que el  
protagonista no repetir ía  la 
exper i e n c i a  por nada d e l  
mundo , ni  s iqu i e ra p o r  l o s  
tre s re inos  junto s .  
Kingsley K i n g s l ey,  Charl e s  
( 1 8 1 9 - 1 8 7 5 ) :  e scr itor británi­
c o ,  s a c e r d o t e  d e  l a  I g l e s i a  
Angl icana,  y profe sor  de  histo­
r ia d e  la  U n i v e r s i d a d  de 
Cambridge . Escr ib ió  nove las  
hi stóricas y obras relaciona­
das con e l  sufrimiento de la 
c l a s e  obrera .  Su c o m p o rta­
miento era paradój i c o ,  dado 
que l e  gustaba la  caza pero 
sentía s impatía por  l o s  anima­
l e s ,  y defendía los derechos 
de l  obrero al mismo t iempo 
que aborre cía a l o s  negro s .  Es  
famoso por su obra d idáctica 
i nfant i l  The Water Babíes 
( 1 8 6 3 ) .  
kirkyard Campo santo . E n  e l  
ingl é s  e s tándar s ería "church­
yard" . "Ki rk" ( igle s ia)  y "ki rk­
yard" son formas dialectale s  
de  Yorkshire y Escoc ia .  
knivey 
knivey Forma dialectal de l  cen­
tro/norte d e  Inglaterra . Es un 
adj e tivo formado de  "knive" o 
" knave"  que  s i g n i fi c an u n  
hombre  p o c o  honra d o ,  s i n  
vergüenza .  
knock about 
knock about Vagar, d e splazar­
s e  s in rumbo fij o ,  o l levar una 
vida poco ordenada, en len­
guaj e  co loquial . 
1 0 7  
1 don't want to talk grammar, 1 want to talk 
like a lady. 
G . B .  Shaw ( 1 8 5 6- 1 9 5 0) .  Pygmalion ( 1 9 1 6) .  
L 
lace-factory . . .  he became a 
dra ughtsman in a lace-factory 
in Nottingham. (RAI) La c iudad 
de N ottingham en la z o na cen­
tro/norte  d e  I ng laterra e ra 
famosa  por  su indu stria texti l ,  
sobre todo p o r  e l  encaj e  arte­
sanal , que más tarde también 
se  producía  en las  fábricas a 
part i r  d e  l a  Revo l u c i ó n  
I n d u str ia l . El  d e l i neante  
( "draughtsman") era nece sario 
para d i señar l o s  dibuj o s  en �ra­
mad o s  de l  encaj e  producido 
en las  fábricas con la  nueva 
maquinaria .  
lamplighter El farol ero encen­
día y apagaba uno por  uno l o s  
faro les  de  g a s  en las cal l e s .  Era 
una figura t ípica de  la época 
v i c t o riana . El  a l u mbrado 
públ i co representó un gran avan­
ce tecnológico. 
Langtry Langtry, L i l l ie  ( 1 8 5 3 -
1 9 2 9 ) :  ac tri z inglesa conocida 
como Jersey Li ly, y c onsidera­
da muy atractiva.  Fue amante 
del futuro Eduardo VII  (hij o 
mayor de la reina Vi ctoria) .  
Causaba exp e c t a c i ó n  p o r  
donde iba tanto p o r  su be l leza  
como por su re lac ión con e l  
prínc ipe .  
Laocoon embrace Laoconte (o  
Laocoonte) era e l  nombre d e  
un sacerdote de  Troya que ,  
junto c o n  s u s  d o s  hij o s ,  fue 
aplastado p o r  d o s  enormes 
serpientes  marinas enviadas 
por  Apolo  como castigo por 
1 1 1
lardy-da 
haberlo de safiado (Virgi l io ,  La 
Ene ida, 11 , 40- 5 6 ,  1 99- 2 3 1 ) .  
lardy-da "Lardy-da" / " lardy­
dardy" / " la-di-da" : presumir, 
darse importanc ia ,  en e l  dia­
l e c to del  c e ntro/norte  de 
Inglaterra. 
Lascar I declare he is th at  
strange acqu isition my late 
ne ighbour made in h is journey 
to Liverpool - a little Lascar, ar 
an American ar Span ish cast­
away. (WUH) .  Marinero de las  
Indias  Orientale s .  Durante los  
s ig los  XVI I I  y X IX  Liverpool  fue 
uno de  l o s  centro s de l  comer­
c io  de esc lavo s .  Por e ste moti­
vo se  sospecha que Heathcl iff 
podría ser  de  otra raz a ,  quizá  
hij o d e  un mari n e ro o un 
e sclavo . 
lass Forma dialectal de  Escocia 
y Yo rkshire  q u e  s i gn i fi c a  
chica .  
late ( . . .  ) the late Mr. Thomas 
Cardew ( . . .  ) ( IMP) El adverbio 
late se  ut i l iza  para referirse 
re spetuo samente a una perso­
na fa l l e c i d a :  e l  d i fu n to Sr. 
Cardew. 
Lavater's Physiognomy Lavater, 
J ohann Caspar  ( 1 74 1 - 1 8 0 1 ) :  
fi lósofo y e scritor sui z o ,  cono-
1 1 2 
length 
c ido por el d i seño de un si ste­
ma que pretendía deducir  e l  
carácter y las inc l inac iones  de 
una persona a través  de l  e stu­
dio de  su fi sonomía.  
Leamington Una c iudad balne­
ar ia  en Wari ckshire , en e l  cen­
tro de  Gran Bretaña . A final e s  
d e l  s i g l o  XVI I I  s e  p u s o  d e  
moda entre la c l a s e  alta ,  y en 
1 8 3 8  la re ina Vi c toria conce­
dió a la c iudad e l  t í tulo de  
"Royal Leamington Spa" . La 
palabra "Spa"  p ro c e d e  d e l  
nombre de una p e queña c iu­
dad b e l ga fam o s a  por s u s  
aguas minerale s  e n  e l  s ig lo 
XVI I .  
lees U n a  forma d i a l e c ta l  de  
Yorkshire que  significa  pasto s .  
Forma parte de muchos  topó­
nimos de  la zona.  
lemon platt "Platt"  o "plait" : 
Una g o l o s ina  c o n  sabor  a 
l imón,  hecha con azúcar cri s­
tal izado ,  y en forma d e  tren­
z a s .  
length "Sit you down, " said Tom 
Brangwen, "an '  take a bit off 
your length . " (RAI) 
L i tera l m e n t e , h a c e r s e  más 
corto al sentarse ,  e n  lenguaj e  
co loquial . 
Lent 
Lent El período de cuare sma, 
durante el  cual no s e  podían 
p r e s e n c iar  c o n c i e rto s de 
m ú s i c a  profana , tan s ó l o  
mús ica sacra.  
Liberal Unionist "We ll, J'm 
afraid I am a Liberal Un ion ist. " 
"Oh they count as Tories. They 
dine with us. ( IMP) Los Liberal 
Un ion ists s e  s e pararon d e l  
Part ido Liberal en  1 8 8 6 ,  y s e  
a l i a r o n  c o n  e l  Part i d o  
Conservador (Tory). Las d o s  
ideologías s o n ,  p o r  l o  tanto , 
cercana s .  
Life Guards Un regimiento de  
gran prest ig io  dentro del  ej é r­
c i to  ingl é s ,  fundado en 1 6 5 6 .  
Entre otra s  funcione s ,  acom­
paña al monarca en actos  ofi­
c ia le s ,  ya que como su nombre 
s u g i e re son su s guarda e s ­
paldas ofic ia le s .  
Liffey El  r í o  q u e  p a s a  p o r  
Dubl ín .  La parte antigua de l a  
c iudad e stá si tuada en  la  ori l la  
sur. 
lighting-up time A una hora 
d e t e r m i nada  e s  ob l igator io  
que l o s  coches  enciendan las  
l u c e s .  Varía la  hora según el  
lugar y la e s tación de l  año .  
Lincoln's lnn Una de las  cua­
tro asociac iones  profe s i onal e s  
d e  abogado s  en Gran Bretaña . 
linoleum squares 
El c onjunto de e stas asociacio­
nes  se  l lama " Inns of  Court" . 
To d o s  l o s  ab o ga d o s  deben  
pertenecer a alguna de e l las .  
Las otras t res  se  l laman " Inner 
Temple" ,  "Middle Temple" , y 
"Gray's Inn" . Todas t ienen su 
sede muy cerca d e  los "Royal 
Courts of  Just ice" ,  l o s  tribuna­
l e s  de más a l t o  n ive l ,  en 
Londre s .  
Lindisfarne Es u n a  i s l a  en l a  
co sta nordeste d e  I nglaterra 
(Northumberland) unida a t ie­
rra fi rme d u rante  baj amar 
(también conocida como Holy 
Is land) .  Su monasterio fue ata­
cado numerosas vec e s  por l o s  
vikingo s q u e  buscaban el  oro 
y las  piedras prec iosas  de l o s  
objetos  del  cu l to .  L a  comuni­
dad  r e l i g i o s a  s e  c a n s ó  de 
estos ataque s  y dec id ió  buscar 
un refu g i o  más s e guro  en 
Durha m .  V é a s e  tamb i é n  
Northmen. 
linoleum squares J'd have 
teal-blue, copper and parch ­
m e n t  lino le u m  squares. J'd 
have these colours re-echoed 
in the walls. (CAR) El l inóleo 
era un t ipo de  reve stimiento 
para sue los  muy empleado en 
los años 1 9 5 0 - 6 0 .  Todos  los 
detal l e s  de la  d e s cripción de 
1 1 3 
Locke 
la d e c o ra c i ó n  en e s ta c i ta 
reflejan los  materia les  d ispo­
n i b l e s  y los  gu s t o s  d e  la  
época .  
Locke Locke , John ( 1 6 3 2 - 1 704 ) :  
fi l ó sofo ingl é s ,  q u e  d o t ó  a l  
empiri smo de Franc is  Bacon 
d e  una expre sión s i s temática 
e n  An Essay Con ce rn ing 
Human Understanding ( 1 690) .  
Afi rmaba que  la mente  de  una 
persona en el  momento de l  
nacimiento e s  como una  tabu­
la rasa, una hoj a  en blanco 
sobre la que la experiencia  
imprime e l  conocimiento ,  y no 
creía en la intuic ión o teorías 
d e  las  concepciones  innatas .  
Lockwood Este  apel l ido de  un 
p e r s o naj e de Wu thering 
He igh ts s e  d e s c om p o n e  en 
" lock" (cerrar con l lave , o una 
ce rradura) y "wood" (bosque o 
madera) . 
loo Un juego de cartas en e l  
cua l  l o s  perdedores  pagan una 
c o ntr ibu c i ó n  a u n  fo n d o  
común . 
Lord Chancellor (Lord High 
Chancellor) Es  el mini stro de  
j u s t i c i a  e n  Gran Bretaña .  
También actúa como modera­
dor ( "Speaker") en la cámara 
a l ta del parlamento ( "House of 
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Low Church 
Lord s" ) .  No debe confundirse  
con Chancellor of the 
Exchequer. 
Lords El famoso campo de crí ­
qu e t ,  s i tuado e n  St .  John 's  
Wood ,  en e l  norte d e  Londre s .  
En é l  s e  c e l ebran part i d o s  
nac ionales  e internaci onal e s ,  y 
e s  la sede de la Asociación 
Ingl e sa y Gale sa d e  Cr íquet .  
Muchos afic ionados l o  cons i ­
deran " la catedral de l  cr íquet" .  
N o  debe confundirse con "the 
Lord s " ,  que e s  una forma abre­
viada de "the House  of  Lords"  
( la cámara alta del  parlamento 
británico) .  
Low Church He suited Lyme, a 
traditionally Low Ch urch con ­
gregation, very well ( . .  . )  and he  
kept h is ch urch free of  cruci­
fixes, images, ornaments and 
al i  other signs of the Romish 
cancer. (FLW) Un sector  de  la 
Ig les ia  Anglicana que concede 
poca importancia a la autori ­
dad de los obi spo s ,  que cree 
en la importancia de  la fe y del  
es tudio  de  l o s  Evange l i o s ,  y 
que rechaza  l a s  ve l a s ,  l o s  
adornos y l a s  ceremonias y 
r i to s d e  la  I g l e s i a  C a t ó l i c a  
compartidos  por e l  sector  de  
su propia  I g l e s ia l lamad o 
" H i g h  Church" . El a dj e t ivo 
Lyell 
"Romish"  de la c ita es un tér­
mino peyorativo que se apl ica 
a la  Ig les ia Catól ica .  Su efecto 
e s  aún mayor en este c i ta ,  ya 
que s e  c ombina con "cancer" .  
Lyell Lyel l , S ir  Charl e s  ( 1 79 7-
1 8 7 5 ) :  geólogo escocés  cuyo s 
trabaj o s  d e  c las ificación con-
Lyell 
tribuyeron signifi cativamente 
a ampliar los conocimientos 
de  la  arqueología y e stratigra­
fía (el e studio de las capas de 
la  superfic ie  de  la Tierra) . Las 
teorías de Lyel l  influyeron en  
e l  trabaj o de  su amigo Charle s  
Darwin .  
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Let me tell you about the very rich. 
They are different from you and me . 
F. S .  F i tz gerald ( 1 896 - 1 940) .  
Ali the Sad Young Men ( 1 9 2 6) .  
M.F.H. Siglas que corre sponden 
a "Master of Fox Hounds" , e l  
e ncargado de reunir y entre­
nar l o s  perros de  caza para la 
caza del z orro a cabal lo  en 
z onas rurale s .  
M.P. Siglas q u e  corre sponden a 
" M e m b e r  o f  Parl i a m e n t" , o 
d i putado en l a  cámara baj a  del  
parlamento bri tánic o .  
M'Choakumchild E s t e  apel l ido 
i nventado por  D i c k e n s  e n  
Hard Times suena como "choke 
a child" :  ahogar, estrangular a 
un n iño .  
Macaulay Macaulay, Thomas 
Babington ,  1 s t  Baron ( 1 8 0 0 -
1 8 5 9 ) :  p o e t a ,  h i s tor iador  y 
pol í t i c o .  Publ icó  l o s  d o s  pri -
m e r o s  v o l ú m e n e s d e  Th e 
History of England en 1 84 8 ,  
que alcanzaron u n  éxito inme­
diato.  Los vo lúmenes tercero y 
c uarto de  su gran obra fueron 
publicados en  1 8 5 5  y obtuvi e­
ron una acogida aún mej or 
que la de  l o s  dos  anteriore s .  El 
quinto y ú l t imo volumen com­
pleto  d e  su obra,  que trataba 
s o b re l o s  a c o n t e c i mi e n t o s 
o c u rr i d o s  hasta  1 7 0 2 ,  s e
publicó en  1 8 6 1  c o n  carácter 
pó stumo .  
Macmillan Macmil lan ,  Harol d  
( 1 894- 1 9 8 6 ) :  p o l í t i c o  conser­
vad o r  i n gl é s .  Fue  Pr i m e r  
Min i stro entre 1 9 5 7  y 1 9 6 3 .  
M ej oró l a s  re l a c i o n e s  entre 
Gran Bretaña y l o s  demás paí-
1 1 9 
mahogany 
s e s ,  y e s timuló el crecimiento 
económ i c o .  Una frase  suya se  
h izo famo s a :  "You've never  
had i t  so  good!"  (Nunca habían 
vivido u stedes  tan bien como 
ahora) . 
mahogany Caoba. Por exten­
s i ó n ,  una m e sa del m i s m o  
material . 
maisonette Un c o nj u n t o  d e  
habitac i o n e s ,  general m e n t e  
d i stribuidas en dos  plantas d e  
un edifi c io  m á s  gran d e ,  con 
una entrada individual .  
Malthus Malthu s ,  Reve r e n d  
Thomas R .  ( 1 766- 1 8 3 4 ) :  sus  
teorías dec ían  que  la pobla­
ción aumenta en progre s ión 
geométr ica ,  mientras que la 
producción de al imento s sólo 
aumenta en progre sión arit ­
mética .  Esto haría necesario 
fre nar e l  crec imiento d e  la  
poblac ión por  medio  d e  la  
repres ión mora l .  
maneen En e l  d ia lec to  d e  
Dubl ín ,  e s  un j oven o adoles ­
cente que intenta aparentar 
ser mayor 
manse La casa del  sacerdote 
protestante , que forma parte 
del  sueldo y del  puesto .  Los 
s a c e rd o t e s  d e  las i g l e s i a s  
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Marga te 
prote stante s pueden casar s e .  
E l  t e n e r  u n a  casa,  general men­
te grande , era un mérito a su 
favor en  cuanto a su s perspec­
tivas de  matrimoni o .  
Marchbanks "/ g e t  mixed up 
with ali your women.  Was she 
the one ali those years older 
than you ?" "Ten years. " "Proper 
little March banks, you are!" 
(LBA) Eugene Marchbanks e s  
un personaj e en la obra d e  tea­
tro Candida d e  G . B .  S haw. 
Tiene 1 8  año s y se  enamora de 
C a n d i d a  M o re l l ,  una muj e r  
casada d e  3 3 año s .  
mardy Un adj etivo en e l  d ia lec-
to  del  c e n tro/n orte  de 
I nglate rra que s i gn i f i c a  
alguien q u e  prote sta s iempre ,  
que l l oriquea p o r  nada,  o que 
se queja  habi tualmente . 
Maréchal Niel Un t ipo de rosa 
amari l l a  muy p o p u l a r  en 
Inglaterra alrededor d e  1 8 6 0 .  
Se  l l a m ó  a s í  en h o n o r  d e l  
Mari sca l  Adolphe  N i e l ,  e l  
mini stro de  guerra franc é s .  
Margate Tradi c ional lugar d e  
veraneo en la co sta norte d e  
K e n t  (sude ste de Inglaterra) , 
frecuentado en la época d e  
Virginia Woolf por gente d e  
c l a s e  alta .  
Marylebone High Street 
Marylebone High Street Una 
cal le  en la z ona c omercial  del  
c e ntro d e  L o n d re s ,  e n tre 
Regent's Park y Oxford Street .  
Marquess of Queensbury El  
o c tavo marqu é s  d e  
Qu e e n sb u ry e s tab l e c i ó  l a s  
reglas de l  boxeo en  1 8 6 7 .  Por 
extens ión ,  e l  uso d e  su nom­
bre implica seguir las  reglas ,  o 
comportarse como cabal lero s .  
mash Hacer t é ,  en e l  dialecto 
de l  centro/norte de Inglaterra . 
En o tras z onas de l  paí s e l  
verbo corre spondi ente sue le  
ser  " to brew tea" . 
mashed-potato men Vendedores  
d e  puré  de patata montado en  
rebanadas de  pan .  
master of ceremonies El  
mae stro de ceremonias de  las  
s a l a s  d e  reu n i o n e s  (vé a s e  
Assembly Rooms) en lugare s 
d e  veraneo o balneari o s  como 
Bath,  cumplía la función de 
presentar a l o s  as i stente s a los  
ba i les  p úb l i c o s  y reuniones  
soc ial e s .  S in  una presentac ión 
formal ser ía  imposible  enta­
blar relac iones  con d e s conoci ­
d o s  en l o s  s igl o s  XVI I I  y XIX. 
Matilda En e l  argot de los sol ­
dados al iados d e  la  Segunda 
McCarthy 
Guerra Mundial  e ra e l  nombre 
dado al  tanque MKI I  de l  ej érci ­
to  británic o .  
matriculation·examination El 
examen de ingre so  para poder 
matricularse en  la  Universidad 
de Londre s .  
Mayfair (May Fair) U n a  z ona 
res idencial  londinense donde 
vivían las  c lase s acomodadas 
e n  los s igl o s  XVI I I  y XIX.  
Mayflower Nombre del barco 
que l l evó al primer grupo de 
c ol o n o s  pur i tano s  a 
N orteamérica en 1 6 2 0  (véase 
también Plymouth). 
Mayhew Mayhew, Henry ( 1 8 1 2 -
1 8 8 7) :  e s critor ingl é s ,  autor de  
London Labour and th e 
London Poor ( 1 8  5 1 - 6 2 ) ,  u n  
e studio sociológic o  l l evado a 
cabo entre l o s  vendedores de  
la  cal le  y los  vagabundos  de la 
capital . 
McCarthy McCarthy, Joseph 
( 1 908- 1 9 5  7) :  senador estadouni­
dense del Part ido Republicano 
desde  1 94 7  a 1 9 5 7 . Inició una 
c a m paña para i d e n tif icar  a 
miembros del  partid o  comu­
n i s ta en su paí s ,  a quienes  
acu saba de esp ionaj e  y activi­
dad e s  dirigidas a socavar la 
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McLuhan 
democracia .  Una de sus  tácti­
cas  fue e stablecer  e l  pr incipio 
de  la culpabi l idad por  aso­
c i a c i ó n  ( "gu i l ty by a s s o c i a­
t ion")  que cons i st ía en  cal i ­
ficar de  comunistas  a la gente 
que había c o n o c i d o  o que 
había e stado de acuerdo con 
un comunista  sobre  cualquier 
tema.  Fue tachado de demago­
go por algunos  pero era muy 
t e m i d o  por la  i nformac i ó n  
c o n fi d e n c i a l  que  manej aba 
acerca de  la vida de  persona­
j e s  públ i cos  i ncluyendo miem­
bro s del  gobierno . El término 
"McCarthyi sm" se uti l i z a  inclu­
so hoy en día (con e l  s ignifi ca­
d o  de caza de brujas)  para 
referirse a una inve stigac ión 
sensacional i s ta de  los miem­
bros de  la opos ic ión ;  o a la  
d e s cal ificación de miembros 
de  la  opos ic ión basada en acu­
saciones poco so stenibl e s .  
McLuhan M c luhan,  Marshal l ,  
autor  d e  The Guten berg 
Galaxy ( 1 9 6 2 )  en e l  cual se 
imagina el  mundo transforma­
d o  por la revoluc ión e lectróni­
ca ,  y convert ido e n  una aldea 
global  en  la cual  ya no se  leen 
l ibros .  De su apel l ido se  forma 
el  su stantivo "McLuhani sm" . 
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Men's Beavers 
Mechanics' Hall Precursor de l  
" M e chani c s '  l n s t i t u te '' ,  que  
consti tuyó e l  princ ip io  de  la 
fo rmac i ó n  profe s i o nal  para 
miembros de  la  c lase trabaja­
dora.  Ofrecían c lases  noctur­
nas  y c u r s o s  d e  e s p e c i a l i ­
zación con diploma.  E s t o s  ins ­
t itutos  fueron d e sarrol lándo­
s e ,  y l legaron a converti rse 
más tarde en los po l i técn icos  
m o d e r n o s .  Tambi é n  ten ían  
actividades  de o c i o  para l o s  
matriculados y vis i tante s .  
Mechlin La c i u da d  d e  
M e c h e l e n ,  antes  Mechl in ,  en 
Bélgica ,  era conocida por su 
encaj e  arte sanal c o n  dibuj o s  
real izados  en rel ieve . 
Melbourne Melbourne , Wi l l iam 
Lamb , 2
"ct 
Vi scount ( 1 7 79- 1 848) :  
pol í t ico  inglés que fue Primer 
Ministro dos vece s .  Tenía fama 
de ser un hombre agradable y 
honesto ; rechazó condecora­
c iones  y promoción d entro de 
la ari stocracia .  
Men's Beavers They wen t  in, 
and while the sleek, well-tied 
parcels of "Men's  Beavers"  and 
"York Tan "  were bringing down 
and displaying on the counter 
( . . .  ) (EMA) S o n  guante s d e  
cabal lero hechos d e  p i e l  d e  
mend 
castor. (Nótese  la forma ver­
bal : modo activo were bring­
ing down and displaying en 
l u gar  del  pasivo m o d e rno 
"were  being brought down and 
di splayed" . )  "York Tan" e s  otro 
tipo d e  guante ,  de  cuero teñi­
do  d e  co lor  marrón claro . 
mend La expre sión "mend the 
fi re" s ignifica co locar más car­
bón o leña en la chimenea 
para que vue lva a arder e l  
fuego . 
Menton Una c iudad e n  l a  C o sta 
Azul de  Francia .  
Merchant-Taylors' U n  co legi o  
p rivado muy antigu o ,  fundado 
por  los miembros de un gremio 
medieval londinense.  
merino Una tela de lana de 
buena cal i dad , adecuada para 
l o s  días  más frí o s .  
mess tin Recipiente de hojala­
ta que se ut i l iza e n  e l  comedor 
d e  l o s  soldad o s  ( "mess  hal l " )  o 
en maniobras cuando t ienen 
que c omer a la  intemperi e .  
Methodism Un grupo d e  evan­
gel is tas ,  baj o  la influencia  de 
C harle s  y John We sley, que 
aba n d o naron l a  I g l e s i a  
Angl icana en e l  s iglo XVI I I , y 
fundaron este  grup o  rel igioso .  
Eran e stric tos  y metód i c o s  en  
Michaelmas 
sus  re z o s  (de ahí su nombre) y 
no permitían adorn o s  en sus  
capi l las . Tuvi eron mucho éxito 
entre las c lases  baj a s ,  sobre 
todo en  las  z onas urbanas e 
industrial e s .  
methylated spirits Al c o h o l  
d e snatural izado para encen­
der  un horni l lo  o e s tufa .  
mews O r i g i n a l m e n t e  eran 
vario s  e stab l o s  en  fi la  detrás 
de las c a s a s  de l o s  ri c o s ,  
donde se  guardaban l o s  caba­
l l o s  y carruaj e s .  En e l  p i so de 
arriba vivían los cocheros y 
mozos  que cuidaban l o s  caba­
l l o s .  Cuando el coche d e  caba­
l l o s  cayó en d e s u s o ,  e s t o s  
e stab l o s  fu eron c o nvertid o s  
en  c a s a s ,  pequeñas pero muy 
c éntricas y cara s ,  propias de 
l o s  j óvene s  e l egante s de las 
c lase s emergente s .  
Michaelmas La fe stividad de 
San Migue l ,  e l  2 9  d e  septiem­
bre .  Desde la Edad Media los  
" quarter days" han marcado e l  
comienzo de cada cuarta parte 
del año ( trimestre) .  Los pagos 
c orre spondientes  a los intere­
ses y los a lqui leres  se  real i z a­
ban en  es tos  d ías ,  y muchos 
c ontratos de  trabaj o empe za­
ban o terminaban e n  es tas  
fechas .  Tradi c ionalmente , se  
ce l ebraban ferias para fe stejar 
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Midland Railway 
estos  días espec ial e s ,  y l o s  
cr iados y j ornaleros  q u e  querí­
an cambiar de  empleo acudían 
a l a  feria para b u s c a r  un 
patrón nuevo .  Lo s nombres d e  
es tos  "quarter days" se  toma­
ron del  calendario ec le s iást i ­
co ,  y en Inglaterra y Gal e s  
c orrespondían a :  2 5  de  marz o 
( "Lady Day" o Anunciación de 
la  Vírgen) , 2 4  d e  junio  (San 
Juan o so lst ic io  d e  verano) ,  2 9  
d e  septiembre (San Miguel ) ,  y 
2 5  de  d ic iembre (Navidad) .  
Midland Railway Una l ínea  y 
compañía d e  ferrocarril  que 
unía los centro s d e  población 
del  centro  y norte d e  
I nglaterra a part i r  d e  l a  
Revolución Indu strial . 
mild-and-soda "Mi ld"  e s  un t ipo 
d e  c e rveza  i n g l e s a  c o n  u n  
sabor suave , y se p u e d e  mez­
clar con otras bebidas como sifón. 
Mile End Waste Un mercadi l l o  
al a i r e  l ibre en la z ona e ste  de  
Londre s .  
milk bar Una cafetería  o mos­
trador donde se venden leche ,  
helados y bebidas no alcohólicas. 
Mili Mi l i , John Stuart ( 1 806-
1 8 7 3 ) :  fi lósofo l iberal y dipu­
tado del  parlamento británi c o .  
H i z o  campaña a favor  del  voto 
femenino,  defendió los de re-
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chos  de la mujer  y la igualdad 
para hombres y muj ere s ,  lo 
cual  con sti tuyó un hito para 
su época .  Entre sus numero sos 
escritos destacan Principies of 
Poltical Economy ( 1 84 8 ) ,  The 
Subjection of Women ( 1 869)  y 
Autobiography ( 1 8  7 3 ) .  
Millais Mil lai s ,  S i r  J o h n  Everett 
( 1 8 2 9- 1 8 9 6 ) :  un miembro ori ­
ginal del  grupo d e  pintores  
bri táni cos  l lamado s  prerrafae­
l i s ta s .  P intó tema s de la h is to­
r ia  ing le sa e i ta l i a n a ,  de 
Shake speare y de  la  Bibl ia ,  ut i ­
l izando una del ineación e scru­
p u l o s a  y detal l e s  real i s t a s .  
También pintó acuarelas de  
pai saj e s  e s c o c e s e s  y temas 
sentimental e s .  Entre s u s  obras 
destacan Christ in the House of 
h is Paren ts ( 1 8 5 0) ,  Ophe lia 
( 1 8 5 2 ) y The Blind Girl ( 1 8 5 6) .  
Miller M i l l e r, H u g h  ( 1 8 0 2 -
1 8 5 6) :  geólogo e s c o c é s  c uyo s 
trabaj o s  acerca d e  la h i storia 
de  la  geología c o n siguieron 
atraer  e l  in teré s de l  gran 
públ i c o .  
Milton M i l t o n ,  J o h n  ( 1 6 0 8 -
1 6 74 ) :  poeta ingl é s ,  autor d e  
Paradise Lost ( 1 6 6 7) y Paradise 
Regained ( 1 6 7 1 ) . Tam b i é n  
e s cr ib ió  panfl e t o s  p o l í t i c o s  
apoyando a l  parlamento en  
contra del  rey, y en defensa d e  
Mitford 
la l ibertad rel igiosa y de pren­
sa .  
Mitford M i tford , Nancy 
Freeman ( 1 904- 1 9 7 3 ) :  hij a  de l  
segundo Lord R e d e s d al e ,  y 
a u t o ra i n gl e sa d e  nove las  
acerca de las  famil ias  acomo­
dadas .  Entre sus  obras más 
conocidas  e stán The Pursuit of 
Love ( 1 94 5 )  y Love in a Cold 
Climate ( 1 949) .  En 1 9 5 6  e s cri­
bió Noblesse Oblige :  an 
enqu iry in to the iden tifiable 
characteristics of the English 
aristocracy, en el cual ut i l izó  
l o s  términos "U" y " N on-U" ,  
acuñados d o s  años ante s por 
e l  l ingüi sta Alan S .  C .  Ros s ,  
para d e scr ib ir  la  forma d e  
hablar y e l  comportamiento 
aceptables  o inaceptab l e s ,  res­
pec tivamente , e ntre los miem­
bros de la c lase  a l ta .  A part ir  
d e  la  publ icación d e  e sta obra,  
estos término s ,  que eran abre­
viaturas d e  "upper  c lass "  y 
" n o n - u p p e r  c l a s s " ,  fu e r o n  
e m p l e a d o s  p o r  l i n gü i s ta s ,  
soc i ólogos y otros e scritores 
para clasifi car las  co stumbre s 
s o c i o l i n g ü í s t i c a s  d e  l o s  
hablantes aspirantes a p erte­
necer  a la alta soc iedad .  
Mod En la década de l o s  1 9 6 0  
l o s  "Mods"  eran adole s cente s 
Monk 
que vest ían l evitas y l levaban 
el pe lo  corto , y que se  enfren­
taban a sus rivales los "Rockers" 
que eran motori stas  de  pe lo  
l argo y c o n  chaquetas  d e  
cuero .  
Model T Ford Uno de los  pr i ­
mero s coches  fabricados por  
l a  empresa americana Ford 
e ntre 1 9 08 y 1 9 2 7 . Fue ,  ade­
más , e l  primer coche fabrica­
d o  en  seri e .  Tenía un prec io  
asequib le  y su nombre popu­
lar e ra ''Tin Li z z ie " .  Se d ice  que 
Ford bromeaba con que se 
podía  encargar este c o che en 
cualquier  co l or, con tal  que 
fuera e l  negro.  Se fabricaron 
uno s quince mi l lones  de  e s te 
m o d e l o  e mb l emáti c o ,  que  
p o steriormente fue su stitu ido 
por  e l  "Model  A" . 
moiety (second) (POR)  U n  
documento que notifica que 
s e  deben las  tasas municipal e s  
para la segunda mitad del  a ñ o .  
Monk Matthew Gregory Lewi s 
( 1 7 7 5 - 1 8 1 8) e scribió The Monk 
e n  1 79 6 .  Esta novela gótica ,  
una mezc la  extravagante d e  
e l e m e n t o s  s u p e rnaturale s ,  
terror y detal les  e scabro s o s ,  
tuvo gran éxi to en  e l  momento 
d e  su publ icac ión ,  y gracias  a 
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Monkey Brand 
su fama el autor ganó el  sobre­
nombre "Monk Lewi s " .  
Monkey Brand Una marca d e  
jabón d e  c o c i n a ,  e n  c uyo 
anuncio se  veía un mono que 
s e  miraba refl ejado en una 
sartén r e l u c i e nte . " M onkey 
Brand" se  u saba como fra se 
hecha en l o s  años  1 9 2 0 - 3 0 ,  a 
m e n u d o  para refe r i r s e  a 
alguien con una cara fea .  
Monkshood U n a  planta con flo­
re s v e n e n o s a s  (acon i tum 
napel lus ) .  
Monmouth To the west sombre 
grey cliffs (. . .) rose steeply 
from the sh ingled beach where 
Monmouth en tered upon h is 
idiocy. (FLW) Monmouth , Jam e s  
S c o t t ,  1 . ,  Duke of Monmouth 
( 1 64 9- 1 68 5 ) :  era e l  hij o  i l egít i ­
m o  mayor de Carl o s  11 de 
I nglaterra .  M i e ntras  e s taba 
exi l iado e n  H olanda,  un grup o  
de  radical e s  l e  animó a invadir  
I nglaterra .  D e s e mbarcó e n  
Lyme en 1 6 8 5 con tan sólo  8 0  
seguidore s ,  e s perando encon­
trar  apoyo entre l o s  afines  a 
l o s  Wh igs ( p re sb i ter ian o s  
escoceses ) .  Con siguió reunir 
unos  3 .000 soldados entre e l  
pueb l o ,  p e r o  fue derrotado y 
ej e cutad o .  La " id iotez"  de  la 
c i ta e s ,  por l o  tanto , e s te  
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intento de invasión con tan 
pocos  medi o s .  
Moore M o o re , H e n ry ( 1 8 9 8 -
1 9 8 6 ) :  e scultor  británic o  cono­
c ido  sobre todo por  sus  e scul ­
turas semiab stractas de  figu­
ras humana s .  Está cons idera­
do  como e l  e s cultor británi c o  
m á s  importante de l  s iglo XX. 
Su obra ha ej erc ido una fuerte 
influencia sobre la e s cultura 
figurativa contemporánea.  Su s 
e s cu lturas d e  figuras humanas 
de  gran tamaño hechas de  p ie ­
dra ,  madera o bronc e ,  con 
l íneas curvas y suave s se  con­
c iben como una parte integral 
del lugar en el  cual se sitúa la 
obra. 
Moorgate Street Una calle al  
e ste de  la  z ona central de 
Londre s .  
Moors Páram o s ,  brezal e s ,  gran­
des extens iones  sin cu!  tivar 
donde só lo  se  encuentra una 
vegetac ión baja .  Son lugare s 
so l i tari o s ,  con un c l ima inhós­
pito e n  i nvierno . En verano ,  
s i n  e mbargo , e l  co lor  vio le ta 
de l  bre z o  recubre las  monta­
ñas y embel lece  este pai saj e  
agre ste . 
Morland M o rlan d ,  G e orge  
( 1 7 6 3 - 1 804) :  p intor  ingl é s  que  
populari z ó  la i magen bucól ica  
Morning Post 
del  campes ino fe l i z ,  de la vida 
s e n c i l l a  d e  las p e r s o n a s  
c orri e n te s .  Fue  u n o  d e  l o s  
mae stro s d e  la  p i ntura d e  
género , d e  paisaj e s  y d e  ani­
mal e s .  
Morning Post Un periódico d e  
tendencia  c o n s e rvadora q u e  
ya n o  s e  p ub l i c a .  En su 
momento inc luía  l o s  anunc ios  
de  l o s  compromi s o s ,  matrimo­
nios ,  nac imiento s ,  fal lec imien­
tos  y vi da s ocial  de la  alta 
s o c i edad l o n d i ne n s e .  S i  un 
compromi so venía anunciado 
en e s te periód ico ,  se podía 
cons iderar ofic ia l .  
morning-room Las  casas d e  la  
a l ta  soc i edad tenían una sala 
de  e star para recibir las  vi s i tas  
por  la mañana . Por la tarde y 
por  la noche l o s  dueños  reci ­
b i rían en otras e stancias  d e  la 
casa . 
Morris Morri s ,  Wi l l iam ( 1 8 3 4-
1 89 6 ) :  poeta ,  arti sta ,  d i s eña­
dor y dec orador britán ico .  Fue 
uno d e  los primero s soc ia l is ­
tas ,  y l l evó a cabo campañas 
c o n tra l a s  c o n s e c u e n c i a s  
n e gat ivas  d e  l a  Revo l u c i ó n  
I n d u str ia l . S e  c o n o c e  sobre 
t o d o  p o r  l o s  mueb l e s  que  
di señó y por su e st i lo  d e  deco-
motto 
rac 10n de i nteriore s .  Muchos 
d e  sus  dibuj o s  para e l  papel  
p intado y l o s  texti l e s  aún se  
reproducen y se emplean hoy 
en l a  d e c orac i ó n  m o d e rna . 
Entre e s t o s  dibuj o s  detal la­
dos ,  s imétri c o s  y de  colore s 
suave s basado s  en la  naturale­
z a  de stacan The Strawberry 
Th ief, Honeysuckle, Pimpernel  
86, e Iris. 
morris-dancing Un bai le  tradi­
c ional  inglé s .  Lo real i zan gru­
p o s  de  hombres vest idos  de 
blanco ,  con cascabe les  atados 
a las  p i erna s ,  pal o s  y pañue­
l o s .  
Mother Hubbard Una r ima 
i nfanti l  cuenta la h is toria d e  
e sta mujer :  
Old Mother Hubbard, 
Wen t  to the cupboard 
To get her poor dog a bone. 
But when she got there 
The cupboard was bare 
And so the poor dog had none.  
motto There 's  an English family 
with a charming Italian motto. 
What will be, will be. (HAT) El 
l ema i tal iano mencionado en 
e sta c i ta e s  "Che sera, sera'' , y 
pertenecía a la  fami l ia  de Lord 
Ru s s e l l , Pri m e r  M i n i stro de 
Gran Bretaña en  dos ocasiones 
1 2 7  
Mudie 
( 1 84 6- 1 8 5 2  y 1 8 6 5 - 1 8 6 6 ) ,  y 
muy amigo d e  D i c ken s .  
Mudie Mudi e ,  Charl e s  Edward 
( 1 8 1 8- 1 890)  Fundador de  una 
b i b l i o t e c a  p ú b l i c a  (Mudie 's 
Lending Library) en Londre s .  
En 1 84 2  e m p e z ó  a p r e s tar 
l ibros por un penique , y el  
negocio creció tanto que abrió 
un local  más grand e ,  y sucur­
sa l e s  en B i rmingham y 
Manchester. Tuvo éxito porque 
hizo publ ic idad de su oferta,  y 
porque se  e sforzó e n  conse­
guir  l o s  primero s ej emplare s 
d e  l o s  l i b r o s  n u e v o s  m á s  
populare s ,  a menudo en gran­
d e s  cant idad e s .  C o n s i g u i ó  
contar con unos  2 5 .000  s u s ­
criptores ,  y su bibl ioteca se  
convirtió e n  una e spec ie  d e  
inst i tuc ión nacional . L a s  nove­
las  e n  tre s volú menes  que se  
prestaban fueron muy popula­
re s entre los l ec tores  victoria­
nos ,  y sobre todo entre las  
muj eres .  
muffin Panec i l lo  c o n  mantequi­
l la s e rvi d o  c a l i e n t e  c o m o  
merienda.  
muffineer Azu carero en forma 
de  vaso  con una tapa con agu­
jeros .  Se  u saba para dos i ficar 
e l  azúcar que se  e chaba en l o s  
1 2 8  
mystery play 
po stre s o espec ífi camente e n  
los  "muffins " .  
mules Then Daphn e 's  fee t, in 
mu/es, clip-clopped off across 
the Janding. (DOH) Babucha s .  
"Mule" también significa "mula", 
así que e l  verbo "c l ip-c lop"  -
una repre s entac ión onomato­
péyi ca de l  andar d e  un cabal l o  
o u n a  m u l a  - j uega con e ste
segundo s ignificado .  
mullioned window Una venta­
na dividida e n  parte luc e s .  
Musgrove, Luisa Lu i sa 
Mu sgrove sufrió un acc idente  
e n  l a s  e s ca leras  del  p a s e o  
marí t i m o  ('The C obb" )  e n  
Lyme Regi s .  (Véase  Persuasion ,  
Capítu lo  1 2 . ) En The French 
Lie u tenant's  Wom a n ,  Fowl e s  
menciona l a  novela d e  Jane 
Au sten  a l  refe r i r s e  a e s tas  
e s caleras y las  p ro tagoni stas 
re spectivas de  su novela y de  
la nove la de  Au sten .  
muster-roll Una l i sta ofic ial de  
los  soldad o s  al i stado s ,  l o s  tri­
pulantes d e  un barc o ,  o l o s  
colaboradores  de  un hombre 
de  nego c i o s .  
mystery play U n a  obra teatral  
representada en la  cal le  en la 
Edad Media ,  basada e n  h is to-
myxomatosis 
rias de la Bibl ia o en la vida de  
l o s  santo s .  
myxomatosis U n a  enfermedad 
c ontagiosa y mortal que afecta 
a l o s  c o n ej o s .  S e  i m p ortó 
myxomatosis 
desde  Au stral ia  para intentar 
c ontrolar y reducir  d e  forma 
"natural" la  población de cone­
jos en  Gran Bretaña en los 
años  1 9 5 0- 1 9 6 0 .  
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Spurn not the nobly born 
With love affected, 
Nor treat with virtuous scorn 
The well-connected. 
W. S .  G i lbert ( 1 8 3 6- 1 9 1 1 ) . Iolan the  ( 1 8 8 2 ) .  
N 
N.B Además d e  ser  la  abreviatu­
ra de " n o ta b e n e "  ( t o mar 
buena nota ,  e n  latín) , Osear 
Wi lde  la u sa como la  abrevia­
tura de  "North Britain'' , para 
referirse a Escoc ia .  Este térmi­
no ya no se u sa para denomi­
nar a E s c o c i a ,  que  aunque 
s igue fo rmando parte  de l  
Reino Uni d o ,  o stenta un a l to  
grado d e  autonomía y e l  o rgu­
llo d e  ser  una nac ión .  
N.W. Ab reviatura d e  " N orth 
We st" (noroe ste) ,  en  e l  c ontex­
to de  l o s  d i stri tos  po stal e s  de  
Londre s .  L o s  hab i tante s d e  
Londres asociaban las  abrevia­
turas tales  como Wl ("West  
one" ) ,  SW l ,  ( "South We st one")
WC 1 ,  ("We s t  C entral one")  y 
sus  corre spondiente s barrio s  
con la  e l egancia y las  c lases  
acomodadas .  En cambio ,  en 
los d i str i t o s  del e s te  (EC 2 ,  
" E a s t  C e n t ral  two " ,  e tc )  y 
sudeste (SE l , "South East one" ,  
e tc)  de  la capita l  v ivía  la gente 
que se  dedicaba al  comercio ,  y 
eran barrio s  más populare s e 
i n c l u s o  pobre s .  (Véa s e  
Cheapside. ) 
NAAFI Siglas que corre sponden 
a "The Navy, Army and Air  
Force Institute s" ,  organización 
q u e  a d m i n i s tra c o m e d o re s ,  
t iendas , in stalac iones  recreati­
vas ,  etc .  para e l  personal mi l i ­
tar en Gran Bretaña y en las  
bases  mil itare s británicas que 
exi sten en e l  extranj ero .  
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nabob 
nabob Un ofic ial o gobernador 
m u s u l mán en  e l  i m p e r i o  
mogol ( 1 5 2 6 ) ,  o u n a  persona 
que regre só a Europa de la 
India después de hacerse r ico .  
Nag's Head Es e l  nombre de un 
"pub"  famoso en  el  centro d e  
Londre s .  
Narragansett El lenguaj e de l  
pueblo  ind io  de  Norteamérica 
del  mismo nombre . 
National Gallery El m u s e o  
nac i o nal  d e  p i n tu ra d e  
Londre s ,  s ituado en Trafalgar 
Square . Contiene la co lecc ión 
permanente más importante 
d e  Gran Bretaña . 
netting Una espec ie  de  encaj e  
hecho e n  forma d e  red .  Era u n  
trabaj o  manual real izado por  
las  señoras durante l o s  s igl o s  
XVI I I  y XIX para l l enar sus  
horas  l ibres de otras ocupa­
ciones de t ipo social . 
netting-box Un costurero para 
guardar los  h i los  y las  agujas  
del  encaj e  ("netting")  que  las  
señoras de l o s  s ig los  XVI I I  y 
XIX real izaban para entrete­
nerse . 
New Statesman Semanario de  
reconocido prest ig io  interna-
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nick·nack vendor 
cional de contenido pol í t ico  y 
l i terari o ,  fundado en  1 9 1 3  y 
publicado en Londre s ,  y que 
cuenta entre sus  co laborado­
re s con l o s  e scritore s más des ­
tacados del  paí s .  
News E l  bolet ín d e  notic ias e n  l a  
televi s ión ,  y e n  otros t iempos 
en la radio .Tradic ionalmente e l  
bolet ín  de  las  nueve d e  la 
noche era de más audiencia .  
News of the World Este perió­
d ico  británico sensacional i s ta 
cuenta l o s  detal l e s  de  todo s 
los  e scándal o s ,  la vida de  l o s  
famosos ,  además d e  not ic ias  
acerca de  los  deporte s .  Es e l  
per iód ico  de mayor t irada en 
Gran Bretaña . A p e sar de  su 
nombre , contiene muy pocas  
not ic ias  mundiale s .  
nick E n  el  lenguaj e  co loquial  " in  
the nick" s ignifica  e star en la 
cárcel . 
Nick (Owd/Old) Una forma de 
referirse al diab lo .  "Owd Nick" 
e s  "Old Nick" en el d ia lecto de l  
norte de Inglaterra . 
nick-nack vendor Vendedor d e  
artícu los  pequeños  d e  dec ora­
ción de poco valor  y e s ca sa 
ut i l idad . 
Nightingale 
Nightingale Nightingale, Florence 
( 1 820- 1 9 1 0) :  reformista de l a  
sani dad .  Viaj ó a C r i m e a  en  
1 8 5 4 donde organizó  la aten­
ción médica para los herido s .  
Al l í  se creó la  leyenda de " la  
Dama de la Lamparita" que 
atendía a los  enfe r m o s  de 
noche .  D e  vuel ta a Londres 
aprovechó su éxito para refor­
mar los servi c i o s  sanitario s  
de l  ej érc i to ,  la  arqui tectura 
hospitalaria ,  la  formación de 
enfermera s ,  y e l  s i stema sani­
tario en  general . El evó e l  e sta­
tu s de  la  profes ión d e  enf er­
mera ,  d e s p r e s t ig iada  h a s ta 
entonce s ,  y la c onvirtió en una 
vocación honrosa.  Se la  consi ­
d e ró u n  ej e m p l o  para l a s  
mujeres  durante varias déca­
das .  
night·rail Es  un término arcai­
co que s ignifica cami són . 
niminy-piminy R e m i l ga d o ,  
e s t i rad o ,  e s n o b ,  refi n a d o  
hasta la exagerac ión .  
North Circular Una carretera 
( la A4 06)  que rodea la zona 
norte de  Londre s .  
North Wiltshire Un c o ndado 
s i tuado  e n  e l  s u d o e ste  de 
Inglaterra .  Es famoso por  una 
variedad de queso que l l eva e l  
Notting Hill Gate 
mismo nombre que el conda­
d o .  
Northmen L o s  Northm e n  o 
Norsemen eran l o s  vikingo s .  
Lo s monj e s  que sufrían l o s  
ataqu e s  y saqu e o s  d e  l o s  
vikingos e n  s u s  monasterio s  
re z aban : "From t h e  wrath of  
the Northmen , O Lord del iver 
us!"  ( ¡Que Dios nos l ibre de la 
i ra de  los vikingo s ! )  
Norton N orto n ,  Carol ine  ( 1 8 0 8 -
1 8  7 7 ) :  e scri tora y reformista ,  
se  casó a l o s  19 años con 
George Norton,  quien la mal­
trató y la acusó de adulterio 
con Lord Melbourne, Pri mer 
Min is tro en  e sa época.  En e l  
juic io  no se  la encontró culpa­
ble pero Norton sigió maltra­
tándola ,  impidiéndole  e l  acce­
so  a sus  hij o s  pequeño s ,  e 
intentando hac erse con s u s  
ganancias procedentes de  l a  
l i teratura. 
not much cop Una expre sión 
id i omáti ca ,  u sada en e l  len­
guaj e  col oquial , que significa  
que a lgo t iene poco val or, que 
no e s tá en buen e stado o que 
no t iene ut i l idad . 
Notting Hill Gate Barrio bohe­
mio y co smopol i ta d e  Londres 
con un mercado al aire l ibre 
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Notting Hill Gate 
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muy p o p u lar  e n  l a  c a l l e  
Portobel lo  Roa d .  H o y  en d í a  e s  
conocido p o r  su fies ta ce lebra­
da en agosto por los muchos 
Notting Hill Gate 
habitante s de origen caribeño 
de la zona .  
It's a wery remar ka ble circumstance . . .  
that poverty and oysters always seem to go 
together. 
C .  D ickens  ( 1 8 1 2 - 1 8 70)  Pickwick Papers ( 1 8 3 7) .  
oak leaves Detal l e s  en  bronce 
o plata con forma de hojas  y
bel lotas de  roble  que se  aña­
den a una condecorac ión bási­
ca para indicar un mérito adi­
c ional . 
odour (bad) Expre sión id iomá­
tica que s ignifica que alguien 
o algo es tá mal cons iderado .
Old Harry Es  una manera de  
referirse al  diablo .  
Old King Cole E s  e l  protagonis­
ta d e  una rima infanti l :  
Old Kíng Cole was a merry old 
soul  
And a merry old soul was he .  
He called for h ís pipe 
And he called for h ís bowl 
And he cal/ed for h is fiddlers 
three .  
Old woman Es u n  personaj e  de  
una r ima infanti l :  
There was a n  old woman 
Who lived in a shoe, 
She had so many children, 
She didn 't know what  to do. 
omnibus Un autobú s tirado por  
cabal l o s .  
Once seen . . .  never remem­
bered El d i c h o  o rigi nal e s  
"Once se  e n ,  never forgotten" , 
pero O sear Wi lde  l o  modifica  
para burlarse de  la  c lase social  
e n  la  cual se  mueve : . . .  one of 
th ose characteristic Brítish 
faces, tha t  o n ce seen,  are 
never remembered. (PDG) 
oriel Una espec ie  d e  mirador  o 
balcón cerrado e n  la  fachada 
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osier 
de un edifi c io ,  s imilar a una 
galería .  
osier Es una e spec ie  de  sau c e .  
oubliette U n a  maz morra que 
sólo t iene una entrada en la 
parte superior. Las víct imas  se  
d ej aban a l l í  o lvi d a da s .  (En  
franc é s  "oubl ier" e s  olvidar.)  
Owd Nick Véase Nick. 
Oxbridge Esta palabra e s  una 
m e z c l a  d e  Oxfo r d  y 
Cambridge , y se emplea para 
referirse informalmente a las  
univers idades  d e  e s ta s  d o s  
c iudad e s ,  en contraste c o n  e l  
resto  de  las  universidad e s  bri­
tánicas .  
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Oxonian 
Oxford Street Es una  c a l l e  
comercial dentro de  la  z ona 
cosmopol i ta del  We s t  End lon­
dinen s e .  Desde el  s iglo pasado 
e s  una cal le  de gran movi­
miento de  peatone s y tráfi c o .  
Oxonian Untruthful! My nephew 
Algernon ? Impossible! He is  an 
Oxon ian.  ( IMP) Es una persona 
que se ha l i cenciado en la uni ­
vers idad de Oxford ( lo  cual  no 
e s  realmente ninguna garantía 
de honradez ) .  Osear Wi lde  se 
burla en  e ste fragme nto d e  l o s  
preju ic ios  de  l a  c lase alta .  
As 1 take my shoe s from the shoemake r, 
and my coat from the tailor, 
so 1 take my religion from the priest. 
O. Gol d s mith ( 1 7 3 0 - 1 7 7 4) .  
In  James  Boswe l l  Life of  Sam uel  Johnson ( 1 7 7 3 ) .  
p 
Paine Paine, Thomas ( 1 73 7-1 809):  
emigró a Filadelfia e n  1 7 74 , 
donde e scribió Common Sense 
(1 7 7 6 )  en el cual recomendaba 
c ortar  J o s  l a z o s  c o n  G ran 
Bretaña.  En Francia  e scribió 
The Rights of Man ( I  y 11) y The 
Age of Reason (1 y 11) . S in  
e mbargo no apoyó Ja  ej ecu­
c ión de l  rey Lui s  XVI , y e s tuvo 
a punto de ser ej ecutado tam­
b i é n .  En 1 8 0 2  regre s ó  a 
Estados  Uni d o s .  
paisley Es  u n a  t e l a  d e  lana o 
a l g o d ó n  c o n  u n  d i s e ñ o  d e  
fi guras  ab stracta s ,  c o n s i s ­
tentes  en  formas c o m o  plumas 
o lágrimas c o n  un extremo
c urvado , muy ut i l i zada tradi ­
c ionalmente en la  decoración 
en Gran Bretaña.  El d i seño se 
populari z ó  en e l  s ig lo  XIX por­
que las  fábricas texti l e s  y d e  
confecc ión de Ja c iudad de 
Pa i s l ey e n  E s c o c i a  i ntrodu­
j e ron e l  d iseño que tenía  su 
or igen en la  India .
palanquin Especie  d e  andas 
u sadas en Oriente para l l evar 
en  e l las  a las personas impor­
tante s .  
Pall Mali Una cal le  l o ndinense 
s i tuada en  e l  barr io e legante 
de  St .  Jame s ,  cerca del palac io  
rea l .  
Palmer Palmer, Samuel ( 1 8 0 5 -
1 8 8 1 ) : p intor de  paisaj e s  pas­
toral e s  qu e ofrecen u na vi s ión 
de Ja Inglaterra rural s in  pro-
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Palmerin of England 
b l e m a s  s o c i a l e s ,  en p a z  y 
armonía .  A l o s  1 4  años expuso 
tre s pai saj e s  en la academia 
("Royal Acade my" ) ,  y empezó a 
relacionarse con otros arti s ­
tas ,  entre  l o s  cual e s  s e  encon­
traba Wi l l iam Blake , que ten­
dría una influencia notable en 
su produ c c i ó n .  Entre s u s  
obras destacan l o s  paisaj e s
como Scene from Lee, North 
Devon, y las i lu strac iones  para 
obras de Mi l ton ,  como The Del/ 
of Com us. 
Palmerin of England Alu s ión a 
una serie  de  l ibro s d e  cabal le ­
ría que aparecen a princ ip ios  
de l  s iglo XVI , s iendo e l  más 
i m p ortante Palmerín de 
Inglaterra ( 1 5 4  7- 1 5 4 8 ) ,  e scr i ­
to en portugué s  por  Franc iso  
d e  Morai s .  
pandybat Un c i nturón de cuero 
reforzado,  ut i l izado para l o s  
cast igos fí s i cos en los colegios de 
principios del siglo XX. 
pantalettes Pantalones  largo s 
para l l evar debaj o  de  la falda 
en la moda victoriana.  Se ajus ­
taban en l o s  baj o s  con un lazo  
alrededor de l  tobi l l o .  
pantomime Es  u n a  e spec ie  de 
obra de  teatro i nfant i l  con
música ,  ba i le  y humor repre-
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parish 
sentada en Navidade s  en Gran 
Bretaña.  Las obras se basan en 
c u e n t o s  tra d i c i onal e s  (Jack 
and th e Beansta lk, Aladin, 
Cindere lla) , y el  h é r o e , 
Principal Boy, e s  una muj e r  
j oven disfrazada.  L a  heroína 
s e  l l ama "Pri n c i pal  G i rl " ,  y 
generalmente hay una muj e r  
viej a ,  fea y exagerada pero 
grac iosa ("Dame") que en real i ­
dad es un hombre d i sfrazado .  
El espectáculo cuenta con la  
partic ipación activa de l  públ i ­
c o  ( cantan d o ,  c o n t e stando 
preguntas o adivinanz a s ,  e tc . ) ,  
y aparte de l a s  repre sentacio ­
nes  hechas  con actore s y cómi­
cos profesionales ,  muchos pue­
b los  pequeños  organizan uno 
d e  e st o s  e s p e c tá c u l o s  c o n  
actore s afi c i onad o s  y c o n  
fin e s  benéfi c o s .  
pantoufle " E n  pantoufl e s "  e s  
una expre sión de origen fran­
c é s  que s i gnif ica  e s tar  en 
zapati l las .  
parish . . .  to  save a sister and 
her ch ildren from the parish.  
(MOF) Las parroquias tenían la 
obligación de  cuidar de  l o s
pobre s ,  e nfermos  y d e sampa­
rad o s ,  según una s e r i e  d e  
l eye s ("Poor Laws")  introduci ­
das en t iempos d e  I sabel  I ,  y 
parish oven 
modificadas en s ig los  po ste­
r iore s .  Esta ayu d a  benéfi c a  
tenía su c ontrapart ida,  dado 
que los receptore s de la ayuda 
de la  parroquia debían reali ­
zar trabaj o s  más  o m e n o s  
duro s e n  agradec imiento p o r  
la supervivencia .  Lo s q u e  care­
c ían de  hogar propio ingresa­
rían en la insti tución c orre s­
pondiente , ("workhouse") cuyas 
caracter í s t i c a s  c o n o c e m o s  
gracias  a D i c ke n s .  P o r  e ste 
motivo , e ra de seable  " salvar" a 
l o s  fami l iare s de  la  "parro­
quia" , y s u s  c o n s e c u e n c i a s  
fí s icas ,  e c onómicas y social e s .  
parish oven U n a  b o c a  muy 
grande y voraz (uso diale ctal 
del  centro/norte de Inglaterra) . 
Por  e xt e n s i ó n ,  a l gu i e n  que  
t iene muchís ima hambre . 
Parley (Peter) Pseudónimo de 
al  m e n o s  s iete  auto r e s  del  
s ig lo XIX que publ icaron l ibros 
infant i le s .  Uno de  d ichos  auto­
res  fue Wi l l iam Mart in ( 1 80 1 -
1 8 6 7) que  p u b l i c ó  Pe te r 
Parley's Annual  e n  1 84 0 ,  imi­
tando una obra con e l  mi smo 
título publicado en 1 8 3 8  por 
e l  norteamer icano  Samuel  
Gr i swo l d  Goodr ich  ( 1 7 9 3 -
1 8 60) .  
Passchendaele 
parliamentary En el  s iglo XIX 
e ste término se  apl i caba a un 
tren de  pasaj ero s ,  con tarifa 
reducida según una ley de l  
parlamento ("Act of  Parliament") .  
Así  que viajar  en un "parlia­
m e n tary" e ra la forma más 
barata d e  tra sladarse para la 
gente humi l d e .  
parlour Sala d e  e star. E s  un tér­
mino y un concepto descono­
cido para los habitante s de 
Yo rksh ire  (véa s e  Wu thering 
Heights) , más bien propio de  
s u s  vec inos  de l  sur  de l  paí s .  
Véase también la expl icación 
e n  house. 
Pascal's Pensées Es una co lec ­
c ión  d e  apuntes  vario s  e scr i ­
tos  por  e l  matemáti c o ,  fí s ico y 
fi lósofo francé s  Blai se  Pascal 
( 1 6 2 3 - 1 6 6 2 ) .  Sus escritos ver­
san sobre la  rel igión,  la  fi loso­
f ía  y l a  ét ica ,  y compartía l a  
o p i nión janseni sta e n  cuanto a
la  salvac ión del  hombre por la  
gracia  d iv ina como única pos i ­
b i l idad para salvar a un ser  
tan  depravado como e l  hom­
bre . 
Passchendaele La malograda 
campaña militar de Passchendaele 
( B é l gi c a ) ,  tamb i é n  c o n o c i d a  
c o m o  l a  bata l la  d e  Yp r e s ,  
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Patmos 
durante  la Pri m e ra G u e rra 
Mundial , que comenzó e l  3 1  
d e  j u l i o  d e  1 9 1 7 y contó con la 
partic ipación de  tropas ingle­
sas .  Se  trataba de  impedir  un 
p o s i b l e  ataque a l e mán a 
Francia después  de  la batalla 
e n  Somme , pero fue un fraca­
so, resultando e n  la muerte de 
2 60 . 000 soldados británic o s .  
Patmos U n a  i s l a  e n  e l  mar Egeo 
en l a  cua l , s e g ú n  el  
Apocal i p si s ,  San Juan tuvo su 
vi s ión de los acontecimientos 
que se  produc i rán en l o s  últ i ­
mos  días  de l  mundo.  
pattened La palabra "patten"  
s ignif ica z u e c o ,  y e l  adj etivo 
corre spondiente "pattened" se  
u sa para ind icar que una per­
sona l l eva z u e co s .  
Peel Pee l ,  Robert ( 1 7 8 8 - 1 8 5 0) :  
pol í t ico  y e stadis ta británi c o ,  
fue Primer Mini stro de  1 8 34  a 
1 8 3 5 ,  y de  1 84 1  a 1 84 6 ,  y 
entre  otro s l o g ro s ,  s e  l e  
recuerda como impulsor  d e  l a  
reforma de  l a s  leye s crimi na­
l e s ,  y la creación de  la pol ic ía  
m e t ro p o l i tana d e  L o n d r e s  
( 1 8 2 9) .  D e  h e c h o ,  su apel l ido  
fue u sado para  d e s i gnar al  
cuerpo de  pol ic ía que creó ,  
( "Peelers" )  y su nombre de  p i la  
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Pennines 
en d i m i nu tivo ( "Bob" )  d i o  
lugar a l  apodo casi  cariñoso  
( " B obby /Bobb i e s " )  para  l o s  
recién e strenado s  pol ic ías . Mr 
Pee / 's la te conduct on the 
Catholíc Questíon (MIO)  e s  una 
alus ión a la  campaña de  Peel  a 
favor de  la l ibertad de  cul to  
para l o s  catól i c o s ,  que culmi­
nó en la Ley de  Emancipación 
Catól ica  ( "Act  of  Parl iament"  
1 8 2 9) .  Su actitud moderada le 
p r o c u ró m u c h o s e n e m i g o s  
dentro d e  su propio partid o  
Conservador. 
peep-show Una atracc ión d e  
f e  r i a  e n  la  q u e  s e  pagaba p o r  
v e r  imágenes  obsc enas a tra­
vés de un aparato parec ido  a 
un te lescopio ,  con una ranura 
para las moneda s .  
Penistone Crag E s  u n a  forma­
c ión rocosa e n  medio del pára­
mo e n  e l  oe ste de  Yorkshire . 
La leyenda cuenta que e n  sus 
cuevas vivían seres sobrenatu­
rales .  
Pennines Los montes Peninos  
("Pennine Chain Mounta ins" )  
forman una  c o r d i l l e ra que  
atravie sa la  parte  norte  d e  
I nglaterra en direcc ión norte­
sur, por  l o  cual se  la conoce 
como l a  e sp i n a  dorsa l  de  
penny 
Inglaterra ( " the backbone of 
England" ) .  
penny In far a penny in  far a 
paund (MOC)  Este dicho popu­
lar s ignifica que si  uno dec ide  
i mpl icarse e n  un asunto , es  
mej or aceptar todas  las conse­
cuencias  y l l e gar hasta e l  final . 
penny-gaff Un teatro de  varie­
dad d e  muy baj a  cal idad . 
penthouse U n  apartamento de 
luj o  e n  e l  ú l t imo piso  de  u n  
edifi c io  alto , ofrec iendo ,  por 
l o  tanto ,  vi stas panorámicas . 
periwinkle U n  caracol de mar. 
Peter Parley's tales Véase 
Par ley. 
Peter Piper Véase Piper, Peter 
pew-opener Una p e r s o na 
empleada por  la  ig les ia  para 
abrir la secc ión  de  as ientos  
privados d e  las  personas r icas  
o importante s .
physic Una d o s i s  de  medic ina ,  
o un tratamiento médico arcai­
co,  generalmente algo de sa­
gradab l e .  
Piccadilly U n a  cal l e  céntrica de  
Londre s ,  con comerc ios  y gran 
movi m i e n t o  de p e rs o n a s  y 
vehíc u l o s .  
Piper, Peter 
Pickwick Papers Fue una d e  
l a s  primeras obras d e  D ickens .  
L a  novela  apare c i ó  m e n ­
s u a l m e n t e  e n  u n a  revi s t a  
d e s d e  abr i l  d e  1 8 3 6  h a s t a  
n oviembre de  1 8 3 7 ,  y en e l  
m i smo a ñ o  se publ icó como 
l ibro .  
Pierre Pierre Glendinning e s  e l  
protagoni sta de  Pierre, a r  the 
Ambig u ities de H e rman 
M elvi l l e ,  escri to  en 1 8 5 2 .  
Pimlico Una z ona al sudoeste 
del  c e ntro h i s t ó r i c o  de 
Londre s .  
Pimm's Nº 1 Marca de  una bebi­
da  alcohól ica ,  hecha de gine­
bra .  Su nombre completo e s  
Pim m 's  Number O n e  Cup. 
Suele beberse mezc lada c o n  
g a s e o s a ,  h i e l o  y t ro z o s  d e  
fruta y se  toma e n  verano e n  
a c t o s  o reuniones e legant e s .  
Está cons iderada u n a  bebida 
p ropia de las  c lase s altas .  
Piper, Peter Es e l  protagoni sta 
de un trabalenguas i nfant i l  
muy conoc ido 
Peter Piper picked a peck af 
pickled pepper. 
A peck af pickled pepper Pe ter 
Piper picked. 
If Pe ter Piper picked a peck af 
pickled pepper, 
1 4 7  
Pisgah Mount 
Where s  the peck of pickled 
pepper Peter Piper picked? 
Pisgab Mount Desde e l  Monte 
Nebo, y la c i ma del Pasga, 
Moisés  vio la Tie rra Prometida 
(Deuteronomio 3 4 :  1 ) .  
pit La parte d e  un teatro donde 
se  s ientan l o s  mú s i c o s ,  gene­
ralmente de lante  de l  e s c enario 
y en un nivel más baj o .  
Pitt Pitt ,  Wi l l iam ( 1 7 5 9 - 1 8 0 6 ) :  
Pr imer  M i n i stro  d e  Gran 
Bretaña desde 1 78 3  a 1 80 1 . 
Entre otros aspectos  e s  cono­
c ido por  su pol í t ica  fi scal , y 
s u s  reformas económicas  y 
comerciale s .  
Pivart E l  apel l ido  de  e ste perso­
naj e  de  The Mili on the Floss se  
parece a "pivot" , que  s ignifica 
ej e ,  o e l e m e n t o  c e n t ra l . El  
argumento d e  la  novela se 
c entra en un primer momento 
en l o s  l i t igi o s  c ontra e sta per­
sona.  
plain lrish En e l  l enguaj e  colo­
quial  este  término p eyorativo 
significa una mezc la  d e  falta 
d e  lógica e inte l igenc ia .  Se  
observa e sta act itud en los
chis tes  de  ir lande s e s  contados 
por  los  ingl e s e s ,  que d e s pre­
cian a los ir land e s e s  por  sim-
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Pocahontas 
ples  y poco  de sarrol lados .  La 
expre s ión "plain I r i sh" impl ica  
que no hay quien  ent ienda e l  
asunto en cuest ión .  
plucked En l enguaj e  co l oquial  
s ignifica que algu ien  ha sus ­
pendido un examen .  
plum pudding Un p o s tre tradi ­
c ional navi deño ,  hecho de  fru­
tos s e c o s ,  bañado e n  coñac ,  y 
servido  cal iente e n  la comida 
de navidad .  
plus-fours Pantal o n e s  h o l ga­
dos  y d e  media p ierna ,  t íp icos  
en l o s  años 1 9 2 0  como prenda 
de  l o s  jugadore s d e  golf  y para 
los cazadore s de c lase  alta . 
Plymouth Un famo s o  grupo d e  
co lonos ,  l o s  "Pi lgrim Fathers" ,  
sa l ió  de  e s te puerto  e n  la c osta 
sur de  Gran Bretaña y fundó 
una c o l o n i a  con e l  m i s m o  
nombre e n  N orteamérica en 
1 6 2 0 .  Habían huido buscando 
un lugar donde pract icar  su 
re l ig ión l ibremente . (Véan se  
tamb i é n  Mayflower, y 
vessel.) 
poached eggs Huevos e scalfa­
d o s ,  es dec ir, coc idos  e n  agua 
s in la cáscara . 
Pocahontas Una muj e r  nativa 
de N orteamérica ,  h ij a  del j efe 
pocketful of posies 
d e  la  tribu de  l o s  Powhatan,  
que salvó la vida de l  capitán 
John Smith cuando su padre 
e s taba a punto de  matarlo .  
Posteriormente , Pocahontas s e  
c a s ó  con o t r o  co lono ,  John 
R o lfe , y s e  fu e a vivi r a 
I n glaterra , d o n d e  murió de  
viruela ( 1 5 9 5 7- 1 6 1 7) .  
pocketful of  posies Es una 
rima y j u e g o  i n fan t i l , que 
ti ene su origen en la Edad 
Media  y que d e scribe los s ín­
tomas de la  pe ste (marcas c i r­
cu lare s y de  co lor ro sa ;  es tor­
nudo s ;  d e s mayos)  y la  cos ­
tumbre de l l evar un ramil lete  
d e  h i e rb a s  aromáticas  para 
protege rse d e  la enfermedad y 
d i simular e l  mal o lor  de  los  
cadávere s :  
Ring a ring o 'roses, 
A pocketful of posies, 
A-tishoo! A-tishoo! 
We ali fall down. 
polony Salchichas parcialmente 
coc idas ,  hechas d e  carne de 
cabal l o  o de cerdo .  
Pope Pope ,  Al exander  ( 1 6 8 8 -
1 74 4 ) :  p o e t a  inglé s ,  autor de  
e n sayos crít i c o s  y tradu ccio­
n e s  d e  obras c lás icas .  La pri ­
mera vez  que atraj o  la aten­
ción del públ ic o  fue en 1 709 
porridge 
c o n  s u s  Pastarais En 1 7 1 1 ,  
publ icó su Essay on Criticism, 
una exp o sic ión de  J o s  cánone s  
d e l  gu s t o .  Su p o e ma m á s  
famoso ,  The Rape o f  the Lock 
( 1  7 1 2 ) Je c o n s o l i d ó  c o m o  
e sc ri t o r. En  1 7 1 3  publ i c ó  
Windsor Forest, obra de  poco 
interés  y acogida s in  grandes 
entus iasmo s ,  por  l o  que deci ­
d ió  dedi carse a la  traducción .  
Traduj o e n  verso l a  Iliada 
( 1 7 1 5 - 1 7 2 0 )  y la  Odisea ( 1 7 2 5 -
1 7 2 6) .  Estas traducc iones  J e  
p r o p o r c i onaron e s tabi l i dad 
e c onómica .  En 1 72 5  también 
publ i có  una edic ión de l a s  
obras d e  Shake speare 
popery Cato l i c i smo y todo lo 
relacionado con los r itos y cre­
encias , usado como término 
despectivo por alguien protes­
tante y contrario a la l ibertad 
d e  culto . 
pork-pie hat U n  s o mbrero  
pequeño d e  ala e strecha.  Se  
l lama así  p o r q u e  t iene e l  
mismo formato que una espe­
c ie  d e  pastel  de  carne . 
porridge Gachas  d e  ave na ,  
coc idas  en agua y leche .  Es u n  
al imento t í p i c o  d e  z onas fría s .  
L a  expre sión "Keep your breath 
to cool  your porridge" s ignifi-
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Port Said 
ca que una persona no debe 
hablar de  más ,  s ino só lo  l o  
jus to .  
Port Said Es  un puerto que se  
encuentra en la entrada d e l  
Canal d e  Sue z .  E n  1 9 5 6  Gran 
Bre taña y Francia mandaron 
barco s  y tropas  a la  z o na 
cuando Egipto dec laró que iba 
a naci onal izar e l  canal . La ONU 
se opuso a e s ta interve nción y 
e s e  mismo año las  tropas fue­
ron repatriadas .  Se i nterpretó 
como una derrota para Gran 
Bretaña , y una señal de  la  pér­
dida de  su poder  e influencia  
en e l  mundo.  
Portman Square Una plaza e le ­
gante  a l  norte  d e  Oxfo rd 
Stre e t ,  e n  e l  c e n t r o  de 
Londre s .  
Presbyterianism U n a  forma de 
o rgani z a c i ó n  n o  j e rárqu i c a
adoptada por  la Ig le sia ("Ki rk") 
de  Escocia .  
Priestley Pri e s tl ey, J o h n  
1 5 0  
Boynton ( 1 894 - 1 9 8 4 ) :  autor 
ingl é s  conocido también por 
su s e m i s i o n e s  rad i o fó n i c a s  
d u r a n t e  la  S e g u n d a  G u e rra 
Mundial . Entre sus obras des ­
tacan When We Are Married 
( 1 9 3 8 ) ,  An Inspector Cal/s 
( 1 9 4 7) y The Good 
promenade concert 
Compan ions ( 1 9 2 9 ) .  Su es t i lo  
radical le  reportó fama.  
Prince Consort El t í tulo c reado 
espec ialmente para e l  marido  
d e  l a  re ina  Vi c t o r i a  de  
Inglaterra .  Como e l la  e ra la  
soberana,  su mari d o ,  e l  pr ínci ­
p e  Alberto Saxe-C oburg ( 1 8 1 9 -
1 8 6 1 )  o s tentaba e ste  t í t u l o  
para e levarlo de  rango . 
Prior Pri o r, Matthew ( 1 6 6 4 -
1 7 2 1 ) : secretario de l  embaj a­
d o r  br i tán ico  e n  H o la n d a ,  
ayudó a negociar e l  Tratado de  
Utrecht (conocido como "Matt's 
Peace" ) .  Es conocido p o r  s u s  
p o e m a s ,  epigramas y p iezas  
famil iare s .  
prof E n  e l  argot de  Dubl ín e s  e l  
capitán del  equipo d e  cr íqu e t .  
promenade concert E n  e l  s ig lo 
XIX l o s  conciertos  de  música 
tenían lugar en una sala que 
carec ía  d e  as iento s .  Lo s as is ­
tente s e scuchaban la mús ica 
mientras paseaban ("to prome­
nade" s ignifica pasear) con sus 
ami s tad e s ,  charlaban ,  fuma­
ban,  etc . D e  esta expre s ión se 
d eriva l a  abrevi atura "The 
Proms" ,  que son los  conci erto s 
de  música c lás ica que t ienen 
lugar actualmente e n  e l  Royal 
Albert Hall de Londres cada 
public house 
verano de sde hace más de un 
s ig lo .  En estos  concierto s aún 
hay una z ona sin a s i e n t o s  
d o n d e  l o s  m á s  j óvene s entu­
siastas e scuchan , muestran su 
aprec io  y parti c ipan activa­
mente en c iertas p iezas  tradi­
c ional e s .  
public house Establec imiento 
donde se s irven y consumen 
b e b i d a s  a l c o h ó l i c a s  además  
de  comidas  senc i l las .  Hoy e n  
día e l  u s o  ha impue sto e l  apó­
cope "pub" . 
public school Expres ión que se  
ut i l iza  para describir  cualquie­
ra d e  las prestigiosas e s cuelas  
de  internado privadas e n  Gran 
Bre taña.  Estas e scuelas  ofre­
cen estudios  tradic ionale s  y 
una preparación para la uni ­
versidad , e inc luyen entre su 
alumnado a l o s  hij o s  de  la  rea­
l e z a ,  l a  ar i s t o crac ia  y l o s  
miembros de la c lase  alta . 
pulamiter Una persona que se  
quej a  de  todo ,  que l loriquea 
por nada e n  e l  dialecto del  
centro/norte de Inglaterra . 
Putney 
Pullet Una de las  t ías de Maggie 
en The Mili on the Floss t iene 
e ste apel l ido tan descriptivo : 
s ignifica  una gal l ina j oven.  
punch Una mezcla  de  "whisky" 
( e scocés )  o "whi skey" ( ir lan­
d é s ) ,  agua cal iente ,  azúcar y 
zumo de  l imón.  
Punch (pleased as) "To be p le ­
ased  as  Punch"  s ignifica  es tar 
muy sati sfecho .  Punch es uno 
de los protagonistas  de  una 
repre sentación tradic ional de 
marionetas ("Punch and Judy 
S how") que se  presencia  al aire 
l ibre ,  y que cuenta con la par­
t ic ipación del  públ ico  infanti l . 
purple of commerce La expre­
sión "born to the purple" sig­
n i fica  nacer dentro d e  una 
fami l ia  real o una clase alta y 
privi legiada.  Por lo  tanto ,  " the 
purple  of  commerce"  ( IMP) se  
refiere a los  nive l e s  más e leva­
d o s  de  las finanzas  y l o s  nego­
c i o s .  
Putney U n  barrio a l  sudoeste  
d e  Londre s .  
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1 am your anointed Queen. 
1 will never be by violence constrained to do 
anything. 
El izabeth 1 ( 1 5 3 3 - 1 60 3 ) .  
Speech to Members o f  Parlíament, 
5 th N ovemb e r  1 5 6 6 .  
quad Abreviatura d e  "quadr­
angl e" ,  e l  patio interior de  un 
colegio  mayor, sobre todo con 
referencia a las  Univers idades 
d e  Oxford o Cambridge . 
quadrille Un j u ego de cartas 
muy p o p u lar  durante  l o s  
s igl o s  XVI I  y XVI I I .  Por l o  tanto , 
e n  l a  é p o c a  e n  l a  cua l  s e  
ambientan las  obras d e  Jane 
Au sten se  consideraba pasado 
d e  m o d a .  La pobre s e ñ o ra 
Bate s en Emma era muy mayor 
y "a lmost past everyth ing but 
tea and quadrille" . 
quahaug U n  t ipo  de  a lmej a  
americana.  
Queen's Highness th e 
Colden Hind re turn ing with 
her round f7anks ful/ of treasure, 
to be visited by the Quee n 's  
Highness . . .  (HOD) .  Dado que 
e l  "Golden H ind" (c iervo dora­
do) e ra el barco de Drake, la 
reina a la cual se  refi ere la c ita 
es I sabel  l .  
Queen-Anne (house, etc.) 
There she met  a wonderfu/ 
fam ily of g irls, living in a 
large, o/d, Queen-Anne house 
whose lawns sloped to th e 
river. (RAI ) Es  frecuente la c la­
s i ficac ión de los e st i los  arqui ­
tectónicos  según e l  nombre 
del soberano que reinaba en 
e sa época .  Por lo  tanto , e sta 
casa se construyó a princip ios  
de l  s ig lo  XVI I I ,  cuando reinaba 
Ana ( 1 702 - 1 7 1 4) ,  hija  de Jaime 
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Queensbury 
11. Igualmente exi sten l o s  adj e ­
t ivo s Elizabethan ( I sab e l  l ) ,  
Jacobean (Jaime l y l l ) ,  Georgian 
(Jorge III y IV) , Regency, Victorian, 
y Edwardian (Eduardo VII) apl i ­
cados a est i los  arquitectóni ­
c o s  o a mueb l e s ,  decoraci ó n ,  
e tc .  
Queensbury El octavo Marqu é s  
de  Queensbury e stablec ió  l a s  
1 5 6  
quid 
reglas de l  boxeo en 1 8 6 7 .  Por 
exte n s i ó n ,  se re lac i o na su 
nombre con el  juego l impio  de 
acuerdo con las  norma s ,  o el 
comportamiento propio de  un 
cabal lero .  
quid E n  argot e s  s inónimo d e  
una l ibra e sterl ina .  
A fair exchange is no robbery. 
Trad it ional  prove rb fi rst  traced  to l 5 4 6  as  
Chaunge b e  n o  robbry for the changed case . 
J .  Heywood ( 1 4 9 7- 1 5 8 0 ) .  Dialogue of Proverbs. 
R 
Radical Member of Parlia­
ment Miembro de un sector 
extremi sta de l  partido  l iberal 
británico durante e l  siglo XIX . 
Radical papers Periódicos  de 
ideol ogía progres i sta y refor­
mi sta del siglo XIX. 
RAF Siglas que c orre sponden a 
"Royal Air Force"  (e l  ej ército 
de l  aire bri tánico) . 
Ranelagh En l a  é p o c a  d e  
Virginia Woolf  era la s e d e  lon­
dinense de un famoso c lub de  
po lo .  
Récamier attitude . .  . on the 
sofa in a Récamier attitude . . .  
(DOH)  Alus ión  a un retrato 
p intado e n  1 800 de  Madame 
Récamier ( 1 7 7 7- 1 84 9 ) ,  dama 
franc e sa cé lebre por  su bel le ­
za  que durante e l  per íodo del  
D i r e c to r i o  y de l  Pri m e r  
I m p e r i o  e ra anfitriona de l a  
soc iedad más s e l ecta de s u  
t i e mp o .  En e l  r e trato d e  
Jacqu e s -Lou i s  Davi d ( 1 7 4 8 -
1 8 2 5 ) l a  d a m a  s e  recu e s ta 
c oquetamente sobre un diván .  
red brick l t  was a town of red 
brick, or of brick that  would 
have been red if the smoke and 
as hes had allowed it; ( . . .  ) lt  was 
a town of machinery and tal/ 
ch imneys . .  (HAT) "Red brick" :  
l a d ri l l o .  Es te  mater ia l  más  
nuevo y más barato se u s ó  
para la construcc ión rápida de  
l o s  t iempos modernos  de la 
Revolución Industrial , en con-
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Red Lion 
tra ste con material e s  nobles  
como la piedra ut i l i zada en 
"Stone Lodge" .  En e sta época 
se  fundaron las "red brick uni­
v e r s i t i e s "  e n  las c i u d a d e s  
industrial e s  d e l  norte . Estas 
inst i tuciones carecen de  las 
trad ic iones  seculares y de  l o s  
edifi c ios  hi stóri c o s  de  lugare s 
ta l e s  c o m o  Oxfo r d  o 
Cambridge .  Se asocian con las  
carreras técnicas impul sadas 
por  la Revolución Industrial . 
Red Lion Véase Black Horse 
redden Encender  (una p i p a ,  
e t c . )  
Regency tenaces H i l era de  
e d i fi c i o s  de  fachada b lanca  
caracter í s t i c o s  d e l  e s t i l o  
regencia ,  constru idos  durante 
e l  período de 1 790  a 1 8 3 0 ,  y 
d i señad o s  por l o s  arquitectos  
ingl e s e s  John Nash y Decimus 
B u rt o n .  (Vé a s e  tamb i é n  
Queen-Anne.) 
Regent's Park Parque e n  e l  
norte de  Londre s de sarrol lado 
por John N a s h  d u rante  l a  
regencia ( 1 8 1 0- 1 8 2 0 )  de  Jorge , 
Prínc ipe  de Gal e s ,  futuro Jorge 
IV. El mecenas de Nash era el
propio regente , de ahí e l  nom­
bre de l  parqu e .  Está rodeado 
de  man siones  y edifi c ios  de  
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Robbe-Grillet 
época di señados por  el mismo 
arquitecto .  
regimentals E s  e l  u n i forme 
mil i tar, sobre todo e l  uniforme 
de gala.  
Reynolds . . .  the gilt rim of the 
Sir }oshua picture . . .  (DAL) . Es 
una a l u s i ó n  a Sir  J o s h u a  
Reynol d s  ( 1 7 2 3 - 1 7 9 2 ) ,  p intor 
inglé s ,  primer pre si dente de  la 
Aca d e m i a  Real  de Art e .  Se  
espec ia l izó  en retratos  de  per­
sonaj e s  fam o s o s  e n  p o s e s  
románticas , y fue e l  retrat ista 
ofic ial  de  la cort e .  Entre sus
obras destacan Lady Cockburn 
and her  Th ree Eldest Sons 
( 1 7 7 3 ) ,  y Lord Heathfield of 
Gibraltar ( 1 788 ) .  Es t imuló  la  
valoración de los  retrato s por 
encima de  los  pai saj e s .  
riding-habit Traj e de  montar 
para u na señora.  
right as the mail En e l  l engua­
je co loquial s ignifica  que algo 
o alguien se encuentra en per­
fecto e stad o .  
Robbe-Grillet Robb e - G ri l l e t ,  
Ala i n :  escritor franc é s  nacido 
en Bre st  en 1 9 2 2 .  Propugna e l  
"obj e tivismo l i terario " ,  y a  que 
en su obra e l  autor no inter­
viene con comentario alguno 
Robertson 
sobre  l o s  p e r s o n aj e s  o l a  
s i tuac ión ,  y e s  fi e l  refl ej o de l  
"nouveau roman" de la década 
d e  1 9  5 0 .  Entre su s novelas 
cabe d e s tacar  Las gomas 
( 1 9 5 3 ) ,  El mirón ( 1 9 5 5 ) ,  En el  
laberin to ( 1 9 5 9 )  y Topología de 
una ciudad fan tasma ( 1 9 76) .  
Robertson Robertson ,  Wi l l iam 
( 1 7 2 1 - 1 79 3 ) :  hi storiador cuyo s 
trabaj o s  s iguen l a  l ínea  e n  
cuanto a e st i lo  y profundidad 
d e  las  obras de Hume. 
Robin, Christopher Protagonista 
de la ser ie  de cuentos i nfanti­
l e s  del  e scr i tor  ingl é s  A.A.  
Milne ( 1 8 8 2 - 1 9 5 6) que narran 
l a s  aventuras  d e l  n m o  
Christopher c o n  un o s o  l lama­
d o  Winnie-the-Pooh ,  y otro s 
personaj e s  animal e s  d e  fanta­
s ía .  El  niño no e s  nada travie­
s o  y resuelve l o s  problemas de  
s u s  amigos  animal e s .  Es u n  
p e r s onaj e  s e n c i l l o  y c a s i  
demasiado b u e n o  para ser  de  
verdad , aunque e l  autor  se  
basó en su propio  hij o para 
c rearlo .  S i  a alguien es com­
parado con C h r i s t o p h e r  
Robin ,  la  impl icac ión puede 
ser  que e s  demasiado bueno , 
inoce nte o invero sími l .  
Robin Hood Véase Hood, Robin. 
Rommel 
Roger de Coverley 1 Un bai le  
popular tradic ional  ( "country 
dance")  en Inglaterra . 
Roger de Coverley 2 Este nom­
bre fue e l  seudónimo ut i l izado 
por  Richard Stee le  y Joseph 
Addison en l o s  primero s  ej em­
p l a r e s  d e  la revi s ta The 
Spectator. De Coverley se  
pre sentaba como un cabal lero 
inglés adinerado del  campo.  
Roland Véase Chanson de 
Roland 
Romance of the Forest Es e l  
t í tulo de  una nove la gót ica  de  
Ann Rad c l i ffe ( 1 7 6 4 - 1 8 2 3 )  
e sc rita e n  1 79 1 .  
romanist Un término peyorati­
vo para de signar a alguien a 
favo r  d e  pro m o c i o na r  l a  
I g l e s i a  catól ica en Inglaterra.  
Romish Es  un adj etivo peyora­
tivo que se refiere a la rel igión 
catól ica y el  poder  d e  Roma y 
e l  Papa .  
Rommel Rommel ,  Erwin ( 1 8 9 1 -
1 9 4 4 ) :  genera l  a l e mán a l  
mando de las fuerzas  alema­
n a s  en el norte  de Afr i c a  
durante  la  Segunda G u e r r a  
Mundial . Su astucia l e  merec ió  
e l  a p o d o  d e  " e l  z o rro d e l  
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Rosetti, Christina 
de si erto" . Fue derrotado por 
s u  contr incan t e ,  e l  g e n e ral  
ingl é s  Montgomery ( "Monty") . 
Rosetti, Christina R o s s e tt i ,  
C h ri s t ina  Georg ina  ( 1 8 3 0-
1 8 9 4 ) :  p o e t i sa cuyas obras 
incluyen poemas de  fantasía ,  
ve r s o s  para n iño s ,  baladas ,  
poemas de  amor, sonetos  y 
poe sía re l ig iosa .  Gran parte de  
su obra refleja una sensación 
de  melancol ía .  D o s  de  sus  poe­
mas mej or conocidos  son Up­
h ill y A Birthday ( 1 8 6 1 ) . Era 
hermana de Dante Gabriel  y 
Wi l l iam Michael  Ro s setti . 
Rossetti, Dante Gabriel 
Rossett i ,  Dante Gabriel  ( 1 8 2 8-
1 8 8 2 ) :  poeta ,  pintor y cofun­
d a d o r  del Movi m i e n t o  Pre ­
Rafael i ta ( 1 8 4 8 ) .  Era hermano 
de  Chri stina y Wi l l iam Michael  
Rosetti . Una colección de sus  
poemas aparec ió  en 1 9 1 1 ,  edi ­
tada por su herman o .  
Rotarian/ Rotary " T h e  Rotary 
Club" (o ''The Rotarian Association") 
e s  una soc iedad internacional 
fundada en 1 90 5  e n  Chi cago 
que promueve proyectos  que 
impulsan el  c ivi smo y cuyo 
l ema e s  " servic io " .  Funciona 
c o m o  u na organi z a c i ó n  d e  
hombre s de negoc ios  que tra-
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Royal Horticultural Society 
baj an juntos  por e l  b ien de la 
c o m u n i dad , g e n e ra l m e n t e  
recaudando fondos  para obras 
de caridad . El  nombre de la 
asociación se debe a la cos ­
tumbre de  sus miembro s ,  l la­
mados  "Rotarians " ,  d e  reunir­
se  por turnos  e n  la casa de  
cada uno .  
round robin Una carta  que 
recoge las  opini o n e s  o quejas  
de  un grupo de personas ,  fi r­
mada por  las  mismas y pre­
s e n tada a las a u t o r i d a d e s  
c o r re s p o n d i e n te s .  S e  l lama 
"round" porque sus  firmante s 
e scriben sus  nombres  s iguien­
do un c írculo para que no se  
sepa quién ha s ido  e l  pr imer 
firmante y posible  in stigador. 
rout-cakes Paste l i t o s  d u l c e s  
que se  sol ían tomar en las 
rec e p c i o n e s  y fi e s tas en e l  
s i g l o  XVI I I .  "Rout" s ignifi caba 
una gran reunión vespertina.  
Royal Horticultural Society 
Real Sociedad de H orticu ltura :  
una organización británica de  
amantes de  los  j ardine s que 
organiza cada año la famo sa 
exp o s 1 c 1 0 n  d e  fl o r e s  d e  
Chelsea .  Esta soc i edad t iene 
connotac iones  de c lase  media­
alta .  
Royal Personage 
Royal Personage A Royal 
Personage was about  to pass 
through the borough on h is 
course west, to inaugurate an 
immense engineering work . . .  
the corporation of Casterbridge 
. . . wished to express its sen se 
of the great services he had 
rendered to agricultura/ science 
and economics . . . (MOC) Este 
personaj e podría ser  Alberto ,  
Prínc ipe  Consorte de  la reina 
Vi ctor ia  ( 1 8 1 9 - 1 8 6 1 ) . (Véase  
Prince Consort. )  Mostró gran 
interé s e n  promoc i o nar l a s  
letra s ,  las  c iencias y l o s  avan­
ces tecnológi c o s ,  culminando 
en la  ce lebración d e  la Gran 
Exp o s i c i ó n  de 1 8  5 1  (vé a s e  
Crystal Palace) .  A l  princip io  
de  la novela ,  Hardy s i túa la  
acc ión as í : One evening of la te 
summer, before the n ineteenth 
cen tury had reached one-th ird 
of its span . . .  Esto impl ica  que 
nos s i tuamos a lre d e d o r  d e l  
a ñ o  1 8 3 0 ,  y cuando la c iudad 
recibe la vi s i ta de l  i lu stre p e r­
sonaj e  han pasado unos  vein­
te año s ,  de  forma que nos 
e n c o ntramos a l r e d e d o r  d e l  
a ñ o  1 8 5 0 ,  l o  cual co inc ide  c o n  
la b iografía d e  Alberto .  
Rumpelmeyer's 
RSC S i g l a s  de la " Royal  
Shake s p eare C ompany" , que 
repre senta e l  teatro c lás ico .  
Rubicon Nombre de  u n  río que  
formaba la frontera entre  la 
provi ncia ocupada por  Jul io 
Cé sar e n  Gal ia ,  e I ta l ia .  En el  
año 4 9  a . c .  al cruzar Cé sar 
e ste r ío , estal ló  la guerra civi l  
e n  la cual é l  sal ió vencedor. La 
expre s 1 0 n  "to c r o s s  the 
Rubicon" s ignifica tomar una 
dec i s ión importante o hacer 
algo dec i sivo para e l  futuro 
inmediato . 
rugger Exi sten d o s  t ipos  de  
ru gby : "Rugby U n i on"  y 
"Rugby League" ,  cada uno con 
sus  reg las  d e  juego .  El prime­
ro también se  l lama " rugger" , y 
se d ice  que fue i nventado en 
e l  co legi o  privado d e  Rugby en 
1 8 2 3 .  S iempre se  ha asoc iado 
con las  c lase s medias  y alta s ,  
mientras e l  " Rugby League" s e  
de sarrol ló  e ntre la c l a s e  obre­
ra . 
Rules Es  e l  nombre de  un famo­
so y e legante re staurante de  
Londre s .  
Rumpelmeyer's Es  un salón d e  
té , en Londre s ,  famo s o  por s u s  
dulc e s  exquis i tos .  
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rush (rush hour) 
rush (rush hour) La h o ra 
punta e n  las c iudades británi­
cas  (hacia las  5 o 6 de la tarde) 
coinc idiendo con la sal ida de  
l o s  ofic ini stas y el  c ierre d e  
l o s  comerci o s .  
rush mats Salvamantel e s  d e  
mimbre . 
Ruskin Ruski n ,  J o h n  ( 1 8 1 9 -
1 900) :  e scri tor, cr í t ico de arte 
y reformista  br i tán i c o ,  que  
ej e r c w  u n a  i m p o rtante  
i nfluencia en l o s  gu stos  de  los  
inte lectual e s  victorian o s .  
Apoyaba la emancipación de  
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Ruskin 
l o s  obre r o s  i n d u s tr ia l e s ,  y 
denunció sus condic iones  de  
v ida ,  as í  como la pol í t ica  eco­
nómica material i sta .  Ru skin es  
conoc ido ante  todo por  sus  
estudios  de  arquitectura y s u s  
i m p l i c ac i o n e s  h i s tó r i c a s  y 
social e s ,  como se  reflej a  en 
The Seven Lamps of
Arch itecture ( 1 8 4 9 )  y Th e 
Stones of Ven ice ( 1 8 5 1 - 1 8 5 3 ) .  
Ah, make the most of what we yet may spend, 
Before we too into the dust descend. 
E .  F i tzgera ld  ( 1 8 0 9 - 8 3 ) .  
The R ubáiyát of Ornar Khayyám ( 1 8 5 9) .  
s 
S.W Véase N.W. 
Sacco and Vanzetti N i c o l a  
S a c c o  ( 1 8 9 1 - 1 9 2 7 ) y 
Barto l o m e o  Van z e tt i  ( 1 8 8 7-
1 9 2 7) fueron unos  anarqui stas 
e stadounidenses  d e  origen i ta­
l iano que en l o s  años 1 9 2 0  
fueron j u z gados  y s entencia­
dos a muerte por  robo y dos 
ases inatos e n  un polémico jui ­
c io .  Muchos cons ideraron que 
hubo i rregularidade s  e n  e l  ju i ­
c io  y que e n  real idad fueron 
c o n d e n a d o s  por sus i d e a s  
pol í t icas  y n o  por  las  pruebas 
reunidas contra e l l o s .  Su caso 
at raj o l a  a t e n c i ó n  i n t e rna­
c ional . 
Sackville Street Una cal le  per­
p e n d i c u l a r  a P i c c a d i l ly, e n  
Londre s .  
Sade Sad e ,  Marqu i s  d e  ( 1 740-
1 8 1 4) :  e scritor franc é s  cuya 
v is ión pecul iar de la sexual i ­
d a d  d i o  lugar a l  término  
" sadi smo" (con siguir  p lacer  a 
través de l  sufrimie nto de l o s  
d e más) .  
salaam Hacer zalemas para dar  
la  b ienvenida a algu ien .  
Saladin Saladino 1,  sul tán ayubí  
d e  Egipto y Siria ( 1 1 3 8- 1 1 9 3 ) .  
Tenía fama de  s e r  muy astuto . 
salt 'To be worth one's  salt" s ig­
n ifica  ser  buen trabajador, y 
merecer  l o  que se  gana. 
Salvation Army Un movimien­
to re l igioso  fu ndado e n  1 8 6 5 ,  
organi zado d e  forma s e m i ­
m i l i  tar, que real i z a  labore s 
evange l i zadora s ,  y que ayuda 
1 6 7  
saveloy 
a l o s  pobres y marginad o s .  
Sus  miembros l levan uniforme 
y organizan actos re l ig iosos  
públ icos .  Ti ene un código de 
conducta muy e stric to .  
saveloy Véase  polony. 
Scarborough Pequeña ciudad 
c o s te ra e n  e l  e s te  de 
Yorkshire , que era un lugar de 
veraneo muy popular entre las  
c lases  medias y altas durante 
e l  siglo XIX. 
scarlet woman Es una muj e r  
promiscua o adúltera.  
Schliemann S c h l i e m a n n ,  
He inrich ( 1 8 2 2 - 1 8 9 0 ) :  arqueó­
logo alemán,  descubridor de 
l o s  re stos  de  la ant igua Troya . 
Scotland Yard Era el nombre de 
la cal le  donde se  ubi caba la  
s e d e  d e  l a  P o l i c í a  
M e tr o p o l i tana d e  Londre s .  
Ahora s u s  ofic inas  se  encuen­
tran en un e dific io  nuevo l la­
mado "New Scotland Yard" .  
Scott Scott ,  S ir  Wal ter  ( 1 7 7 1 -
1 8 3 2 ) :  e s c r i t o r  e s c o c é s  d e  
poes ía ,  y autor d e  novelas his ­
tórico-románticas . Publ icó  The 
Lay of the Last Minstrel en 
1 80 5 ,  The Lady of the Lake en 
1 8 1 0 , y sus  novelas  más popu­
lare s i nc l u ye n :  Waverley 
( 1 8 1 4) ,  Rob Roy ( 1 8 1 7) ,  The 
Heart of Midlothian ( 1 8 1 8 ) e 
lvanhoe ( 1 8 1 9 ) .  
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send down2 
Season Desde  primavera hasta 
final e s  de l  verano ,  hasta b ien 
entrado e l  s iglo XX, la alta 
soc ie dad de  las grandes  c iuda­
des se  dedicaba a as i st ir  a las 
re u n i o n e s s o c i a l e s ,  b ai l e s ,  
cenas ,  e tc .  y e sta época s e  l la­
maba "the Season" . Fuera de 
e s ta temporada , d e scansaban 
para recuperar fuerzas  para la 
s iguiente temporada social . 
secularism El seculari smo fue 
u n  movi m i e nto  p r o movi d o  
por  Ge orge J a c o b  H olyoake 
alrededor  de  1 8 5 0 .  Se  basaba 
en una moralidad insp irada en 
hacer  e l  b ien s in  relacionarse 
con una rel igión d e terminada.  
send (to Australia) El "exi l io"  
e n  l a s  c o l o n i a s , c o m o  
Au stral ia ,  se  ut i l izaba como 
una manera de reformar a los  
j óvenes  difí c i l es  o rebe ldes  de  
buenas  fami lia s ,  ayudándoles  
a de sarrollar un carácter  más 
a d e c u ad o .  A d e má s ,  s o l í a n  
hacer  fortuna al  mismo t iem­
p o .  
send down1 L a  expres ión " t o  be  
sent down (from university )" 
s i g n i fi c a  s e r  s u s p e n d i d o  o 
expul sado de  la u niversidad 
por  mal comportamiento .  
send down2 En las  reu niones 
formal e s  l o s  invitados  se  reu­
nían e n  la sala de  e star e n  la 
Serpentine 
primera planta,  y bajaban al 
c o m e d o r  p a ra c e nar e n  la 
p l anta b aj a .  Cada cabal l ero 
debía acompañar a una dama 
hasta el comedor  y sentarse a 
su i z quierda en la  cena .  S i  
había más damas que cabal le ­
ro s un miembro de  la  famil ia  o 
un vi ej o  amigo acompañaría a 
d o s  dama s .  S i  había demasia­
dos hombres ,  l o s  miembros 
de  la famil ia  no acompañarían 
a ni nguna señora . Por e s ta 
raz ó n ,  e n  The Importance of 
Being Earnest Al gernon s e  
queja as í : . . .  Whenever I do dine 
there I am always treated as a 
member of the fa mi/y, and sent 
down with either no  woman at  
ali, or two. ( IMP :  Act  1 )  
Serpentine Un lago artific ial  en 
Hyde  Park ,  e l  parque más  
grand e  de l  centro de  Londre s .  
settle Un banco de  made ra con 
un respaldo alto y apoyabra­
z o s .  
settle ... hash E n  lenguaj e  colo­
quia l  " t o  sett le  s o m e b o dy's 
hash"  s ignifica  hacer  cal lar, 
acabar con algu ien ,  o hacer 
que e sté sumi s o .  
Seven Dials Un di strito de l  cen­
tro d e  Londre s ,  donde hasta e l  
s ig lo  XVI I I  había  un cruce de  
shilly-shallying 
s iete  cal l e s .  Este d i strito tenía 
fama de  ser  pobre y base de 
o p e rac i o n e s  d e  p e qu e ñ o s
ladrone s .  
shantung U n  t i p o  d e  seda  
ch ina ,  c o n  la  superfi c i e  l igera­
mente rugo sa .  
Shelley S h e l l ey, P. B .  ( 1 79 2 -
1 8 2 2 ) :  poeta románt ico  ingl é s ,  
ateo y anarqui sta .  E s  autor de  
Ode to  the  West Wind ( l 8 1 9 ) ,  To 
a Skylark ( 1 8 1 9) y Prometheus 
Unbound ( 1 8 2 0) .  También tra­
duj o  al ingl é s  obras de griego , 
latí n ,  e spañol ,  a lemán , i tal iano 
y a l gu n o s  frag m e n t o s  de 
árab e .  
Sheperd's Bush U n  d i s tr i to  
p opular de l  oeste  d e  Londres .  
Sheridan S h e r i d a n ,  R i c hard 
Brins ley ( 1 7 5 1 - 1 8 1 6) :  escritor 
y pol í t ico  nacido en Dubl ín ,  
autor de  The Rivals ( 1 773 ) ,  y 
The School for Scandal ( 1  777) .  
shilling U n  che l ín ,  ahora equi­
valente a cinco peniqu e s .  Es 
una moneda que no se u sa 
d e s d e  1 9 7 1  cuando se  intro­
duj o e l  si stema dec ima l .  Una 
l ibra actual equivale a c ien  
peniqu e s .  
shilly-shallying Titubeos ,  vac i ­
lac ione s .  
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shindy 
shindy Un di sturb i o ,  alboroto o 
tumulto , que se asoc ia  con las  
c l a s e s  baj a s  y e s tad o s  de 
embriagu e z .  
Shoreditch U n a  z ona de ntro 
d e l  c e ntro h i s tó r i c o  d e  
Londre s .  
shower E n  e l  lenguaj e  co lo ­
quial , e s  un grupo de personas 
incompetentes o inút i l e s .  
shufti E n  e l  lenguaj e  co loquial  
d e  los mi l i tare s " to take a 
shufti" s ignifica  e char un vi s ­
taz o .  Se  emp e z ó  a ut i l izar e sta 
expresión en l o s  años  1 94 0 ,  
e n  p l ena S e g u n d a  Gue rra 
Mundial , y proviene  de  la pala­
bra árabe 'Safa que s ignifica 
intentar ver. 
Sidcup Pueb l o  e n  e l  l í m i t e  
sudeste  de la z ona metropol i ­
tana de Londre s .  
sideboard drawers L o s  c aj o­
nes  de un aparador. 
side·saddle Si l la  d e  montar a la 
amazona.  
sidewalk Es la palabra nortea­
mericana que s ignifica  acera y 
que se  expresa como "pave ­
ment" en e l  ingl é s  británic o .  
Sin Véase City of Sin 
Sing a song of sixpence Es 
una rima y canc ión infanti l :  
Sing a song o f  sixpence, 
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sixty·four dollar (question) 
A pocketful  of rye, 
Four and twe n ty blackbirds 
Baked in a pie, 
When the pie was opened, 
The birds began to sing, 
Wasn 't that  a dain ty dish 
To set befare a king! 
The king was in his counting house, 
Counting out  h is money, 
The queen was in the parlour, 
Eating bread and honey, 
The maid was in the garden, 
Hanging out  the clothes, 
When down carne a blackbird 
And pecked off her nose. 
sixty·four dollar (question) 
"Bu t  why shou ld h e  have 
married you, feelíng as he  did 
about  everyth ing?"  ''That  is the 
famous American question -
you know, the sixty-four do/lar 
onef" (LBA) En l o s  años 1 9 5 0
había u n  concurso d e  te levi­
s ión en  Estados  Unidos  t itula­
do  The $64000 Question en el  
cual había que responder una 
serie de  preguntas de  d ificul ­
tad progresiva. La cuantía de l  
premio aumentaba en progre­
sión geométrica d e s d e  $ 1  ( $ 2 ,  
$ 4 ,  $ 8 ,  $ 1 6 ) y luego redonde­
ando las canti dad e s  hasta l le ·  
gar a los  $ 6 4 . 0 0 0 ,  l o  cual  s ig­
nificaba un grado d e  dificul ­
tad considerab l e .  El formato 
de concurso se  cal c ó  en Gran 
Bretaña en los años 1 9 5 0  y 
Skilly 
1 9 6 0 ,  sustituyendo l ibras por 
dólare s ,  pero la  fra s e  " t h e  
s ixty-four dol lar que stion" s e  
i n c o r p o ró al l e nguaj e  c o l o­
quial para s ignificar una pre­
gunta muy difíci l ,  casi  imposi ­
b le  d e  conte s tar, ya que cas i  
n ingún concursante con seguía 
l legar al f inal  de  la serie  de 
pregunta s .  Nótese  que aunque 
e l  t ítulo del c oncurso s e  refe­
ría a los $ 64000 ,  la frase  id io­
mática quedó s impl ificada en 
sólo  $ 64 .  
Skilly Véase Char Bydis. 
skimmington Una proces ión 
que tenía por  obj eto r idicul i ­
zar a una e sp o sa gruñona y 
mandona,  o un cónyuge infi e l .  
Un grupo de vec inos  paseaba 
por las cal l e s  de la local idad 
con unas efig ies  de los prota­
gonistas ,  golpeando cacerolas y 
cantando versos alusivos.  
skimmity-ride Véase skim­
mington. 
Skulker E l  n o mbre  d e  e s te 
p e rro e n  Wuthering He ights 
p a r e c e  r e l a c i o n a r s e  c o n  e l  
verbo "to skulk" , q u e  s ignifica 
esconderse ,  e scurrir e l  bulto . 
slave-trade Oh! My dear, 
h uman flesh! You quite shock 
me; if you mean a fling at  the 
slave-trade, l assure you Mr. 
Smith 
Suckling was always rather a 
friend to the abolition.  ( EMA) A 
p ri n c i p i o s  d e l  s i g l o  XIX e l  
comerc io  de  e sclavo s todavía 
era muy común,  e specialmen­
te en Gran Bretaña.  En 1 80 7 ,  
s i n  e mbargo , poco ante s d e  
q u e  J a n e  Au sten  e scr ib i e ra 
Emma, e l  parlamento británi­
c o  aprobó una ley que hacía 
i l egal tanto e l  transporte de  
e s c lavo s en l o s  barco s  británi­
c o s ,  como la  importación de 
e sc lavo s por  parte de las co lo­
nias  británicas . 
Slim Jim Una golos ina de  mel­
c o c ha y coco,  en t ira s  largas y 
de lgadas .  
slip . . . Tom Brangwen, who was 
best m a n, coming up the 
garden path most e legan t  in 
cutaway coat and white slip 
and spats. (RAI) Es  un j ersey 
s in  manga s .  
Smith S m i t h ,  A d a m  ( 1 7 2 3 -
1 79 0 ) :  economista y fi lósofo 
b r i tán i c o ,  cuyo trata d o  An 
lnquiry into the Nature and 
Ca uses of th e Wealth of 
Nations, más conoc ida  por su 
n o mb r e  ab revi a d o  de The 
Wealth of Nations ( 1 7 76 ) ,  cons­
t i tuyó e l  primer i ntento d e  
anal izar  l o s  determinantes d e l  
capital y e l  de sarrol lo  h istóri -
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Smith 
co de la industria y el comer­
c io  entre l o s  paí ses  europe o s ,  
l o  q u e  permit ió c rear l a  base 
d e  la moderna c iencia  de  la 
e conomía.  
Smith Smith , Wi l l iam ( 1 7 6 9 -
1 8 3 9) :  geólogo e ingeniero bri ­
tánico  que hizo progresar la 
e stratigrafía al descubrir l o s  
e strato s de I nglaterra y Gal e s  
y repre sentarl o s  en e l  primer 
mapa geológic o  prec i s o .  
smock U n a  prenda,  parec ida a 
una camisa larga , u sada e n  e l  
pasado por las  personas  que 
se  dedicaban a las  tareas agrí­
co las .  Se asoc ia  principalmen­
te con la z ona sudoeste  de  
I nglaterra, y c o n  cuadros  id í l i ­
c o s  de  pastore s y sus  rebañ o s .  
smoking jacket U n a  chaqueta 
d e  seda o pana que se  uti l i za­
ba en momento s informale s ,  o 
mientras se  fumaba para que 
e l  humo no i mpregnara la otra 
ropa.  Era una prenda con aso­
c iac i o n e s  d e  luj o ,  u t i l i zada 
por  las  c lases  alta s .  
smoking-room U n a  sala e n  l a s  
casas de  l o s  r i c o s  a la cual l o s  
cabal leros  se  retiraban para 
fu mar d e s p u é s  de c e nar ,  
o s t e n s i b l e m e n t e para n o  
mole star a las  damas con e l  
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Somme 
humo , pero también para que 
los hombres pudiesen hablar 
de  temas no aptos para l o s  
o ídos  d e  las  dama s .
snood U n a  cinta para atar e l  
moño . 
Soanesque Adj etivo derivado 
del  apel l ido de  S ir  John Soan e s  
( 1 7 5 3 - 1 8 3 7) ,  e l  arquitecto que 
di señó e l  edific io  de l  Banco de 
Inglaterra en 1 7 8 8 .  El museo 
Sir  John Soan e s  se  encuentra 
en L i n c o l n  lnn ' s  F i e l d s ,  
Londre s ,  y contiene  s u  co lec ­
c ión de  cuadros y antigüe da­
d e s .  
Soapy Sponge Las crónicas de  
Soapy Sponge ,  d e  Robert  
Wi l l iam Surte e s  se  publ icaban 
por entregas y ofrecían una 
p e r s p e c t iva sat í r i ca  d e  la  
soc iedad d e  p rovincias en la 
primera mitad de l  s iglo XIX.  
(Vé a s e  tamb i é n  Jorrock's 
Jaunts and Jollities.) 
Somme Alus ión a una serie  de 
bata l las  que tuvi eron lugar 
durante l a  Pri m e ra Gue rra 
Mundial d e sde e l  1 de  ju l io  de 
1 9 1 6  en Somme,  en e l  norte de 
Franc ia ,  donde l a  infantería 
británica fue d errotada por  las  
tropas a lemana s .  Lo que se  
conoce como la ofen siva de l  
song 
Somme duró 4 meses  y las  
baj a s  británicas superaron las  
4 0 0 . 000 personas ,  las france­
sas 1 9 5 .000  y las a lemanas 
6 5 0 . 000 .  
song "To take / se l l  something 
for a song" s ignifica comprar 
/vender  algo muy barato . 
Southey Southey, Robert ( 1 7 74-
1 84 3 ) :  poeta británico perte­
nec iente al grupo de l o s  poe­
tas asoc iados  con la  región de  
l o s  lago s e n  e l  noroe ste de  
I n glate rra . También  e scr ib ió  
obras  d e  h is toria como The
Life of Ne/son ( 1 8 1 3 ) y The 
History of the Pen insular War 
( 1 8 2 3 - 1 8 3 2 ) .  
south-western leg . . .  the 
unde rside of England's o u t­
stretched south-western leg. La 
" p i erna"  en c u e st ión  e s  l a  
península  formada p o r  tre s 
condad o s :  Cornual l e s ,  Devon 
y Dorset .  
sovereign Una moneda de  oro 
que val ía  una l ibra ester l ina ,  y 
que ya n o  se usa .  En la  época 
d e  su u s o  repre sentaba una 
c a n t i d a d  c o n s i d e rab l e  para 
una persona humi lde .  
spats Son polainas ,  hechas  d e  
t e l a  o c u e r o ,  q u e  cubrían e l  
tobi l lo  y la  pi erna hasta la 
rodi l la .  
sportsman 
Spectator The Spectator era 
u n a  pub l i c a c i ó n  p e r i ó d i c a  
( 1 7 1 1 - 1 4 ) s u c e s o r  d e  The 
Tatler ( 1 709 - 1 1 ) , que publica­
b a  o p i n i on e s  en forma de 
e nsayos a travé s d e  los miem­
bros de un c lub fict ic io  l lama­
d o  "Spe ctator  C lub" . (Vé a s e  
Roger de Coverley2 . )  
spencer U n a  c haqueta entalla­
da de  señora que sólo l legaba 
hasta la cintura. 
spir She rather dreaded than 
sought  far the first view of tha t  
we/1-known spire which would 
announce her within twenty 
m iles of home.  (NOR)  Se trata 
de la aguj a de la  torre de la 
catedral de  Sal i sbury, la  más 
alta de  Gran Bretaña.  Como la 
catedral e stá s i tuada en una 
z ona l lana,  es vi s ib le  desde  
bastante d i stancia .  
sporran Es  una e s p e c i e  de  
monedero hecho de  cuero que 
un escocés  l l eva co lgando de  
la  c intura de lante  de  la  falda 
e sc o c e sa o " k i l t" . En  Th e 
Importance of Being Earnest, 
O s ear Wi lde  i nventa una casa 
solariega en Escocia  con e ste 
poco ve ro sími l  nombre . 
sportsman En l o s  s iglo s  XVI I I  y 
XIX este  término se  ut i l i zaba 
para refer irse a los practican­
tes  de los dep orte s d e  l o s  
cabal leros  de  c lase  media y 
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spud 
alta : la  caza de l  z orro a caba­
l l o ,  la  caza con e s c opeta y la 
pesca .  
spud Es  una pala  de lgada que 
se  ut i l iza para c ortar las  raí c e s  
de  las  malas h ierbas .  
St. George Es  e l  patrono d e  
Inglaterra (pero no d e l  Reino 
Unido) .  La leyenda cuenta que 
mató a un terrible dragón para 
salvar a una dama , pero su 
vida e s  poco  conocida ,  y e s  
d ifíc i l  d i st inguir  l a  real idad d e  
l a  leyenda.  
St. James Sede de  la c orte real 
desde  1 69 7  a 1 8 3 7 . Está s i tua­
do al  o e s t e  d e l  c e ntro  d e  
Londre s d o n d e  l a  c or te  s e  
e s tablec ió  para aprovecharse 
de l  terreno más seco y saluda­
ble ,  además d e  evitar los vien­
tos  prevalec ientes  que s opla­
ban de  oeste  a e ste ,  dejando 
en el  es te ,  por  lo tanto , todos  
l o s  malo s  o lores  y humo s de  
las chimeneas . Las  personas 
que querían buscar  favores  
real e s ,  o que que rían pre sen­
tar a sus  famil iares en soc ie ­
dad eran as iduos  e n  e l  Palac io  
de  St .  Jam e s .  Hoy e n  día e l  
soberano ya no p re s i d e  su 
c orte al l í ,  p e ro los  nu evo s 
embajadores d e  otros paí s e s  
pre sentan su s credencial e s  en 
e sta sede ,  y ofic ia lmente su 
nombrami ento e s  como emba­
jador e n  la Corte de  St .  Jam e s .  
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Stern Gang 
St. James Park Un famo s o  par­
que londinense  s i tuado entre 
Piccadi l ly y el  palacio real de  
Buckingha m .  Al  n orte d e  e ste 
parque s e  c o n c e n t ran l o s  
"clubs" exc lu sivo s mascul i ­
nos ,  cuyo s soc ios  son ari stó­
cratas y personaj e s  de staca­
dos de  la po l ít ica y d e  l o s  
nego c i o s .  
St. John's Wood U n a  z ona de  
Lond re s s i tuada e n  e l  lado 
oeste  de  Regent's Park.
St. Paneras Una e s tac ión en 
Londre s ,  desde  la cual  sa len 
trenes  para e l  centro de l  país  
(Midlands) .  
stalls La secc ión de  as ientos  en 
la planta baja  de un teatro . 
starving/starved El s ignifica­
do moderno e s  "muri e ndo de  
hambre'' , l i teral  o fi gurada­
mente , pero en e l  s ig lo  XIX,  y 
todavía e n  e l  d i a l e c t o  d e l  
norte d e  Inglaterra ,  s e  u s a  
para dec i r  q u e  s e  t i e n e  mucho 
frí o .  
Stern Gang U n  grupo s ionis ta 
fundado e n  1 940 por  Abraham 
Stern ( 1 9 0 7- 1 94 2 )  que opera­
ba en Pal e st ina .  Ll evaron a 
cabo vari o s  ataqu e s  c o n tra 
personal mi l i tar británico en 
Palest ina ,  además de  instala­
c ione s e stratégicas como cam­
pos de  aviación y e s tac iones  
de tren .  
Sterne 
Sterne Stern e ,  Laurence ( 1 7 1 3 -
1 76 8 ) :  e scr itor ingl é s ,  autor de  
Tristram Shandy. 
stewpond Un e stanque artifi ­
c ia l  donde se  crían peces  para 
el consumo.  Era habi tual en 
las casas grand e s  de la c lase 
acomodada e n  los siglo s  XVl l l  
y XIX . 
Stilton cheese Un queso  con 
vetas  a z u l e s  or ig inar io  d e l  
pueblo homónimo en el  con­
dado de Cambridge .  Los gas­
trónomos aprecian su sabor 
fuerte caracte rísti c o .  
stone Then he  got  fever, and 
had to  be  carried in  a ham­
mock swung under a pole. As 
he weighed sixteen stone l had 
no end of rows with the 
carriers. (HOD) Es una medida 
d e  p e s o  i m p e rial  u sado en 
Gran Bretaña ,  p e ro no e n  
Estados Unidos ,  d o n d e  expre­
san e l  peso  corporal en l ibras 
( " p o u n d s " ) . Equivale  a 6 ' 3  
kil o s ,  de  modo q u e  una perso­
na de  d i e c i s é i s  " stone" p e sa 
unos  1 00 ki l o s .  Así  se  com­
prenden las  quejas  de los por­
teadore s en la c i ta .  La forma 
es invariabl e  e n  s ingular y plu­
ral .  
Stonehenge Monumento ritual 
prehi stórico  situado en la l la­
nura de Sal i sbury, al sudoeste  
de  Inglaterra,  fechado entre 
l o s  ú l t imos p e ríodos  del neol í -
succession-house 
t i co  (finale s  de la edad de pie ­
d ra) y l o s  primeros  d e  la edad 
d e  bronc e .  Aunque se  desco­
noce  con exactitud su funcio­
nali dad , es  muy probable  que 
hubiera s ido un lugar de  reu­
nión o u n  c e ntro re l ig io s o  
re lac ionado c o n  la observa­
c ión  astronómica .  
stove-pipe hat Una chi stera .  
Strand U n a  cal l e  ancha que sale 
e n  dirección e ste de  la  plaza 
d e  Trafalgar, e n  Londre s .  
stuff Material , u obj etos  vario s ,  
s i n  e spec ifi car. 
Sturm and Drang Movimiento 
l i terario a lemán d e  final e s  del  
s ig lo  XVl l l  que se  caracteriz a­
ba por  obras de  acción trepi ­
dante  y sent imental i smo que 
retratan al i ndividuo que se  
rebela contra la soc iedad.  El  
movi m i e n t o  a d o p ta c o m o  
nombre e l  t í tulo d e  u n a  obra 
d e  teatro , Sturm und Drang de 
Fr iedr ich von Kl inger ( 1 776 ) .  
Stygian domain E s  e l  entorno 
d e  la laguna Estigia , que era la  
e ntrada del  inf ierno  e n  la  
mitología gr iega .  El viej o  bar­
quero  Caronte  tra n s portaba 
las  almas de  los muertos por 
e l  agua hasta las  puertas del  
mundo subterráne o .  
succession-house E s  un inver­
nadero para e l  cul tivo de las  
p lantas del i cada s .  
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Suffragette 
Suffragette Las s u fragi s t a s  
e ran part idari a s  d e l  m o v i ­
miento femini sta q u e  p e d í a  e l  
derecho al voto  para las  muj e ­
res  a pr inc ipios  de l  s ig lo  XX . 
Las británi cas no con siguieron 
el  voto hasta 1 9 1 8 . 
suit En el contexto legal e s  un 
p le i to .  
summut En e l  d i a l e c t o  de l  
norte d e  Inglaterra s ignifica 
algo ( "something" ) .  
Sunday papers Los periód icos  
d e  formato grande ( "broad­
sheets" )  son seri o s ,  c on artí cu­
l o s  apropiados para aqu e l l o s  
con inquietudes inte lectuale s ,  
m i e n tra s l o s  d e  fo rmato 
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swingboats 
p e q u e ñ o  ( " tab l o i d s " )  s o n  
populare s ,  c o n  u n a  propor­
c ión mayor de material gráfi co  
y not ic ias  más c ortas y más  
fác i l es  de  leer. 
Sussex C ondado en la c o sta sur 
de  Inglaterra,  l indando con e l  
Canal de  la Mancha.  
sweal away Hacer d e saparecer, 
hacer que se consuma algún 
mal fí s i c o .  Es una forma dia­
l e c ta l  del  c e ntro/norte  de 
Inglaterra. 
swingboats Una atracc ión en 
las ferias ,  como un columpio 
para d o s  o más persona s ,  en 
forma de barqu ito .  
Tinker, tailor, soldier, sailor, 
Rich man, poor man, 
Beggar man, thief. 
Tradit ional  ch i ldren's fortune-te l l ing rhym e .  
T 
tart A parte d e  ser  un dulc e ,  e n  
e l  l enguaj e  col oquial e s  una 
prostituta .  
Tatler Revi s ta p u b l i c a d a  en 
Londre s entre 1 709 y 1 7 1 1  
por  S ir  Richard Steele  c uyo 
contenido cons i st ía en e nsa­
yos ,  poes ía ,  relatos cortos  y 
notic ias .  Hoy en día exi ste una 
revi sta mensual con e l  mismo 
nombre que informa acerca d e  
la v i d a  d e  p ersonaj e s  r i c o s  y 
fam o s o s  y a c o n t e c i m i e n t o s  
soc ial e s .  
Tauchnitz novels C h ri s t ian 
B e rhard Tau c h n i t z  ( 1 8 1 6 -
1 8 9 5 )  fundó una e d itorial  e n  
Le ipz ig  con la  q u e  comenzó l a  
publ i cac ión de m á s  d e  c i n c o  
mil  volúmenes de  la  s e r i e  The 
Tauchn itz Collection of British 
and  American A u th ors. Era 
una r e i m p re s i ó n  e c onómica  
de  obras relevante s de  autores 
britán icos  y americanos muy 
popular entre los viaj eros por 
e l  formato pequeño y además 
por  e l  precio asequib le . 
Taylor Taylor, Jeremy ( 1 6 1 3 -
1 6 6 7 ) :  capel lán de  Carl o s  1 de 
Inglaterra . Fue hecho pris ione­
ro e n  la derrota d e  los  monár­
qui c o s  durante la  Guerra Civi l ,  
se  retiró a Gal e s  a e scribir, y 
d e s p u é s  d e  la  R e s taurac ión 
fue nombrado obi s p o  de  Down 
y Connor. Su fama s e  debe la 
senc i l l ez  y al mismo t iempo al 
e splendor  de  su es t i lo .  Sus 
obras más de stacadas son The 
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tea 
R u le and Exercise of Holy 
Living ( 1 6 5 0) ,  The Rule and 
Exercise of Holy Dying ( 1 6 5 1 ) , 
The L iberty of Prophesying 
( 1 64 7) ,  Eniautos (una serie de 
sermone s para e l  año l i túrgi­
co)  1 6 5 3 ,  y The Go/den Grove 
( 1 6 5 5 ) ,  un manual de re z o s  
diari o s .  
tea Aparte de l  nombre d e  Ja  
i nfu sión tan popular  tradic io ­
nalmente entre  J o s  br itáni c o s ,  
e sta palabra también engloba 
Ja merienda l igera o inc luso  
más consi stente que se  toma 
j u nto con e l  té :  emparedad o s ,  
gal l e t a s ,  b i z c o c h o ,  b o l l i t o s  
re l leno s ,  etc . 
tea-cake Es un bol l i to  dulce  con 
uvas pasa s ,  tostad o ,  y untado 
con mantequi l la .  Acompaña el  
té . 
teetotal La ab s t i n e n c i a  d e  
tomar al cohol . S u  origen e s tá 
en u n  di scurso pronunciado 
e n  1 8 3 3  por  Richard Turner, 
u n  obrero d e l  norte  d e  
Inglaterra ,  que uti l i z ó  e l  tér­
mino como una forma enfática 
d e  propagar e l  rechazo total  
de l  alcohol  y sus  efectos  noci ­
vos entre J o s  obreros .  
temperance beverage Una 
bebida  no a lcohól ica .  U na aso-
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Thatcher 
ciac10n l lamada "Temperance 
Movement"  h i z o  campaña 
durante e l  s ig lo  X IX  para que  
la gente  dej ara de beber  a lco ­
ho l ,  ya  que  sus  m i e mbros cre­
ían que e l  a lcohol i smo tenía 
efectos  negativos n o  sólo en el  
individuo ,  s ino también para 
Ja soc iedad en general . 
Temple Una zona d e  Londre s ,  
junto a l a  "C ity" , donde  tradi­
c i o na l m e n t e  J o s  aboga d o s  
tenían s u s  bufete s l lamados 
"chambers in  the Temple" .  
Terror El nombre de l  barco  que  
acompañó al Erebus. (Véase 
Franklin.) 
Tess Es la protagon i s ta de Ja 
novela Tess of the d 'Urbervilles 
de Thomas Hardy, e scrita e n  
1 89 1 .  L a  novela se  d e sarrol la  
en e l  antiguo reino d e  We s sex,  
hoy e l  sudoe ste d e  Inglaterra , 
y de scribe Ja vida d i fíc i l  y tri s ­
te de  una muj e r  j oven .  
Thatcher Thatcher, M argaret 
( 1 9 2 5) :  Ja primera muj e r  britá­
nica que ocupó e l  cargo de  
Primer Mini stro , d e sde  1 9 79 
hasta 1 99 1 .  De ideo l ogía con­
s e rvadora ,  fu e c r e a dora de 
una e scuela d e  p e nsamiento 
p o l í t i c o  y e c o nó m i c o  
("Thatcheri sm") .  Su mandato 
thimble-rig 
se caracteri z ó  por  la privat iza­
c ión de  la economía,  y por  una 
ser ie  d e  l eye s para controlar 
los s indicato s .  Su apodo e ra 
" La dama de  H ierro" ( "the Iron 
Lady" ) .  
tbimble-rig U n  truco d e  feria 
que se  real iza  con tres vasos  y 
u n  obj e t o  p e q u e ñ o  que s e  
traslada tan rápi damente de  
debaj o  de  un vaso  a otro , que 
e l  e s p e ctador s e  e ngaña al  
i ntentar adivinar, apo stando ,  
dónde se  encuentra .  Los que 
s e  d e dican a e ste truc o  se  l la­
man "thimble-riggers . "  
Thirty-Nine Articles Es  una 
l i sta d e  l o s  artícu los  de  la fe 
e s tablec ida tras la creación d e  
l a  I g l e s i a  d e  Ing late rra 
(Angl icana) en 1 5 7 1 .  Su doctri­
na expone las  creencias  de  la 
Ig les ia  Angl icana,  y l o s  sacer­
dotes  y novic ios  t ienen que 
jurar fide l idad a su s princi­
p i o s .  
T homson T h o m s o n ,  Jam e s  
( 1 7 0 0 - 4 8 ) :  p o e t a  e s c o c é s ,  
autor de  The Seasons, ( 1 746)  
que cont iene  u n  fragmento 
parafraseado e n  Northanger 
Abbey, de Jane Au ste n .  El frag­
m e nto  d e  T h o m s o n  e s :  
Delíghtful task! To rear the tender 
Thrushcross Grange 
thought, 
To teach the young idea how to 
shoot. 
(Spring, l ine l 1 5 2 ) .  
Jane Au sten l o  recuerda como : 
It is a de ligh tful task to teach 
the young idea how to shoot. 
Three is company . . .  You don 't 
see m  to realize, that  in 
married life three is company 
and two is none .  ( IMP) El d icho 
debía ser :  "Two i s  company, 
three i s  none'' ,  o "Two is com­
pany, three is  a crowd" .  
Equivale a l a  expre s ión :  N i  
amor n i  señoría qui eren com­
pañía . 
Throttler El verbo "to throttle"  
s ignifica  e strangular o ahogar. 
El perro que l leva e ste nombre 
e n  Wuthering Heights parec e  
bastante p e l igro s o .  
Thrusbcross Grange E l  nom­
bre d e  e sta casona y fi nca e n  
Wuthering He igh ts t iene  las  
caracter í s t i c a s  fon é t i c a s  de  
muchos  topónimo s del  norte 
d e  Inglaterra : una abundancia 
d e  sonidos fri cativos ,  como en 
lugares tales como Braithwaite , 
Thornthwaite Forest, Watendlath, 
Skidby, Withernsea, Skipton, o 
Crosthwaite 
1 8 1  
tight-Jeff 
tight-Jeff "To be on the tight­
j eff" significa es tar en la cuer­
da floja ,  e star en una s i tuac ión 
d ifí c i l .  
Times The Times e s  un periódi ­
c o  b r i t á n i c o  p r e s t ig i o s o  e 
i nfluyente ,  que se publ icó por  
primera vez en 1 78 5 ,  con e l  
nombre de  The Daíly Un iversal 
Register. Aunque es indepen­
d i e n t e ,  s e  c o n s i dera  que 
r e p re s e nta l a s  o p i n i o n e s  y 
act itudes  de  la c lase media y 
la derecha.  La secc ión de  las  
carta s al d irector sobre temas 
o acontecimientos de actual i ­
dad es  u n  fo ro importante 
para la expre s ión de la opi­
n ión públ ica en Gran Bretaña.  
N o  debe confundirse su nom­
bre con la revi sta semanal nor­
teamericana Time. 
Tin-Pan-Alley Expre sión que se  
uti l izaba para referirse al dis ­
tr i to  donde se concentraban 
los compositores  y editores  de 
m ú s i c a  p o p u l a r  en N u e va 
York. También se  ut i l iza  para 
referirse al conj u nto de  é s to s ,  
aunque l a  expre sión h a  caído 
e n  d e s u s o .  En Moon tiger  
Penelope Live ly hace un j uego 
s e mánti c o :  The on ly clear 
spaces are the  tracks along 
which wind the occasional líne 
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top 
of trucks or armoured cars, 
the ''Tin -Pan Alleys " defined by 
pe tral cans. Se refiere a una 
e s p e c i e  d e  ca l lej ón ( "al l ey") 
hecho de  latas d e  gasol ina y 
perol e s  de  hojalata.  
tippet Una p e queña capa o 
estola hecha de  lana,  o de p i e l ,  
para p o n e r  alrededor  de  l o s  
hombro s .  Formaba parte de l  
atu e n d o  fe m e n i n o  e n  l o s  
s ig los  XVI I I  y XIX. 
T LS Siglas que corre sponden al  
Times Líterary Supplement, e l  
suplemento semanal publ ica­
do  por e l  per iódico británico 
The Times, y fundado en 1 90 2 .  
La cal idad de  s u s  reportaj e s  
sobre temas l i terario s  se  reco­
noce internac ionalmente . 
tokay Vino dulce de la zona de Tokaj, 
en Hungría. Tradicionalmente pro­
cedía de los viñedos del propio 
emperador austríaco. 
toffee Un dulce hecho de man­
t e q u i l l a  y a z ú c a r  que se 
cal ientan , y una vez di sueltos  
se dejan e nfriar en una bande­
j a  poco honda.  Una ve z que se  
haya sol id ificado ,  se  corta en 
cuadradi to s .  
top Es un trompo.  
toper 
toper Una persona afi c ionada a 
las  bebidas a lcohól icas .  
Tory (p lural  Tories) Nombre 
diminutivo de  los miembro s 
del  part ido conservador  bri tá­
n ico .  
toss-pot Bebedor  empedernido .  
town Hasta e l  s ig lo  X IX ,  Londres 
era  " l a  c i u d a d " .  S i  a l gu i e n  
dec ía  '' l 'm going up to town" ,  
no podía tratarse  de  otro  lugar 
que Londre s .  Las fami l ias  aco­
modadas tenían una res iden­
cia e n  e l  campo,  y otra e n  la 
capital . Si  a lguien e staba " in  
town" ,  se  sabía  que res id ía  
temporalmente e n  casa londi ­
nense .  
transported En el  s iglo XIX los  
ladrone s y malhechores  eran 
"transportados" a la fuerza a la 
co lonia penal  e s tablec ida e n  
Sydney, Aus tral ia ,  para des ­
congest ionar las  p ri s iones  bri­
tánicas .  También los hij o s  difí ­
c i l e s  o rebe l d e s  de  las  c lases  
a l tas  eran e nviad o s  a Austral ia 
para que la  experienc ia  l e s  
ayu dara a d e sarro l l a r  u n  
carácter  m á s  adecuad o ,  pero 
en e ste úl t imo caso se  dec ía  
que sus  famil ias  l o s  "envia­
ban" a Australia ("send") . 
trivet 
Treasury Bench Es el banco 
delantero e n  la Cámara de l o s  
Comunes ( l a  cámara baja de l  
parlamento) , donde se  s ientan 
l o s  mini stro s ,  e l  primer  minis­
tro y otros cargo s importan­
te s .  
Trevor-Roper Trevor- R o p e r, 
Hugh ( 1 9 1 4) :  h i s toriador britá­
n i c o ,  e s p e c i a l i s ta  en temas  
relacionado s  c o n  la Segunda 
Guerra Mundial , y la  época isa­
bel ina .  
tricot Una prenda de  lana o 
s imilar ;  u n  j ersey o suéter. 
Procede del  verbo francés  "tri­
c oter" (cal cetar) . 
tricoteuse Palabra fran c e s a  
q u e  s i g n i fi c a ,  l i t e ral m e n t e ,  
una  muj er que  c a l c e ta .  S e  
u saba para r e fe r i r s e  a l a s  
mujeres  q u e  ca lcetaban mien­
tras as i stían a las  ej ecuc iones  
d u rante  la  Revo l u c i ó n  
Fran c e s a .  Por  e xt e n s i ó n  s e  
apl ica a l a s  muj eres  que d is ­
frutan contemplando la vio­
lencia o e scenas  d e sagrada­
b l e s .  
trivet as  right  as  a trive t ( IMP) .  
El soporte para l a  tetera se  
l lama "trivet" , y t iene que ser  
e stable  para que no caiga la  
tetera.  La  frase  s ignifica que 
183  
trot round 
todo en general e stá b ien ,  o 
que una persona se  encuentra 
bien de  salud .  
trot round En lenguaj e  co lo ­
quial s ignifica ir  a dar una 
vu e l t a ,  pasar  por u n  s i t i o ,  
hacer una vi s i ta .  
tube En los  taxi s antigu o s  y en 
l o s  coches de  luj o  con chófer  
había un tubo que hac ía  las  
vec e s  de  amplificador, para 
comunicarse con e l  pasaj ero 
en el  as iento de  atrás dado 
que l e s  separaba un cri stal . 
tucker Era un tro z o  de  encaj e  o 
tela para l lenar e l  e scote de  un 
vest ido .  También forma parte 
de  la expre s ión "one 's bes t  bib 
and tucker" , que s ignifica ves­
t irse con la mej or ropa que se  
t iene ,  de  punta en blanc o .  
Tullabeg E n  e ste pueblo ir lan­
dés se  encu entra e l  novic iado 
de  los  j e suita s .  
Tunbridge Wells U n a  c iudad 
en Kent (sude ste de  Inglate rra) 
con fama de  ser e legante , fre­
cu entada por la gente rica y 
c o n s e rvad ora .  Tam b i é n  s e  
conoce p o r  su balneari o .  
tuppence Es la repre sentación 
gráfica de la forma hablada de 
" two-pence " .  Es una cantidad 
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Twittermiss 
muy pequeña,  y, por  lo tanto , 
si alguien no val e ni d o s  peni ­
que s ,  e s  una persona de  muy 
poco valor. 
tureen Una sopera o fuente 
para servir legumbre s ,  verdu­
ras ,  e tc .  
turf-coloured "Turf" es  la  
turba,  que se  encuentra en 
abu ndanc ia  e n  I r l a n d a .  Se  
corta en bloque s ,  se  seca y s e  
u s a  c o m o  si  fuera carbón para 
calentarse y c o c i nar. E s  d e  
color  marrón oscuro .  
turnpike Una carretera  con 
barrera de portazgo ,  o peaj e .  
Twinkle, twinkle little star Es 
una rima y canción infanti l :  
Twinkle, twinkle l ittle star, 
How l wonder what you are.  
Up above the world so h igh, 
Like a diamond in the sky, 
Twinkle, twinkle l ittle star, 
How l wonder what you are. 
twitchel Es un pasi l lo  o camino 
e strecho entre muro s o seto s .  
Es una forma arcai ca .  
Twittermiss Esta palabra e s  
una mezcla  de "twitter" (piar, 
gorjear) y "miss"  ( se ñorita) .  El 
conj unto s ignifica  una niña o 
j oven demasiado habladora,  y 
Tyndall 
que habla ,  ademá s ,  de cosas  
insignifi cante s .  
Tyndall Tyndal l ,  John ( 1 8 2 0 -
1 8 9 3 ) :  fí s ico  británi c o ,  conoci ­
d o  por su e studio sobre los  
Tyndall 
c o l o i de s ,  que pronunc10  u n  
fam o s o  d i s c u r s o  e n  1 8 74 
sobre la re lac ión entre la c ien­
c ia  y la teología ,  y que dio  
lugar a una gran c ontroversia .  
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Neither a borrower, nor a lende r be . 
W. Shake s p eare ( 1 5 64 - 1 6 1 6) .  Ham/et ( l 60 1 ) . 
u 
Udolpho Th e Mysteries of 
Udo/pho ( 1 794)  es una nove la 
gótica de  Ann Radc l i ffe ( 1 764-
1 8 2 3 ) .  
ulster Con mayúscula ,  e ste tér­
mino es s inónimo d e  I rlanda 
d e l  N o rte , parte d e l  R e i n o  
U n i d o .  C o n  m i n ú s c u l a ,  s e  
refi e re a un abrigo largo y hol­
gado de  cabal lero ,  hecho de  
una te la  gruesa ,  con un c intu­
rón e n  la e spalda,  confecc io ­
nado y vendi d o  originalmente 
e n  e l  Ul ster durante e l  s iglo 
XIX. N o  e ra una prenda de  cal i ­
dad ,  ni  tenía gran est i lo .  Por  
e s t e  m o tivo , Dor ian G ray 
reprende a su amigo Hal lward 
as í : " What a way for a fashion­
able painter to trave l! A 
Gladstone bag, and an ulster!" 
(PDG) 
Union Jack Así se  l lama la ban­
dera británica ,  ya que s imboli ­
z a  la unión pol ít ica d e  los paí ­
ses cuyas banderas  individua­
les la componen.  E s  la suma 
de  las  banderas  d e  San Jorge 
( I ng late rra) , San And r é s  
( E s c o c ia)  y San Patri c i o  
( Ir landa d e l  Norte ) .  E l  único 
componente de l  Re ino Uni do 
que no t iene repre sentación 
e n  la  bandera e s  e l  Principado 
de  Gale s ,  que t iene , s in  e mbar­
go, sus propios  s ímbolos  (San 
Davi d y una bandera verde y 
blanca con un dragón en e l  
c entro) . La  razón e s  que Gale s  
fue incorporado a la  corona 
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Unitarian Church 
británica vario s  s igl o s  antes 
que las  demás nac iones  por 
m e d i o  de  una ley ( "Ac t of  
Union" ,  1 5 3 6 ) .  Escoc ia  se  unió  
a I nglate rra e n  1 707  por  
medio de  otra ley s imi lar, y se  
d i señó una bande ra cons is ten­
te en la cruz blanca y e l  fondo 
azul  de  San André s ,  c o n  la 
cruz roj a de San Jorge encima.  
Ir landa se unió en 1 8 0 1 ,  y la 
actual bandera británica que 
incorpora la cruz roj a  de  San 
Patric io  data de e sta fe cha . 
Unitarian Church D o c tr ina  
re l ig iosa  que  afi rma la perso­
nalidad única  de  Dio s ,  e n  con­
traste  con la doctrina tr initaria 
que se  basa en la Santí sima 
Trinidad . 
up (to town) La preposic ión 
"up"  se usa para i r  a la capital 
y "down" se  emplea para i r  al 
campo desde Londre s ,  o a la 
segunda res idencia campe stre 
d e  la gente adinerada.  Sin 
embargo , e sto sólo es vál ido  
e n  e l  contexto d e  la  c lase  
m e d i a/a l ta e n  e l  s u r  d e  
I nglaterra, y a  que l o s  habi tan-
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Upper Rooms 
tes  del norte t ienen o tra vi s ión 
de  la geografía .  Para é s tos ,  
"up"  se  emplea  para d i rig irse  
al norte , "down" e s  para ir  
hacia el  sur. Así  que los  habi ­
tante s del  norte/centro dirían 
"move up north" ,  "go down 
s o u t h " ,  " t rav e l  d own to 
London",  etc . 
Upper Grosvenor Street Es  
una cal le  en e l  barrio re s iden­
cial  de  Mayfair e n  e l  o e ste de  
la z ona central d e  Londre s ,  
muy cerca de  Hyde Park. Es  la 
s e c c i ó n  o e ste  de l a  c a l l e  
Grosvenor, q u e  atravi e s a  l a  
p l a z a  del  m i s m o  nombre . 
Upper Rooms Salas  d e  reunión 
soc ial en el  primer p i so d e  un 
edific io  públ ico .  La gente más 
se lecta frecuentaba e stas salas 
superiore s en lugare s e legan­
te s como Bath que gozaban de 
mucha p o p u l ari d a d  e n  l o s  
s igl o s  XVI I I  y XIX ,  no só lo  
como balneari o s ,  s ino como 
lugares de diversión y donde  
los  matrimonio s podían  c on­
certarse .  
O, for a draught of vintage! 
J .  Keats ( 1 79 5 - 1 8 2 1 ) .  Ode to a Nigh tingale ( 1 8 2 0) .  
V 
Valley of the Dolls Why Mrs 
Poultney should have been an 
ínhabíta n t  of the Víctoría n 
va/ley of the dolls we need not  
ínquíre ( . . .  ) (FLW) Se refiere a l  
argumento de la novela Va/ley 
of the Dolls, de Jacque l ine  
Su sann ,  acerca de  la c orrup­
c ión ,  los e scándal o s ,  e l  mundo 
de l o s  art istas  d e  c ine  y la dro­
gad i c c i ó n  de l o s  fam o s o s  
e ntre 1 96 0  y 1 9 7 0 .  E l  tema del  
efecto de las  drogas e s  l o  que 
une e s ta novela ,  que vendió 
1 9  m i l l o n e s  d e  ej e mp l a r e s  
p e r o  q u e  t i e n e  e scaso valor  
l i terario ,  con l o s  sedantes  que 
tomaba la Sra . Poultney en  The 
French Líe utenant's Woman.  
Vanzetti Véase Sacco. 
Vaughan Williams Vaughan 
Wi l l iams,  Ralph ( 1 8 7 2 - 1 9 5 8) :  
c o m p o s i to r  i n gl é s  c o n o c i d o  
p o r  s u s  arre g l o s  m u s i c a l e s  
q u e  incluyen p i e z a s  tradic io­
nales  ingl e s a s .  Se s int ió  atraí­
do  e influ enciado por la mú si ­
ca  de la época de l o s  Tudor, y 
su trabaj o sugiere la vida rural 
y e l  pai saj e  ingl é s .  Sus p iezas  
c ortas más famo sa s  inc luyen 
Fa n tasía on  a Theme by 
Thomas Tallís ( 1 9 1 0) y The 
Lark Asce ndíng ( 1 9 1 4 ) .  
También compuso opera s  y 
música para el c ine . 
Vessel And that  most ín terest­
íng arríval of ali, a creakíng 
top-heavy vessel named from 
an Englísh hedgerow, cram-
1 9 3  
Vicar of Wakefield 
med with pots and pans, fish ­
hooks, m uskets, butter, mea/  
and pig -headed, idealistic, 
ambitious, foolhardy people 
nosing its way into the embrac­
ing arm of Cape Cod. (MOO)  
Alu sión al pr imer  grupo d e  
c o l o n o s  británicos  q u e  l l e g ó  a 
las  co stas de  Massachusetts  
e n  1 6 2 0  e n  e l  b a r c o  
"Mayfl ower" , cuyo nombre e s  
e l  d e  un seto d e  esp ino  ("hed­
ge row") c o n  fl o r e s  b lan c a s ,  
muy t ípico d e l  pai saj e  ingl é s .  
(Véanse  también  Mayflower y 
Plymouth.) 




Victoria Station La e s tac ión d e  
Victoria e s  u n a  termi nal ferro­
viaria muy important e .  D e  a l l í  
salen trene s de la capital  para 
la zona sur y sudeste  de l  paí s .  
Vingt-un U n  juego de  cartas ,  
tamb i é n  c o n o c i d o  c o m o  
"Pontoon" o "Blackj ack" ,  e n  e l  
cual e l  valor  total de  las  d o s  
cartas repartidas a cada juga­
dor no debe sobrepasar l o s  
veintiún punto s .  Procede  de l  
franc é s  "vingt-et-un" . 
Vinolia Era una marca d e  l im­
piacri stale s .  
Watchman, what of the night? 
Watchman, what of the night? 
The watchman said, The morning cometh, 
and also the night. 
Isiah ,  c h .  2 1 ,  v. 1 1 . 
W l ,  SW I ,  SW3,  W8 We 'd set out  
from headquarters in Pop/ar, 
and carry out  our raids on the 
enemy in Wl , SWl , SW3, and 
WB. (LBA) Son d i strito s p o sta­
l e s  de Londre s ,  c o rr e s p on­
dientes  a las  re s idencias  de  las  
c lases  más acomodadas ,  con­
tra l a s  cual e s  l o s  p r o tago­
n i s tas  d e  la  obra d e  J o h n  
O sborne l l evan a c a b o  una 
e spec ie  d e  guerra . "Poplar" era 
un di strito londinense que en 
1 9 6 5  se  incorporó al nuevo 
d i s tr i to  l lamado Tower  
Hamlets .  
Wakefield Th e Vicar of
Wakefield ( 1 7 6 6 ) :  una nove la 
sentimental de Oliver Goldsmith. 
E s  una de  las  obras d e  fi cc ión 
más populare s de  la  l engua 
inglesa .  
Wampanaug Palabra e n  narra­
gansett ,  l enguaj e  del pueblo 
i n d i o  d e  N o rteamér ica  d e l  
mismo nombre , cuyo equiva­
l ente en inglés  es "wampum" , 
que s ignifica cuentas de  con­
c has  en sartadas en c ol lares o 
h i los  que l o s  indios  n orteame­
r icanos ut i l i zaban como adorno 
o moneda de cambio.
War Este su stantivo , e scrito con 
mayúscula ,  se ut i l izaba para 
referi rse  a la Primera Guerra 
Mundial ( 1 9 1 4 - 1 9 1 8) durante 
el tiempo transcurrido desde  
s u  conc lus ión hasta  e l  in ic io  
d e  la Segunda Guerra Mundial  
( 1 9 3 9- 1 94 5 ) .  A veces se  l lama­
b a  la  Gran Guerra para d i stin­
guirla  de  otras guerras de  la 
h is toria .  La gente e n  e l  perío­
d o  de  entreguerras tenía la 
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war in Spain 
e s peranza de que la humani­
dad vivi ría en paz y evitaría 
un confl ic to  s imi lar, y por lo 
tanto no podían i maginarse 
otra guerra e n  e l  futuro inme­
d iato . Por  e s t e  m otivo , se 
u saba e l  art ículo  determinado 
para nombrar algo que parecía 
único ,  y la "W" mayú scula para 
darle la importancia merecida .  
war in Spain Se refiere a la 
Guerra Civil  e s pañola ,  en la 
cual  muchos voluntari o s  britá­
n icos  y de o tras nac ional ida­
des se  ofrec ieron para luchar 
e n  e l  bando Republ icano .  
warming-pan E s  u n  obj e t o  
metál i c o  p l a n o  y redond o ,  c o n  
un mango q u e  se  l l enaba de  
brasas y que  se  u saba antigua­
mente para calentar la cama. 
La expre s i ó n  "as f lat  a s  a 
warmi ng-pan"  s i g n i fi c a  que 
uno e s  novato o inexperimen­
tad o .  
Warwickshire Es un mineral 
con la fórmula (MgFe)3Ti(B04)3 
que se  encuentra e n  el  c onda­
d o  de  Warwi ckshire ,  en e l  cen­
tro de  Inglaterra.  
wash one's clean linen... The 
amount of women in London 
wh o flirt with th e ir o wn 
h usbands in perfectly scandal -
ous. lt looks so bad. lt is simply
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water 
wash ing one 's clean linen in 
public. ( I M P) La expre s i ó n  
s u e l e  ser  "wa sh o ne's d i rty 
l inen in  publ ic " ,  es dec ir, expo­
ner  públ icamente los secretos  
y e s cándal o s ,  o a irear  l o s  tra­
p o s  suc i o s .  
washboard Es  el  zócal o .  
wash-tub U n a  e s p e c i e  d e  tina 
en la cual se lavaba la ropa 
antes de  la invenc ión de las 
lavadora s .  
water The furniture was a l i  sen t  
round by water. (SAS) Desde  
S u s s e x  e n  e l  s u d e s t e  d e  
Inglaterra hasta Exeter  en e l  
condado de  Devon la ruta más 
fác i l  para transpo rtar las  mer­
cancías ,  debido al e stado de 
las  carreteras a princ ip ios  de l  
s ig lo  X IX ,  era  por  mar, nave­
gando hacia e l  oe ste  por  e l  
C a n a l  d e  la  Mancha .  Como 
Devon e s tá s i tuado e n  l a  
p e n í n su l a  d e  Devon y 
Cornual l e s ,  con una co sta sur 
y una c o sta norte , era fact ible 
mandar las  mercancías o l o s  
mueb l e s  d e  l a  mudan z a ,  
según l a  c ita ,  navegando hacia 
e l  oe ste por e l  Canal de  la 
Mancha y g iran d o  hacia e l  
n orte p o r  e l  C a n a l  d e  San 
Jorge , para d e scargar e n  la 
c o s ta norte de l  condado . 
Watford 
Watford Una población peque­
ña al norte de  Londre s .  
wax "To g e t  into a wax" s ignifica 
ponerse de  mal humor, o e nfa­
darse . Es una forma arcaica .  
Wedgwood La porce lana fina 
de  la fábrica del ingl é s  J osiah 
Wedgwood era muy popular 
e n  e l  s ig lo  XVI I I . Sobre un 
fondo azul  pál ido  se  reprodu­
cían e n  rel ieve blanco temas y 
decoración de  la Grecia c lás i ­
ca .  Como c o nsecuencia  de su 
p o p ular idad , l a  fra s e  
"Wedgwood blue"  h a  quedado 
como una forma de  describir  
e s te tono exacto de  azul . 
weeded /weeds Son e l  adj etivo 
y sustantivo , respectivamente , 
c o rre s p o n d i e n t e s  a l a  ropa 
negra de  luto , sobre  todo de  
una viuda.  
weeper Un velo negro que las  
muj ere s l l evaban e n  e l  som­
brero , o una c inta negra para 
e l  sombrero d e  l o s  hombres 
como señal  d e  luto .  Cuanto 
más aparato so  e l  vel o ,  más 
pena se atribuía a la muj er 
portadora.  
Wellington Arthur Wel l e s ley, 1 
st  
Duke of We l l i ng t o n  ( 1 7 6 9 -
1 8 5 2 ) :  general  y pol í t ico  d e  
West End 
gran prest igi o ,  famoso  sobre 
todo por  su papel e n  la  guerra 
en la Península Ibérica ( 1 808-
1 8 1 4 ) ,  y e n  l a  d e rr o ta d e  
Napoleón e n  Wate rl o o  ( 1 8 1 5 ) .  
Wembley Una z ona de l  noroes ­
te de Londre s ,  famosa por su 
e stad i o .  
West Dorset Gazette Dorset  
e s tá e n  l a  c o s ta sur  de 
Inglaterra.  Los per iódic o s  pro­
vincial e s  como e l  West Dorset 
Gazette dan información local 
acerca d e  l a  cart e l e ra y l a  
agenda cul tural a d e m á s  de  dar 
not ic ias  a c e rca de  bodas o 
fal l e c i mi e n t o s  e n  l a  z o n a ,  
p e r o ,  e n  camb i o ,  ofrecen muy 
poca informac ión acerca d e  
acontec imientos  nacionales o 
i nternacional e s .  S i  s e  mencio­
na e ste t ipo de  periódico ,  la  
impl icac ión e s  que s u s  lecto­
re s t ienen pocas  inquietude s  
d e  t ipo inte le ctual . 
West End E s  u na z ona céntrica 
de  Londre s donde s e  encuen­
tran los teatro s ,  c ines y gran­
d e s  a lmac e n e s ,  a s í  c o m o  
" p u b s "  y re s tauran te s .  D e  
noche , cuando c ierran los  tea­
tros y comercio s ,  todavía hay 
mucha gente e n  la cal l e ,  inclu-
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West Ham 
yendo a qui e n e s  ej ercen la 
prostituc ión .  
West Ham Un barrio popular  al  
e ste de  la "C i ty" (z ona finan­
c iera) de  Londre s .  
Westminster U n a  z ona en e l  
centro de Londre s d o n d e  se  
encuentran l o s  ed ifi c ios  d e l  
parlamento . Se  u s a  como s inó­
nimo de  parlamento y gobier­
n o .  
Westminster School Un c o l e ­
g i o  londinen s e  fundado por  
Enrique VII I ,  d e  gran pre stigio ,  
q u e  atraía a l o s  h ij o s  de  l o s  
podero s o s .  
Weymouth U n a  ciudad e n  l a  
co sta sudoe ste de  Inglaterra , 
muy popular entre las c lases  
media  y al ta a final e s  de l  s ig lo  
XVI I I  y princ ip ios  de l  X IX .  Se  
hacía vida socia l  mie ntras se  
veraneaba en e ste t ipo d e  c iu­
dade s  costeras  o balneari o s  
c o m o  Bath . 
whipperty-snapping E s  una 
expres ión en e l  lenguaj e co lo­
quia l  d e l  c e n tro/norte  de  
I n glaterra que s i g n i fi c a  s e r  
impertinente o pre suntuo s o ,  
hac i e n d o  m u c h o  r u i d o  p o r  
poca cosa .  
Whitechapel Un barrio de  c lase  
baj a  en e l  este  de  Londre s ,  
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Whittington 
a s o c i a d o  c o n  a l c o h ó l i c o s ,  
pro s t i tutas  y l a d ro n e s .  
Tambié n  s e  asocia  c o n  l o s  ase ­
sinatos de "Jack the Ri pper" .  
Whitehall L a  cal le  d e  Londre s 
donde se hallan las  ofi c i nas de  
l o s  d i st intos  d epartamentos  
de l  gob i e rn o  br i tán i c o .  
"Whitehal l "  e s  s inónimo d e l  
p o d e r  del  gobierno central .  
Whitsuntide E s  la  s emana que 
empieza por e l  Domingo de 
Pentecosté s ,  que es e l  sépt imo 
d o m i n g o  d e s p u é s  d e l  
Domingo de  Resurrecc ión .  
Whittington W h i t t i n g t o n ,  
R ic hard (D i ck)  ( 1 3 5 8 - 1 4 2 3 ) :  
según l a  leyenda,  e ra u n  j oven 
londinense tri ste y pobre que 
trabajaba en la coc ina de  un 
mercader  r ico .  C u a n d o  se  
hartó , se marchó d e  la capital , 
des i lu sionado con sus  pers­
pec tivas de fu turo . D e  repente 
creyó oír  que las  campanadas 
de  la iglesia de Bow l e  decían 
"Turn again Whittington ,  thr ice  
Lord Mayor of London" (Da la  
vuel ta Whitt ington ,  tre s vec e s  
Al c a l d e  d e  Londre s ) .  H i z o  
caso ,  y a l  poco t iempo se  enri ­
queció ,  y l legó a converti rse  
en alcal d e .  En real idad , era  
hij o  de  un mercade r  acomoda­
do, y se  hizo ric o  trabajando 
whittle 
para el gremio de l o s  merce­
ro s .  Llegó a ser  alcalde de  
Londre s no tre s ,  s ino cuatro 
ve c e s ,  l l evó a cabo obras  
b enéfica s ,  y mandó constru ir  
a s i l o s  para los  pob r e s ,  u n  
colegio  y u n a  bibl ioteca .  La 
leyenda d io  lugar al personaj e 
de l  espectáculo teatral infanti l  
l lamado Pantomime. 
whittle En el dialecto de l  cen­
tro/norte de  Inglaterra s ignifi ­
ca preocuparse ,  o lamentarse 
por  algo difíc i l  de  arreglar. 
Whole Duty of Man Una obra 
p i a d o s a  publ i cada en 1 6 5 8  
por  Richard Al l e stree , capel lán 
de l  rey Carlos 11 . Anal i z a  y 
comenta l o s  deberes de l  hom­
bre con re specto a Dios y a l o s  
d e m á s  hombre s .  
Wilberforce Wi l b e rfo r c e , 
Wi l l iam ( 1 7 5 9- 1 8 3 3 ) :  fi lántro­
p o  evangél i co  inglés y figura 
destacada e n  la  campaña a 
favor  de l  abol ic ionismo,  que 
se  originó e n  Inglaterra a par-
t i r  d e  1 7 8 0 ,  c u a n d o  
Wi l b e rfo r c e  y la  s e cta  
Clapham , un grupo de  adine­
rados  evangel i stas anglicano s ,  
in iciaron una campaña contra 
e l  comercio de e s clavo s afri ca­
n o s .  Los cuáqueros ingl e s e s  
Windsor Terrace 
( " Quake r s " )  s o l i c i taron a l  
Parlamento la abol ic ión de  l a  
e sc lavi tud e n  1 78 3 .  
Willis's Alrededor  d e  1 8 90 era 
un conocido restaurante lon­
dinense  e n  la z ona e legante de  
St .  Jam e s .  
Wilton carpet U n a  alfombra 
gru e sa d e  lana, de  gran cal i ­
dad , fab r i c a d a  e n  Wi l to n ,  
Wi l t s h i r e , e n  e l  s u r  d e  
Inglate rra . 
window-bay Una ventana cons­
truida hacia fuera,  con tre s 
lado s .  En las  casas antiguas 
solía aprovecharse para alber­
gar un banco en e l  hue c o .  
Tamb i é n  s e  l lama "bay­
window" . 
Windsor (House of) En 1 9 1  7 e l  
rey Jorge V de  Inglaterra sust i ­
tuyó e l  ape l l ido  de la  famil ia  
real  bri tán ica ,  que e ra Saxe­
Coburg-Gotha,  por e l  nombre 
de la casa de  Windsor debido 
al fuerte sentimi ento anti-a le ­
mán durante l a  Pri m e ra 
Guerra Mundial  ( 1 9 1 4- 1 8) .  
Windsor chair Una s i l la  d e  
madera c o n  e l  respaldo e n  
forma d e  semi círcul o .  
Windsor Terrace U n a  cal le  e n  
u n a  z o n a  res idencial  e n  el  nor-
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Women's Guild 
<leste de Londre s .  La palabra 
"terrace"  indica una hi l era d e  
casas adosada s .  
Women's Guild Precursor d e l  
"Women's l n stitute"  (W. I . )  que 
fue fundado e n  1 9 1 5 .  Es una 
o rgani zación cuyo obj etivo es
mej o rar y fomentar las pers ­
pectivas de  las  mujeres  de  
z onas rural e s .  Organiza activi­
dad e s  formativa s ,  cul tural e s  y 
social e s .  
Women's Social and Political 
Union Una asociación funda­
da por Emmel ine  Pankhurst en 
1 9 0 3  para p r e s i onar  a l a s  
autoridad e s  y ganar e l  dere­
cho al voto para las muj e r e s .  
Woolwich Arsenal El  
"Woolwic h  Royal Arsenal" d e  
Londre s fue un polvorín d e s d e  
l a  é p o c a  d e  l o s  Tu d o r  
h a s  ta l 9 6 6 .  
Woolworth's Es una cadena d e  
t iendas q u e  venden u n a  gran 
vari e d a d  de p r o d u c t o s  d e  
poca cal idad a baj o  pre c i o .  
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Wuthering Heights 
work Cuando las señoras aco­
modadas de  l o s  s ig los  XVI I I  y 
XIX hablaban de  su "trabaj o '' , 
se  referían a la costura y e l  
bordado ( "needlework") como 
entretenimiento s ,  y no como 
fuente de  ingre s o s .  
worrit/worrited Una forma 
arcai ca y co l oquial de l  verbo 
"to worry /worri ed" .  
Wuthering Heights El t í tu lo  d e  
e sta nove la y nombre de  la  
casa invita a aprec iar  c i ertas 
c o n n o ta c i o n e s .  "Wu t h e r i n g " ,  
de l  verbo "to wuther" ,  e s  u n a  
palabra q u e  s ó l o  exi ste e n  e l  
d ia lecto de  Yorkshire ,  y d e s ­
cribe e l  ruido q u e  hace una 
mezcla de  viento , l luvia y tor­
mentas mientras choca contra 
las parte s sal ientes  de la casa ,  
o entre  las  rocas del  paisaj e .  El
segundo térmi n o ,  "He ights " ,  
s i g n i fi c a  c imas ,  cumbre s o 
cerro s .  El conjunto e s  un lugar 
inhó s p i t o ,  al  menos e n  l o s  
o scuros días  de  invierno.
Anyone who has ever struggled 
with poverty knows how 
extremely expensive it is to 
be poor. 
J .  Baldwin ( 1 9 2 4 - 1 9 8 7) .  
Nobody Knows My Na me  ( 1 9 6 1  ) .  
If youth knew; if age could. 
H .  Est ienne ( 1 5 3 1 - 1 5 9 8 ) .  
Les Prémices ( 1 5 94 ) .  
A fool and bis money are soon 
parte d .  
W. Shenstone ( 1 7 1 4 - 1 7 6 3 ) .  
Works ( 1 764) .  
y 
Yellow (en los mapas del 
siglo XIX) Véase colours of 
the rainbow 
Yellow candidate Véase Blue 
(editor). 
York tan El co lor  marrón del  
cuero teñi d o ,  que se  uti l i zaba 
para confecc ionar guante s y 
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ÍNDICE DE CLAVES 
Las entradas de  este  Diccionario proceden d e  las  s iguiente s 
obra s .  Muchas  entradas incorporan la c i ta original para que se
enti enda e l  contexto ,  y entre paréntes is  aparece  la c lave corres­






























The Ca re taker 
Mrs Da /loway 
Death of the Hea rt 
Em ma 
The French Lie ute nant's Woman 
Ha rd Times 
Heart of Darkness 
The Importa nce of Being Ea rnest 
Jude the Obscure 
Look Back in Anger 
Love in a Co/d Clima te 
Major Ba rba ra 
Midd/em a rch 
The Mayor of Casterbridge 
The Mili on the F/oss 
Moon Tiger 
Monsignor Quixote 
Northa nger Abbey 
Pride and Prejudice 
The Picture of Doria n Gray 
A Portrait of the A rtist as a Young Ma n 
Pygmalion 
The Rain bow 
Rosencra n tz and G uildenstern a re Dead 
Sons and Lovers 
Se nse and Sensibility 
Wuthering Heig h ts 
Evelyn Waugh 
Harold Pinter 
Virginia Wo olf 
El izabeth Bowen 
Jane Au sten 
J ohn Fowl e s  
Charle s  Diekens 
Joseph Conrad 
Osear Wilde  
Thomas Hardy 
John O sborne 
N aney Mitford 
George Bernard Shaw 
George El iot  
Thomas Hardy 
George El iot  
Penelope Lively 
Graham Greene 
Jane Au sten 
Jane Au sten 
O sear Wilde 
James Joyee 
George Bernard Shaw 
D . H .  Lawrenee 
Tom Stoppard 
D . H .  Lawrenee 
Jane Au sten 
Emily Bronte 
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ÍNDICE TEMÁTICO 
1 .  Abreviaturas y acrónimos 
ATS 
B .A.  
e . o .  
C . O . 's H Q  
C N O  
o . o .
ENSA 
F. O .  
G . H .Q. 
G and S 
Hon.  
J . P. 
K . c .  
M . F. H .  
M . P. 
N . B .  




s . w. 
TLS 
W l , SW l ,  SW 3 ,  W8 
2 .  Comidas, bebidas, costumbres y enseres asociados 
Apple dumplings 
Apple j el ly 
Arrow-ro ot  
Beet-root  







Cel lery (celery) 
Champers 
Chany 






















































3 . Enseñanza 
Ali Sou l s  
Bachelor of Arts 
Cambri dge Trip o s  
D o n  







M erchant-Taylors '  
Oxbridge 
Oxonian 
Publ ic  school  
Quad 
Red brick 
We stminster School 
4.  Acontecimientos histórico s ,  batallas,  y el  ámbito 
militar 
Agincourt Edgehill  Mayflower 
Al amo Fleet  Northmen 
Armada Furlough Passchendaele 
Army Li sts  Gold Rush Port  Sai d 
Au sterl i tz  Golden Hind Regime ntal s 
Bayeux Tap e s try H-Bomb Rubic o n  
B l a c k  Hole of Calcutta Honeys Slave-trade 
Black Watch Hus sars So mm e 
Col onial Indian Mutiny Terror 
th 
Co lours (C 19 maps) Iron Maiden Ve s sel  
Dark Age s Life Guard s War 
Depre s sion Matildas War in  Spai n 
5 .  Ocio: juegos, e spectáculos, deportes ,  aficiones ,  
lugare s d e  reunión 





Battledores  and 
shuttlecocks 
B e c kenham Res erve s 
Black Horse 
Black twi st  
B l ind-hookey 
Box 
Box Browni e 
Boy Scouts 
Bridge 
Brit ish Opera 













Flanagan and Allen 
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Gallery 






Johnston,  Mooney, & 
O ' Brian ' s 
Loo 
Lord s 
Master of ceremoni e s  
Mechanic s ' Hall 
Morris-dancing 







Public  house 
Quadril le 












Wil l i s , s 
Women ' s Gui ld 
Work 
6. Edificios,  calle s ,  barrios, ciudade s y condados. 
Albany Co-op Guil dford by-pass 
Aldgate Cl ifton H alf-Moon Street 
Almac k ' s Conduit  Street Hampstead 
Angel Crystal Palace Hanover Square 
Ascot Dartmoor Harley Stre e t  
Barnet De al Hatfie ld  
Bath D e rbyshire Haymarket 
Bayswater Devonshire Hendon 
Bedford Square Dresden H ertford shire 
Be dlam Drury Lane Holborn 
Belgrave Square Epping K e nilworth 
Berkley Square Epsom Kensington 
Blenheim Erewash Valley Kensington Gardens 
Bloomsbury Exe ter K e nt 
Bond Street Exmoor Leamington 
Bournemouth Fin sbury Park Lindi sfarne 
Box Hil l  Finsbury Pavement Marga te 
Buckingham Fulham Marleyb one High 
Burford Church Gervase  Park Stre e t  
Camden Town Gower Street  Mayfair (May Fair) 
Cheap side Grac echurch Street M e nton 
City of Sin Grave send Mile  End Waste  
Clan e Grosvenor Square Moorgate Street 
Clapham Grosvenor Street N o rth Wi l tshire 
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N o tting Hil l  Gate 
Oxford Street  
Pal !  Mali 
Piccadil ly 






Sackvi l le  Stree t  
Scarborough 
Scotland Yard 






St .  James Park 
St. John's Woo d  






Tu nbri dge Wel l s  
U p  ( t o  town) 
Upper Gro svenor 
Stre e t  
Vi ctoria Stat ion 
Watfo rd 
Wembley 
We st  End 




Wi ndsor Terrace 
Woolwich Arsenal 
Woolworth's 







Glegg,  Mr and Mrs 






Lockwoo d  
M'Choakumchild 
Pivart 
Pul l e t ,  Mrs 
Skulker 
Throttler 
Thrushcro s s  Grange 
Wu thering Heights 
8.  Personaj e s  en la ficción y la leyenda 
B aronne d'Almane 
B e nnet girls  
Bl imp 
B l u e  B eard 
Bracknel l ,  Lady 
B ritannia 
Button, Wi l l iam 
Chinless  wonder 
Chri stopher Robin 
Fauntleroy, Litt le  Lord 




Hood,  Robin 
Jack the Giant-ki l ler  
Marchbanks ,  Eugene 
Mu sgrove , Lui sa 




St .  George 
Te s s  
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9. Personajes históricos
Agricola ,  Gnae u s  l .  
Alfre d the Great 
Amadi s  of Gaul 
Arde n ,  El izabeth 
Asquith, Herbert H. 
Asquith, Margot 
B eau Brummel 
B i smark, Otto von 
Bowdler, Thomas 
B rummel , George B. 
Cae sar, Jul ius  
Churchi l l ,  Winston 
Co ok,  Jame s 
Davy, Humphry 
Di srae l i ,  Benj amin 
Drake , Francis  
Dull e s ,  John F. 
Frankl in ,  John 
Galbraith,  John K.  
German Jew 
Gladstone , Wil l iam E .  
G o s s e ,  Phi l ip  H.  
Gwyn , Nel l  
Hammarskj b l d ,  Dag 
Harvey, Wi l l iam 
Hutchinson,  John 
J o ne s ,  lnigo 
J o s e p hu s ,  Flaviu s  
King a n d  Queen 
Langtry, L i l l ie  
Lyel l ,  Charle s  
Macmillan,  Harold 
Maré chal Niel 
M arqu e s s  of  
Qu eensbury 
M c Carthy, J o seph 
Melbourne , Wil l iam 
M i l i ,  John 
Mi l l er, Hugh 
Monmouth, James 
1 0 .  Artes plásticas y compositores 
Brown, F o r d  Madox 
Constab l e ,  John 
Cramer, J ohann B.  
Gre u z e ,  Jean B.  
Grünewal d ,  Matthias 
Mi l lai s ,  John 
Moore ,  Henry 
Morlan d ,  George 
Morri s ,  Wil l iam 
Palmer, Samuel 
Nightingale ,  Florence 
Paine , Thomas 
Peel ,  Robert 
Pitt ,  Wil l iam 
Pocahontas 
Prince Co nsort  
Qu een's Highne s s  
Rommel , Erwin 
Royal Perso nage 
Sac c o ,  Nicola  
Sad e ,  Marqu i s  d e  
Saladin 1 
Schliemann, H e i nrich 
Stern Gang 
Thatcher, Margaret 
Vanzetti , B artolomeo 
Wel l ingto n ,  Arthur 
Whittingt o n ,  D i c k  
Wi lbe rforc e ,  Wi l l iam 
Récamier (attitu de)  
Reynol d s ,  Joshua 
Vaughan Williams ,  
Ralph 
1 1 . Vestimenta, moda y complementos 
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Chau sable  






Di shabi l le  
Di srobe 
Dress  
Dundrearie s  
Flanne l s  










Mu l e s  
Night-rail 
1 2 .  Prensa 
Bath paper 













Smoking j acket 
Morning Post  
New Statesman 
N ews 
News of the World 
Radical  papers 
1 3 .  Mitología y fuentes bíblicas 
Bacchante 
Bel lerophon 
Coptic  G o d d e s s  
Ere b u s  
Hamadryad 















We st Dorset  Gazette 
Patmo s  
Pi sgah Mount 
Stygian domain 
1 4 .  Grupos polític o s ,  administración del e stado,  






Chancel lor of the 
Exchequer 
Chart ists  
Co mmunist  Manife sto 
Coroner's lnquest  
County Counci l  
Court  of Common Law 
Dieu et mon droit  
D o c tors'  Commons 
Entai led 
Exchequer 
Exci s e-ro d 
General Elect ion 
G o d  Save the Que e n  
G r e a t  Reform B i l l  
H o m e  civil  
Home Secretary 





Lib eral Unionist  
Lincoln's lnn 
Lord Chancel lor  
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Moiety 
Pari sh 
Radical  Member of  
Parliament 
St .  James 
Suffragette 
Suit 
Temp l e  
Tory (Tori e s )  
Transported 
Treasury B e nch 
Union Jack 
1 5 . Refrane s ,  proverbios y rimas 
Ave . . .  Morituri te salutant 
By hook or by crook 
Call a spade 
Chip of better quality 
Crumple d  horn 
Divorce s/marriage s  
Famil iarity bre e d s  
contempt 
Finger in  the pie  
Handsome i s  . . .  
Hind-leg (talk) 
Hit  below the (belt)  
lrons in  the fire 
Mother Hubbard 
Old King C o l e  
O l d  Wo man 
Once seen . . .  
Peter Piper 
Pocke tful of p o s i e s  
P u n c h  ( p l e a s e d  a s )  
Windsor (House of) 
Whitehall  
Women's Social  and 
Political Union 
Ye l low candi date 
Salt (worth) 
S ing a song of six-
pence 
Song (buy /sel l )  
Three i s  company 
Twinkl e ,  twinkle l i tt le  
star 
Wash one's clean l inen 
in  public  








Congregational i s t  
D i s senter 
Evensong 
Fri e n d s  (Soci ety of) 
Grace 
Holy Offi ce 








Seculari s m  
Thirty-Nine Arti c les  
Unitarian Church 




Col l ier  








N i c k-nack vendar 
Oak leave s 
1 8 .  Unidade s de medida 
Bob 
Brown 




Half a crown 
In ch 
Penny 
Qui d  
Shi l l ing 
Sovereign 
Sto ne 
1 9 .  Arquitectura, vivienda, muebles y decoración 
Anti macassar Electrolux Penthouse 
Apartment Fauteuil  Qu ee n-Anne (house)  
Bath chair  Hob Regency terrace s  
Blackout curtai n s  H o u s e  Settle 
B o s s  Hu swife Sideb oard drawers 
Bow window Jardiniere Smoking-roo m  
Brown Hol land Linoleum square s Soanesque 
Buckram Mahogany Stewpond 
Canterbury (case) Mai s o nette Success ion-house 
Che sterfi e l d  ( s ofa) Man se Vinolia 
Chintz Mews Washboard 
Chippendale Morni ng-ro om Wash-tub 
Cloak-ro om Mull ioned window We dgwoo d  
Cl othe s horse N etting-box Wilton carp e t  
Convenience O r iel  Wind ow-bay 
Dormer window Paisley Windsor chair 
Drugget Parlour 
20. Literatura: títulos,  alusiones y géneros
Agnostic  writings 
Anglo Saxo n Chronicle 
B e c ky Sharp 
Be l inda 
Brief Uves 
Cami lla 
Ceci l ia  
Chanson de Roland , 
Char Bydis  
( Charyb d i s )  
C h i l d r e n  of t h e  Abbey 
Comus 
Dombey and Son 
Elegant Extract s  
Fear no more 
Grandi s o n ,  Sir Charle s  
Green (Donkey's) 
Idyl l s  of the King 
Italian 
Jock and Day 
Jorrock's Jaunts and 
Jol l i t ies  





Peter Parley's Tal e s  
Pickwick Papers 
Romance of the Fore s t  
Skilly (Scylla) 
Sturm and Drang 
Tauchnitz nove l s  
Tom Jones 
Udolpho 
Val ley of the Dol ls  
Vi car of Wakefield 
Whol e  Duty of Man 
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2 1 . Autores 
Andersen,  Hans C.  
Aubrey, John 
Baedeker, Karl 
Bard (Shake speare) 
Barthe s ,  Roland 
Bentham , Jeremy 
B erkeley, George 
Berkleyan 
B o s s u e t ,  Jacqu e s  
B o swel l ,  Jame s 
Bourget ,  Paul-Charl e s  
Bradlaugh , Charle s  
Burke , Edmund 
Chi l d e ,  Vere Gordon 
Coverley, Roger de 
Cowper, Will iam 
Eliot ,  T.S .  
Elton,  Charl es  
Glyn , Elinor 
Godwin,  Will iam 
Gold smith,  Oliver 
Goodrich,  Samuel G .  
Gray, Thomas 
Gri m m ,  J . L .  and W. K .  
Hooker, Richard 
Hume , Davi d 
Humphrey s ,  Noel  
Huxl ey, Thomas 
Kingsl ey, Charle s  
Locke , John 
Macaulay, Thomas 
Malthu s ,  Thomas 
Martin,  Wi ll iam 
Mayhew, Henry 
McLuhan , Marshall 
Mi l ton,  John 
Mitford , Nancy 
N o rton , Carol ine 
Parley, Peter 
Pascal , Bal i s e  
P o p e ,  Al exander 
Prie stley, John 
Pri o r, Matthew 
Robbe-Gri l l e t ,  Alain 
Robert s o n ,  Wil l iam 
Roger de Coverley 
Rosetti , Chri stina 
Rosett i ,  Dante G. 
Ruskin,  John 
Scott ,  Walter  
Shell ey, P. B .  
Sheri dan , Richard 
Smith,  Adam 
Smith,  Wil l i am 
Sou they, Robert 
Stern e ,  Lau rence 
Taylor, Jeremy 
Tho m s o n ,  Jame s 
Trevor-Rop e r, Hugh 
Tyndal l ,  John 
2 2 .  Léxico: lenguaj e  coloquial, usos idiomáticos y for­
mas dialectale s 
Bad odour B rat Faucet 
Badly Brew Fox 
Bairn B unkum Frame 
Bake Butty Frame off 
Bally Cant lass  Fri s s o n  
Banditti  Cap (set one 's)  Frowsty 
Barkle d  Chaps Fuz z-ball  
Barm-man Chucker-out Gaberlunzie  
Beastly Co d (to)  Gabey 
Bid e Com p o s  mentis  Gall ivant 
Bij ou Constitutional (take George (by) 
Bi l ly-o one's)  Gooseberry 
Bl inking Coomb Hang fire 
B luddy Demi-monde Harry 
Blue moon D ewlaps Hebrew transact ions 
Bobby-dazzler  Eyeti e s  Honour bright 
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Ikey Nick (Owd , O l d )  
Jacke e n  Niminy-piminy 
Jack-gnat Not much cop 
Jowl Old Harry 
Kidney Pari sh oven 
Kingdom (three) Plain Iri s h  
Kirkyard Plucked 
Knivey Prof 
Knock about Pulamiter 
Lardy-da Purple of commerce 
Las s  Redden 
Late Right as the mail  
Le e s  Salaam 
Length Settle one's hash 
Maneen Shilly-shallying 
Mardy Shindy 
Mash Shower (bunch) 
Mend Shufti 
Narragan sett  S ide-saddle 
N i c k  ( in  the)  Sidewalk 
2 3 .  Bibliotecas y museos 
Ashmolean Museum 
B o dleian ( l ibrary) 
Free Lib rary 
Mudie  ( lending 
l ibrary) 
2 4 .  Costumbres y normas sociales 
Australia Ivy 
Best man Lent 
B otany Bay Michaelmas 
Chape ron Round robín 
Come of age Rush 
Court G u i d e s  Scarl e t  woman 
Duenna Season 
Foster si ster Send (to Au stral ia) 
Groceri e s  S e n d  d own 
Holly Skimmington 
I n  tend e d  Skimmity-ri d e  







Tight-Jeff (be on the) 
Trivet (right as) 
Tuppence (not  worth) 
Tricoteuse 
Trot  round 
Twitterm i s s  
Wampanaug 





National Gal lery 
Tart 
Te e total 
Temperance beverage 
To per 




Wee d e d  
Wee d s  
Weeper 
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Lighti ng-up time 
Mid land Railway 
M o d e l  T Ford 
N o rth Circular 
Omnib u s  







2 7. Miscelánea 
Brasso 
Engine-hou s e  













Myxomato s i s  
Oubliette 
Palanquin 
Parl iamentary (train) 
Tube (pipe)  
Turnpike 
Twitchel  
Sou th-we stern leg 
Tu rf-coloured 
Warwi c kshire (mineral) 






A Bachelor  of Arts Bisu rated Magne s ia 
Admiralty Bad odour Black Hole  of Calcutta 
Ag incourt Badly Black Horse 
Agnostic  writ ings Baedeker Black twi st  
Agrícola ,  Gnaeus l .  Bairn Black Watc h  
Alamo Bake Blackout cu rtains 
Albany Bal ly Blazer 
Aldgate Banditt i  B l e n h e i m  
Alfred the G reat Bar B l imp (Colonel )  
Al i  Souls  Bard B l i nd - hookey 
Almack's Barkl e d  B l inking 
Almig hty Barm-man Bloomsbury 
Amad i s  of Gaul Barnet Bluddy 
Anabaptist  Baronne d'Al mane Blue (washing)  
And e r s e n ,  Hans C .  Barrow Blue (ed itor)  
Angel Bart h e s ,  Roland Blue Beard 
Anglican Bath Blue books 
Anglo Saxon C h r o n i c l e  B a t h  c hair  Blue Lias 
Antimacassar Bath paper Blue moon 
Apartment  Battledores and shuttlecocks Blue Vi nny 
Apothecary Bayeux Tap e s t ry Bob 
Apple  d u m p l i n g s  Bayswater Bobby-daz z l e r  
A p p l e  j e l ly Beads B o d l e ian 
Arden,  E l izabeth Beast ly Boghole  
Armada Beau Brummel  Bond Street  
Army Lists  Beaver  fu r Bonnet  
Arrange (mu sic )  B e c kenham R e s e rves Book 
Arrow-root B e c ky Sharp Boss  
Ascot  Bedford Square Bossuet ,  Jacques 
Ashmo lean Museum Bedlam Boswe l l ,  James 
Asquith, Herbert Henry Beet-root Botany Bay 
Asqu i t h ,  Margot B e lgrave Square Bound e rby 
Assembly Rooms Be l i n d a  Bourget 
Astl ey's Be l lerophon Bournemouth 
Athenaeum B e n c h  B o w  w i n d o w  
ATS Bennet  g ir ls  Bowd l e r  
Aubrey, J o h n  B e n t h a m ,  J e re my Box 
Aunt Sally B e rkley Square Box Brownie 
Au ster l i tz  B e r kleyan Box H i l l  
Austral ia B e s t  man Boy Scouts 
Ave . .  Morituri te salutant B i d  e Boy's Own Paper 
B ij o u  Brackne l l ,  Lady 
B B i l ly-o Brad laugh,  Charles  
B .A.  B i s h o p  Brasso 
Bacchante B i s mark, Otto v o n  Brat 
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Brew C ha n c e l l o r  of the Congregat ional ist  
Br idge Exc hequer C o n s tab l e ,  John 
Br id le-path Chanson d e  Roland C o n s titutional  
Brief Live s C hany C o n tinental  
Brighton Line Chapel -goers C o nvenience 
Br ioche Chaperon Cook,  James 
Britannia Chaps C o o mb 
Brit ish O p e ra Char Byd i s  C o - o p  
Broad h e m s  C hartists  C o ptic  God d e s s  
Broad cloth C hausab l e  Coroner's l n q u e s t  
Broadwood's Cheap Jack C o sy 
Brook's Cheapside  C o ty 
Broth C h e m i s t  Cou ntry Life 
Brown C h e s te rfie l d  C o u n t y  C o u n c i l  
Brown H o l land Chevaux-de-frise Court  C u i d e s  
Brown , Ford Madox C h i c ke n  i n  aspic  Court  of C o m m o n  Law 
Bru m m e l ,  George B .  C h i l d e ,  Ve re Gordon Coverl ey, Roger de 
Bucki ngham C h i l d r e n  of the Abbey Covert 
Buc kram C h i n l e s s  wo nder Cowper, Wi l l iam 
Bunkum C h i n t z  Cramer, Johann B .  
Bu rford Church C h i p  of better  quality C rape 
Burke,  Edmund C h i p p e ndale Craped 
Butterscotch Christopher Rob í n  C ream c racker 
Butto n ,  Wi l l iam C h u c ke r-out C r i c ke t  
Butty C h u rc h i l l ,  Winston C r i n o l i n e  
By hook or by c r o o k  City of S i n  C rown D e rby 
Clan e Crumpet  
e Clapham Crumpled horn 
e . o .  C l ifton C rystal  Palace 
C . 0 . 's H Q  C l oak-room Cucumber sandwich 
Cad e r  l d r i s  C l o t h e s  h o r s e  Cuppa 
Cae sar, Jul ius  C lub C u r z o n  
Café Royal C N D  
C a l l  a spade Coconut  man D 
Calvi n i s m  Cod D . D .  
Camargo pett icoat Coif  Dai ly Te legraph 
Cambridge Tripas C o ketown Damson c h e e s e  
Camd e n  Town C o l l i e r  D a r k  Ages 
Camil la  C o l l i e ry-manager Dartmoor 
Cant lass  C o l o nial  D avy, Hump hry 
Canterbury C o l o u r s  D e  a l  
Cap ( s e t  one's)  Come of age Dean 
Castor Commerce  Deane 
Cat 's  cradle  Communist  Manifesto D e mi-monde 
C e c i l i a  C a m p o s  ment ís  Depress ion 
C e l l e ry ( c e l e ry) C o m u s  D e rbyshire 
Champers Conduit  Street  Devonshire 
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Dewlaps Exc hequer Galb rait h ,  J o h n  K .  
D i e u  e t  mon d r o i t  Exc ise-rod Gal lery 
D i n  e Exe ter  Gal l ivant 
D i s habi l le  Exmoor General  E l e c t i o n  
D i s rael i ,  B e njamin Eye t i e s  G e o r g e  (by) 
D i srobe Ge rman J e w  
D i s s e n t e r  F G e rvase Park 
Divorces F. O .  Gibson Gir l  
D o ctors'  Commons Famil iarity G i l p i n ,  J o h n  
Dol lar  (half-c rown) Farthing G i ngerb read 
Dombey and Son Fau c e t  Gir l  Cu i d e s  
D o n  Fauntle roy, L i t t l e  L o r d  G l a d s t o n e  bag 
Dormer  window Fauteuil  Gladsto n e ,  Wi l l iam E .  
D rake,  Franc i s  Fear no more G l e e  
D raughts man Field sports  Glee-men 
Dresden F ifteen Glegg,  M r  and Mrs 
D r e s s  F i nger  i n  the p i e  Glyn,  E l inor  
D r e s s  c i rc l e  F insbu ry Park God Save the Queen 
Dripping F i n sb u ry Pave ment  Godwin,  Wi l l iam 
D r i p p i n g  pan F i sh-an d - c h i p  shop Gold Rush 
D r i s h e e n s  F l anagan and Al len G o l d e n  H i n d  
D rugget Flanne l s  G o l d s m i t h ,  O l iver 
D rury Lane F l e e t  Goosebe rry 
Du enna Florin G o rg o n z o l a  
D u l l e s ,  J o h n  F. F ly Gorse 
D u n d rearies  Fortnum's Gosse,  Phil ip H .  
Foster  s ister  Gower  Street  
E Fox Grace 
Earns haw Frame Grac e c h u r c h  Street  
E d g e h i l l  F r a m e  off Gradg r i n d  
E lec tro l u x  Frankl i n ,  John Grammar s c h o o l  
E l e g a n t  Extracts  Free Lib rary Grand i s o n ,  Sir C harles 
E l iot ,  T. S .  F r i e n d s  (Society of) Grave s e n d  
El ton,  Charles  F r i s s o n  G ravy b rowning 
Empire Frowsty Gray, Thomas 
Engine-hou s e  Fulham Great R e form Bi l l  
Eno's F u n d s  Green 
ENSA Funeral  Greensleeve s 
Entai led Furlough Gre nad i n e  
Enter  (to b e  entered)  F u z z-bal l  Greu z e ,  Jean B .  
E p p i ng Gr imm,  J . L .  and W. K .  
E p s o m  G Grocer ies  
Ere  b u s  G . H . Q. Grosve n o r  Square 
Erewash Val ley G and S Grosve n o r  Street  
E ton Gaberlu n z i e  Gruel  
Eve ning Standard Gabey Grundy, M r s  
Evensong Galantine Grünewa l d ,  Matthias 
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Gudrun Hooker, R i c hard Joshua 
Guest  H o o p  Jowl 
Gui ldford by-pass H o r l i c ks Jumps 
Guimp House 
Guinea House of Lords K 
Gwy n ,  Nel l  H u c kster  K . C .  
Gyppy tummy Hume, David Ken ilworth 
H u m p hreys,  N o e l  Kenn 
H Huntley and Pal mers  Kensington 
Had d o c k  Hurl ingham Kensington Gard e n s  
Half Hussars  Kent  
Half  a c rown Hu swife Kettle 
Half-Moon Street  H u t c h i n s o n ,  John K i d n ey 
Hamad ryad Huxl ey, Thomas King and Qu e e n  
Hammarskj ó l d ,  Dag Ki ng's scholar  
Hampstead 1 Kingdom 
Handsome Idyl ls  of the King Kings ley, Charles  
Hang fi re Ikey Kirkyard 
Hanover Square In ch Knivey 
Hareton I n  come Knock abou t 
Harley Street I n d ian 
Harrow I n d ian Mutiny L 
Harry I n s o lvent Debtor's Court Lace-fac tory 
Harvey, Wi l l iam I n  tended Lam pl ighter  
Hatfi e l d  ! ron Maiden Langtry, L i l l ie  
Haymarket Irons in  the fire Lao coón e m b race 
H - B o mb ltal ian Lardy-da 
Heathcl iff lvy Lascar 
H e b rew Lass 
H e e p  J Late 
H e n d o n  J . P. Lavater's Physiognomy 
H e n r i e tta-Maria style Jack (Union)  Leamington 
He rtford s h i re Jack the Giant-ki l l e r  L e e s  
Highwayman Jackeen Lemon plait  
H i nd - l e g  Jack-gnat Length 
H i t  Jakin Lent 
Hob Jard iniere  L iberal U n i o n i s t  
Hoffman's Tales  J i g  saw Life Guards 
Holborn J i ng l e  Liffey 
Hol ly  J o c k  and Day Lighting-up t i m e  
Holy Offi c e  J o h n s t o n ,  Moo ney, a n d  Lincoln's I n n  
Home civi l  O 'B rian's L i n d i sfarne 
Home Secretary J o n e s ,  Inigo Linoleum squ are s 
H o n .  J o n e s ,  To m Locke,  John 
Ho neys Jorrock's Jaunts and Lockwood 
Honour bright  J o l l i t i e s  L o o  
H o o d ,  Robin J o s e p h u s ,  Flavi us  Lord Chan c e l l o r  
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Lords M i l e  End Waste N i c k  
L o w  Church Mi lk bar Nick (Owd , O l d )  
Lye l l ,  Charles  Mi l i ,  J o h n  N i c k-nac k v e n d o r  
M i l l a i s ,  John N ightingal e ,  F lorence 
M M i l ler, Hugh Night-rai l  
M . F. H .  M i lton,  J o h n  N i miny-piminy 
M . P. M i tfo r d ,  Nancy North C i rcular  
M'Choaku m c h i l d  Mod North Wi l tshire  
Macaulay, Thomas Model  T Ford Northmen 
Mac m i l l a n ,  Harold Moiety Norton,  Carol ine 
Mahogany Monk Not much c o p  
Maiso nette M onkey Brand Notting Hil l  Gate 
Malthu s ,  Thomas Monkshood 
Maneen M onmouth,  James o 
Man s e  M o o r e ,  H e nry Oak leaves 
Marchbanks,  Eugene Moorgate Street  Odour (bad) 
Mardy Moors Old Harry 
Maréchal  N i e l  M o rland , George Old King C o l e  
Marga t e  M o r n i n g  P o s t  O l d  Wo man 
Marleybone High Street  Morni ng-room Omnibus 
Marqu e s s  of Qu e e n sb u ry M o r r i s ,  Wi l l iam Once seen . . .  
Mash M o rr is -dancing O r iel  
Mashed -p otato man Mother Hubbard O s i e r  
Master  of c e r e m o n i e s  M o t t o  Oubliette 
Mati lda Mudie Owd Nick 
Matriculat ion-examina- Muffi n Oxb ridge 
t ion Muffi neer  Oxford Street  
Mayfa i r  (May Fair)  M u l e s  Oxonian 
Mayfl ower Mul l ioned w i n d ow 
Mayhew, H e n ry M u sgrove , Luisa  p 
M c Carthy, J o s e p h  Muster-rol l  Pai n e ,  Thomas 
M c Luhan,  Marshal l  Mystery play Pai s l ey 
M e c hanics' Hal l  Myxomato s i s  Palanqu i n  
M e c h l i n  Pal l  Mal i  
Melbourne,  Wi l l iam N Palmer, Samue l  
M e n's Beave rs N . B .  Palmerin of England 
M e n d  N .W. Pandybat 
Menton NAAFI Pantalettes  
M e r c hant-Taylors '  Nabob Pantomime 
Merino N ag's Head Pantoufl e s  
M e s s  t i n  Narragansett  Pari s h  
M e t h o d i s m  Nati onal Gal lery Pari sh oven 
Methylated spir i ts  N ett ing Parley, Peter  
Mews N etting-box Parl iamentary 
M i c haelmas New State s man Parlour 
M i d land Rai lway N ews Pas cal ,  B l a i s e  
M i l d -and-soda N ews of t h e  Wo r l d  Pascal's Pensées 
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Pas s c h e ndaele  Pub l i c  school  Rout-cakes 
Patmos Pulamiter Royal  Hort icultu ra!  
Pattened Pu l l e t ,  Mrs  Society 
Pe e ! ,  Robert  Pu nch Royal  Personage 
Peep-s how Punch ( p l eased as)  RSC 
Penistone C rag Pu rple  of commerce Rubicon 
Pennines Putney Rugger 
Penny Rules  
Pen ny-gaff Q Rumpel meye r's 
Penthouse Quad Rush 
Periwinkle Quadri l le  Rush mats 
Peter  Parley's Tal e s  Qu ahaug Ruskin,  J o h n  
P e t e r  P i p e r  Qu e e n's H ighness  
Pew-opener  Que e n-Anne (house)  s 
Physic  Qu eensbury s .w. 
Piccadi l ly  Qu id Sacco (and Van z e tti )  
P ickwick Papers Sac kvi l l e  Street 
Pierre R Sad e ,  Marqu i s  d e  
P iml ico  Radical  Member of Salaam 
P i mm's Nº  1 Parl iament Salad i n  1 
Piper, Peter  Radical  papers Salt  
Pisgah Mount RAF Salvation Army 
Pit  Ranelagh Save loy 
Pitt ,  Wil l iam Récamier  attitu d e  Scarborough 
Pivart Red b r i c k  Scarlet  woman 
Plain lr ish Red ! ion S c h l i e mann,  H e i n r i c h  
Plucked R e d d e n  Sc otland Yard 
Plum pudding Regency tenac e s  S c o t t ,  Wal t e r  
Plu s-fou rs Rege nt's Park Season 
Plymouth Regimentals  Secularism 
Poac hed eggs Reyno l d s ,  Joshua Send (to Au s t ral ia) 
Pocaho ntas R i d i ng-habit  Send down 
Poc ketful of p o s i e s  Right as the m a i l  S e r p e n t i n e  
Polony Robbe-Gri l let ,  Alain Settle 
Pope , Alexander Robertson,  Wi l l iam Sett le  one 's  hash 
Po p e ry Robin Hood Seven Dia ls  
Pork- p i e  hat Robin ,  Christopher  Shantung 
Porridge Roger d e  Coverley S h e l l ey, P. E .  
Port Said Romance of the Forest  S h e p h e rd's Bush 
Portman Square Romanist  Sheridan,  R i c hard 
Presbyteriani s m  R o m i s h  S h i l l i n g  
Pr iest ly, John Rommel ,  Erw i n  S h i l ly-shal lying 
Prince Consort  Rosett i ,  Christ ina Shindy 
Prior, Matthew Rosetti ,  Dante G .  Shoreditch 
Prof Rotarian Shower 
Promenade c o n c e rt Rotary Club Shufti 
Pub l i c  house Round robin S idcup 
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S i d eboard d rawe r s  Strand Tricoteuse 
S ide-sad d l e  Stuff Trivet 
S idewalk Sturm and D rang Trot  round 
Sin Stygian domain Tu be 
Sing a song of s ixpence Suc c e s s i on-house Tuc ke r  
Sixty-four d o l lar quest ion Suffragette Tu l labeg 
Skil ly Suit  Tu nbridge We l l s  
Skimmington Summut Tu p p e n c e  
Skimmity-r ide Sunday papers Tur e e n  
Skulker  Sussex Turf-coloured 
Slave-trade Sweal away Tu r n p i ke 
S l i m  J i m  Swingboats Twi nkle ,  twinkle l i t t le  
S l ip  star  
Smith ,  Adam T Twi tchel  
Smith ,  Wi l l iam Tart Twittermiss  
Smock Tatt l e r  Tynd a l l ,  J o h n  
Smoking j a c ket  Tauchnitz  nove l s  
Smoking-room Taylor, J e remy u 
Snood Tea U d o l p h o  
Soane sque Tea-cake Ulster  
Soapy Sponge Te etotal  Union Jack 
Somme Te m p e rance beverage Unitarian C hurch 
Song Te mple  Up (to town) 
Southey, Robert  Te rror Upper Grosvenor Street  
South-we stern leg Te s s  U p p e r  Rooms 
Sovereign Thatc h e r, Margaret 
Spats Thimble-r ig  V 
Spectator T h i rty- N i n e  Arti c l e s  Val ley of the  D o l l s  
S p e n c e r  T h o m s o n ,  J a m e s  Van z e tt i  
S p i re Three is company Vaughan Wi l l i a m s ,  Ralph 
Sporran Thrott ler  Ve s s e l  
Sports m a n  Thrushcross  Grange Vi car of Wakefi e l d  
S p u d  Tight-J e ff Victoria  Stat i o n  
S t .  George Ti m e s  Vi ngt-un 
St .  James Tin-Pan-Al ley Vinol ia  
St .  James Park Ti ppet  
St .  Jo hn's Wood TLS w 
St .  Paneras Toa ka y W l ,  SW l ,  SW 3 ,  W8 
Sta l i s  Toffe e Wakefi e l d  
Starved To p Wampanaug 
Starving Top e r  War 
Stern Gang Tory (Torie s) War i n  Spain 
Sterne ,  Lau rence To ss-pot  Warming-pan 
Stewpond Town Warwi ckshire  
St i l ton c h e e s e  Transported Was h  one's c lean l inen i n  
S t o  ne Treasury B e n c h  �u b l i c
Stonehenge Trevo r-Ro p e r, Hugh Was b oard 
Stove - p i p e  hat Tricot  Wash-tub 
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Wee d e d  
We e d s  
Wee p e r  
We l l i ngton,  Arthur 
We mbley 
We st  Dorset  Gazette  
We s t  End 
We s t  Ham 
We stminster  
We stminster  School  
Weymouth 
W h i p p e rty-snapping 
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Whitechapel  
Whitehal l  
Whitsunst ide 
Whitt ington,  D i c k  
Whitt le  
Whole  D u ty of Man 
Wi l b e rfo r c e ,  Wi l l iam 
Wi l l i s's 
Wilton carpet  
Wind ow-bay 
Wind s o r  (House of) 
Wind s o r  chair  
Wind s o r  Te rrace 
Wo me n's Gui ld  
Wo m e n's Socia l  and 
Pol i t ical  Union 




Wuthering H e ights  
y 
Ye l l ow (maps)  
Ye l l ow candi date 
York tan 
A PICTURE ALPHABET 
(A nineteenth-century anonymous poem accompanying the original 
wood-cuts u s e d  to separate each a lphabetical  sect ion of this  
Dictionary. ) 
A was an archer who shot at a frog ;  
B was a butcher, who had a great dog ;  
C was a captain ,  al i  covered with  lac e ;  
D w a s  a drunkard , and h a d  a r e d  fac e ;  
E w a s  an e squire , with pr ide on h i s  brow; 
F was a farmer, and fol lowed the p lough ;  
G was a game ster, who had but i l l - luck ;  
H was a hunter, and hunted a buck ;  
1 was an innkeeper, who l oved to carou s e ;  
J was a j o i ner, a n d  bui l t  u p  a hou s e ;  
K was King Wi l l iam,  once governed t h e  land ; 
L was a lady, who had a white hand ; 
M was a m i ser, and hoarded up go l d ;  
N was a nobleman,  gal lant a n d  bold ; 
O was an oyster girl , and went about town ; 
P was a parson ,  and wore a b lack gown ; 
Q wa s a queen,  who wore a s i lk  s l i p ;  
R w a s  a robber, a n d  wanted a whi p ;  
S was a sai l or, and spent  a l i  h e  got ; 
T was a t inker, and mended a pot ;  
U was a usure r, a miserable e lf ;  
V was a vintner, who drank al i  himself ;  
W wa s a watchman, and guarde d  the door ;  
X was  expens ive , and so became poor ;  
Y was a youth , that  d i d  not  !ove scho o l ;  
Z w a s  a z any, a p o o r  harml e s s  foo l .  
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¿ D ó n d e  s e  e n c u e ntra trad i c i onalmente  Aunt  Sally? 
¿Qu é  t i p o  d e  p e rs o n a  e s  e l  Colonel  Blimp? ¿El  t é r m i ­
no dallar s i e m p re s e  e m p l e a  p ara refe r i r s e  a la
m o n e d a  norteameri c ana? ¿A qu i é n  se a l u d e  c o n  e l  
término p eyo rativo Eyeties? Si  e l  l e c to r  d e  l a  l i t e ra­
tu ra i n gl e sa de los s i gl o s  XIX y XX s e  e n c u e n tra c o n  
refe r e n c i a s  o p ac a s  c o m o  é s tas ,  t i e n e  tre s o p c i o n e s  
para s al i r d e l  p a s o : p r i m e ro ,  hac e r  c a s o  o m i s o ,  p o r  
p e r e z a  o falta  d e  m e d i o s , y p o r  l o  tanto p e r d e r  m u l ­
t i tud d e  d e tal l e s  que l e  ayu darían a mati z a r  l a s  
i n te n c i o n e s  d e l  auto r ;  la  s e g u n d a  o p c i ó n  s e n a  
armarse  d e  val o r  y b u s c a r  e n  o b ra s  d e  c o n s u l ta muy 
variadas y d i s p e rs a s , p e rd i e n d o  a s í  el  h i l o  ele l o  que 
e s taba l e ye n d o ;  o la t e r c e ra o p c i ó n  s e rí a  hac e r  u s o  
d e  e s te Diccionario de Referencias Culturales en la 
Literatura Inglesa , e n  e l  cual  s e  re ú n e n  u n  m i l lar  el e
térmi n o s  l o c a l i z a d o s  e n  l a s  o b ra s  l i t e rarias  m á s  l e í ­
das  p o r  e s tu d iante s d e  F i l o l ogía Ingl e sa e n  E s p a íl a .  
